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Telegramas por el caMe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A l . OIAKIO DK 1.A M A R I N A . 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E H O Y 
1 T A C I 0 N A L E S 
AI afir id . 9 rftí noviembre. 
Ka ocurrido una horrible catástrofe en 
el Guadalquivir. 
Dos vapores que pasaban por el rio, 
uno ce ellos de poco tonelaje, y que lleva-
ba á su berdo diez y siete personas que 
¿acían una excursión de recreo, chocaron, 
hundiéndose éste y pereciendo quines de 
Iíí .-¡16-3 y siete excursionistas. 
D E } F I L I P I N A S 
Dice un telegrama de Filipinas que 
ayer empezaren las operaciones en la pro-
vincla de Cavite. 
L O S B B P U B L I O A l í O S 
Ha fracasado la proyectada fusión de 
los partidos republicanos. 
L A J U N T A D K D E F E N S A 
J K t L i b e r a i publica un extenso te-
legrama de sus corresponsales en la Ha-
bana dando cuenta de la constitución de 
la Junta Nacional de Defensa, de los a-
cuerdos que ósta ha tomado y de las per-
sonas que la constituyen, con la signifi-
ción do cada una en la política antillana-
/ ' .V I m p a r c i a l y T'<( C o r r e é -
j p o m ^ / í r m publican también telegra-
mas de la Habana dando cuenta de tan 
importante suceso. 
Estas noticias han producido inmejo-
rable efecto en la opinión. 
Todos sin distinción de opiniones, aplau-
den con entusiasmo la muestra de pa-
triotismo que acaban de dar los partidos 
rolHicis cu canos. 
EXTRANJEROS 
Wnera York, de ocfuhre. 
E L E N F E R M O ! ) K O I M L N T B 
Anuncian do Constantinopla que el 
Embajador francés ha puesto en conoci. 
miento del Sultán, y ésto en términcg 
muy enfáticos, que las grandes potencias 
europeas han acordado ejercer una acción 
ccnjunta en les negocios de Turquía-
En vista de esto, el Sultán ofreció que 
haría importantes y extensas reformas en 
tedo el Imperio, y es opinión general que 
al fin se ha convencido de que las poten-
cias so creen en la necesidad de no oon-
temporizar por más tiempo con la situa-
ción en que se encuentran les asuntos 
ture:=. 
A J E D R E Z 
En el torneo ajedrecista comenzado en 
Hosccw, Lasksr venció á Steinitz en el 
primer juegos 
D l M T S I O y 
Dicen de Valparaíso quo el gabinete 
chileno ha dimitido en m asa de resultas 
¿e un voto da censura que formularon 
las Cámaras. 
OUA R E N T E N A 
Catcrce pasajeros del vapor Y u m u r U 
precedente de la Habana, han quedado 
detenidos en la cuarentena, 
L A rtíPOBTAQION A Z U C A R E R A 
La exportación de azúcares brutos para 
les Estados Unidos ha tomado en Ham-
burgo tales proporciones, que había el 
viernes en dicho puerto cuatro vapores 
cargando 10,300 toneladas del menciona-
do fruto. Esto se debe á la actividad que 
muestran los compraderes americanos en 
surtirse de cuanto azúcar bruto les sea 
posible, antes qu: se ponga en vigor una 
nueva ley por la cual se recarguen los 
-ierechis de entrada. 
K O T I C U 9 C O M E R C I A L E S , 
Kúmva í ' o r k , y o v i e m b r e 7. 
á ¡ a s o i de la tarde. 
Oncao e s p H R o l a » , i f i ó . 6 5 , 
C e n t e n e s , i Í 4 . S O . 
D e s c o e n t o pape l c o m e r c i a l , ttO d ; ? . , de tí 
fl 7 por c i e n t o . 
C a n e l o * s o b r e L o n d r e s , 3 0 d ? * . , b a n q a e r w , 
t $ 4 . S 2 L 
I d e m s e b r e P a r t a , 6 0 d?T,, b a n q a e r o e , á 6 
f r a n c o s 11 i . 
I d e m s o b r e U a m b o r g o , 6 0 d ? ? . , b a n q n e r o f , 
í 9 4 L 
Bouok resristradofi d e los E s t a d o s - C a l d o s , 4 
p o r c i e n t o , á l l ó « e x - c n p é u , 
C e u l r i i u g a j , a . 1 0 , p o l . 9!>, costo y flete, i 
B h 
C o n t r i f u g a s en p i a r a , i 2 L 
K e f r n l a r i bnen rent to , en p l a t a * á >. 
A 7 t í c a r de m i e l , eu p l a z a , < i e ' 2 L 
> 1 m e r c a d o , firme, 
V e n d i d o s : 2 . 7 0 0 >aoo< de n z i l o a r . 
• M n t é d í C u b a , eu b o c o r e s , n o o i i n a i . 
• a u t e c í del Oes te , t e r c e r . ) ! * * , á i l O . ó O * 
R a j l a j i p a t e u ! B i u a e ^ i a * ¿ r u i í , 4 14.90. 
L o n d r e s , N o v i e m b r e 7. 
A r t i c a r de r e m o l a c h a , A 9 / | . 
AztScar c e n l r í f u ? a , pf>1.9t>, Q r m e . á 1 1 / . 
I d e m r e g n l a r r e f i n o , á 9 ;? ) . 
Cc i i so l idadoH, á í)i) l ó ^ l t í , e i - i n t e r ^ . 
U e a c n e n t o , D a n c o I n g l a t e r r a , 4 p o r 1 0 0 , 
C a a t r o por 1 0 0 e s p a ñ o l , á 6 2 J , e x - l a t e r ó e . 
r a r í s , y o v i e t n b r e 7. 
R e n t a 8 p o r 1 0 0 , a 1 0 2 IraMC»» 7 , c t s . e x » 
I n t e r é s . 
T¡neí ¡á l o / A , N o v i e m b r e 7 
L n e x i s t e n c i a de a z ñ c a r e s e n N u e v a - V o r k 
es l ior de I 7 Í 3 , ' S 6 8 t o n e l a d a s c o n t r a 8 0 , 5 ^ 0 
t o n e l a d a s en i g u a l f e c h a de 1 9 9 » . 
{ Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n de 
loa telegromas que anteceden, con arreglo 
a l ar t i cu lo M de l a L e y de P r o p i e d a d 
1 i itt lci ' iual .) 
D E 
m i u i)[ Ln isla oe c i m 
Ayer, á las tres de la tarde, pre-
via eitadón del Sr. Gobernador Re-
gional y Piovincial, se reunieron 
en el Palacio del Gobierno civil los 
señores Marqués de Apeztegnía, 
I). Prudencio Rabel 1, D. Josó Ma-
ría Gálvez, Maniuós de Pinar del 
Río, Di Segundo Alvarez, D, Ra-
fael Montoro, D. José A. del Ouoto 
y p. Nicolás Rivero; tnanifestando 
el Sr. Maríjnés de Apezteguía (iue 
el Sr. ü . Antonio Quesada y Soto, 
qúe taiubiéti liabía sido citado, no 
podía asislir por tener un familiar 
enfermo, pero que deseaba se le 
diese por presente, adhiriéndose de 
antemano á todo lo que se acor-
dase. 
El Sr. Pornia manifesté á los 
conenrreutea (pie los había citado, 
no como autoridad sino como espa-
ñol, para suplicarles, en nombre de 
la patria, (pie plegaran las banderas 
de los part idos, mientras durasen 
las presentes circunstancias y se a-
grupasen en torno de la bandera 
nacional, sin más objetivo que coo-
perar con todas sus fuerzas á la pa-
C'íieación del país; proposición (pie 
fué aceptada por todos los presen-
tes con verdadero entusiasmo, des-
pués de haber hecho elocuentes y 
palriólicas manifestaciones, á nom-
Uye de los partidos á que respecti-
vamente pertenecen, los señores 
Marqués de Apezteguía, Alvarez, 
y Montoro. 
Acto seguido se tomaron ios si-
guientes acuerdos: 
19 Constituirse en una junta pa-
triótica (pie habrá de llamarse J u n -
ta N a c i o n a l de D c / c n s a de l a I s l a d é 
C u b a . 
20 Nombrar Presidente de dicha 
Junta al Excmo. Sr. Gobernador 
General, Vicepresidente al Excmo. 
Sr. Gobernador de la Región y Pro-
vincia y Secretario, por ser el más 
joven, al Sr. Cueto. 
39 Presentarse al Sr. Goberna-
dor General para pedirle su apro-
bación y suplicarle acepte la Presi-
dencia. 
4? Conseguidos los fines ante-
riores, dirigir un cablegrama al se-
ñor Presidente del Consejo de Mi-
nistros concebido eu estos térmi-
nos: 
''Constituida Junta Nscional de De 
fensa de la Isla de Cuba tiene el ho-
nor de saludar á V. E . y de ofrecerle 
su modesto auxilio ó incondicional 
apoyo para el triunfo de las aspiracic-
nea nacionales y del p a í s j que se cifran 
hoy en él definitivo triunfo de nues-
tras armas sobre la odiosa rebelión 
que devasta la Isla y compromete la 
civilización que alcanzó á la sombra 
do la bandera de España. 
M a r q u é s - de A p e z t e g u í a . — P r u d e n c i o 
R a b e t l . — J c s é M a r í a G a l v e z . — M a r q u é s 
de P i n a r del R í o . — S e g u n d o A l v a r e z . — 
R a f a e l M o n t o r o . — A n t o n i o Q u e s a d a . — 
N i c o l á s R i v e r o . — J o s é C u t i o . " 
Y 5V dirigir un Manifiesto al 
país, encargándose de redactarlo 
una comisión compuesta de los so-
ñores Apezteguía, Montoro, Rivero 
y Cueto, este último como Secre-
tario, 
Tomados estos acuerdos se le-
vantó la sesión, dándose cita todos 
los presentes para las ocho de la 
noche en el Gobierno General. 
A dicha hora fué recibida a Jun-
ta por el señor General Weyler, el 
cual, después de oir al señor Mar-
qués de Apezteguía, que en breves 
frases le expuso el objeto de la vi-
sita, manifestó que celebraba el 
aero patriótico que acababan de 
realizar los partidos políticos de Cu-
ba, que dicho acto sería considerado 
siempre por él como uno de los su-
cesos más faustos de la época de su 
mando, que aceptaba gustosísimo 
la presidencia de la Junta Nacional 
de Defensa y que en nombre del 
Gobierno de S. M. y en el suyo 
propio daba á todos las gracias 
más expresivas. 
Esta tarde á las cuatro se volve-
rá á reunir la Junta para leer y 
aprobar el Manifiesto. 
No necesitamos encarecer la im-
portancia de acto tan significativo 
y solemne como el realizado ayer 
en el Gobierno Regional por las dis-
tinguidas personas que allí acudie-
ron al llamamiento con que el señor 
Porrtta, adelantándose á los deseos 
de todos, supo interpretar fielmente 
los apremios de la opinión nacional 
y las urgentes solicitacioacs del pa-
triotismo, que desde hace tiempo 
venían reclamando ese cordial y 
común acuerdo entre los elementos 
todos que aquí defendemos, contra 
la barbarie desatada del separatis-
mo criminal, los derechos y prerro-
gativas de la civilización y del pro-
greso, vinculados, por modo Indes-
tructible, en la sacratísima causa de 
España. 
Y no necesita obra de tal magni-
tud y de trascendencia tan inmensa, 
encarecimientos de ninguna clase, 
por la razón sencillísima de que por 
su propia virtualidad se recomienda 
á todos los hombres de buena fe, á 
todos los españoles de corazón, á 
todos los patriotas de conciencia, á 
todos, absolutamente á todos los 
que se interesen, con pureza en las 
intenciones y con elevación en los 
propósitos, por la suerte de esta tie-
rra infortunada y por los altos des-
tinos de la nación española. Mas, 
si á pesar de todo, se quisiera pre-
sentar alguna prueba de la impor-
tancia sin precedentes que reviste 
T R E R I A " S T E I N " j 
9 2 ^ a T J I A R 9 2 , 
i l d i f i c i o L A C A S A B L A N C A ) 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n c o m p l e t o y v a n a d o s u r t i d o d e t e l a s i n -
g l e s a s d e p r i m e r o r d e n p a r a l a a c t u a l e s t a c i ó n d e i n v i e r n o . 
A v i s a m o s a d e m á s á n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y a l p ú b l i c o e n W 
g e n e r a l q u e e n a t e n c i ó n á l a c r i s i s q u e a t r a v i e s a e l p a í s , h e m o s l i e - W 
c h o u n a notable r e b a j a e n l o s p r e c i o s c o r r i e n t e s d e e s t a c a s a , s i n a l - W 
t e r a r e n l o m á s m í n i m o l a s c o n f e c c i o n e s i n m e j o r a b l e s q u e c o n s t i - W 
t u v e n n u e s t r o c r é d i t o . S 
S 
8 E s t t e o 
E s c o n v u n i e n t e c o n v e n c e r s e d e q u e 
e l D I G E S T I D O M O J A R R I E T A e ® l o ú n i c o p o -
s i t i v o , l o n n l c o q u e c u r a r a d i c a l m e n t e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o D i g e s t i -
v o , y e x i g i r g r a b a d o s o b r e c a d a O b l e a , e l 
n o m b r e D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
Dispeps ia , G a s t r a l g i a y E n t e r i t i s c r ó n i c a s 
con sus síntomas; Agrios después de las comidas 6 Acidos del 
estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientre por 
poco que se coma, Digestiones lentas 6 incompletas que pro-
ducen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores ae Vientre, Vó-
mitos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se rió sufrir du-
rante muchos a ñ o s y además reconocen eminencias médicas 
de varias naciones, sólo se curan c o m p l e t a y e a d i c a l m e í í t b 
con el 
D i g e s t i v o M o l a r r i e t a . 
De venta en tocia/» ¡as Droguerías de/ Mundo. 
acto de lauto alcance, bastaría con 
recordar el júbilo y entusiasmo que 
produjo en la Madre Patria el sim-
ple anuncio de que se preparaba esa 
cordial y patriótica conjunción que 
ayer quedó felizmente ultimada y 
establéenla. 
El hecho de haber quedado cons-
tituida la Junta nacional de defen-
sa de la isla de Cuba, no tiene, en 
electo, precedentes enla historia de 
estos últimos y conturbados años. 
Podrán haber existido intentos ge-
nerosos de aproximación, qne casi 
no traspasaron los límites de la ini-
ciativa particular; podrán haberse 
con^re^ado personalidades valio-
sas de siffnificaciOn diversa, para 
una cuestión del momento, pasada 
la cual volvieron las cosas á sus 
antiguos cauces; pero una conjun-
ción como la presente, sancionada 
por la autoridad, presidida por el 
repiesentante de España y realiza-
da bajo tales anspicios de cordiali-
dad, elevación y consistencia, no 
Jia tenido anterior ejemplo entre 
nosotros, pues marca una nueva 
lisonjera faz en la compleja orga-
ntzáefón de nuestras fuerzas so-
ciales. 
Aguardemos, pues, muy fecun-
dos y lisonjeros resultados de la 
Junta de Defensa, constituida mer-
ced al patriotismo de todos los que 
la forman, pero, principalmente, á 
las levantadas inspiraciones del se-
ñor Gobernador Regional, cuya 
plausible iniciativa no será nunca 
suficientemente celebrada; y «lis-
pongámonos, asimismo, á¿secundar 
con todas nuestras fuerzas y cou 
todas nuestras energías á esa pa-
triótica Junta, presidida por el 
mismo General eu Jefe, que perso-
nifica la representación de España 
eu este suelo, y que tal vez dentro 
de breves tuomentos combata y cas-
tigue en el campo de batalla al co-
mún enemigo, cuyas osadías y cu-
yos crímenes habrán de estrellarse 
contra el aunado y poderoso esfuer-
zo de toda esta sociedad que lo re-
chaza y lo maldice. 
Le orillar 
EN EL BAREJO DE COLON. 
Ayer, domingo, á la una de la 
tarde, y en los salones de la socie-
dad regional A i r e s d ' a M i ñ a T e r r a , 
se etectuó la asamblea de vecinos 
del barrio de Colón, convocada con 
objeto de constituir el Comité pa 
triótico de dicho barrio, encargado 
de realizar la suscripción popular 
para el aumento de nuestra marina 
de guerra. Presidió la junta el se-
ñor López (1). Víctor A.) La con-
currencia se mostró animada del 
más levantado espíritu- Pronunciá-
ronse patrióticos discursos, acogi-
dos con aplauso por la concurren-
cia, obteniendo inncbos y muy ca-
lurosos nuestro compañero el s e ñ o r 
Triay, en e.l que pronunció con este 
objeto. 
Quedó elegida por aclamación la 
directiva del Comitó. Oportuna-
mente publicaremos los nombres 
de los señores que lo forman. Con-
signaremos, por boy, que se eligió 
presidente honorario al Sr. D. Ber-
nardo Martínez, y efectivo al señor 
don Manuel Saavedra, y vicepresi-
dentes á los eeñores don Víctor A. 
López, don Cosé M. Mantecón y 
don Manuel González Alvarez, y 
secretario al señor don José Puig 
y Koca, que lo había sido del Co-
mité Ejecutivo. 
Ingresan en la suscripción del 
Comité las cantidades recaudadas 
por los subcomités del hotel I n g l a -
t e r r a , cuyo dueño, el señor Villa-
mil, figura en la Directiva como re-
presentante del mismo, de la fábri-
ca de tabacos L a I n t e g r i d a d , del 
D i a r i o de l a M a r i n a y otros. 
Felicitamos cordialmente á los 
vecinos d e l barrio de Colón por sus 
oportunas y p r o v e c h o s a s iniciati-
vas. 
E X j £ l M E Í T E S . 
ÍOn l o s e x á m e n e s verificados e n e l 
A r s e n a l d e l A p o s t a d e r o e n l o s d i a s 2 , 
3 y 4 d e l a c t u a l p a r a a p r e n d i c e s m a -
q u i n i s t a s , f u e r o n aprobados Ir.u a l u m -
iioh s i g u i e n t e s : 
1 — J o s é M o u r e l l e G ó m e s . 
2 — K a m ó n C h a l i s G u t i é r r e z -
3 — M e l c h o r K c c i o P a s c u a l . 
4 — J u a n F e r n á n d e z S u á r e z . 
5 — E m i l i o M e n g i b a r O r t i z . 
0 — R o d r i g o B é t a n c o u r t R e u s a . 
7 — K n r i q u e P e r e i r o M o n t e r o . 
8 — S a n t i a g o L ó p e z H a l a d o . 
9 — P e r o l l e l t r á n B a n t i e s t e b a n . 
1 0 — J o s é U i a z M o n j a r d í n . 
1 1 — J a c o b o D e u s L ó p e z . 
1 2 — A r t u r o M e s t r e . 
l ; 3 _ J u l i o T a r i f a . 
1 4 — E n r i q u e M e n g i b a r . 
1 5 — J u a n A . P i c a d o . 
I T » — A g u s t í n R . V i s ó s e . 
1 7 — R a i m u n d o A l v a r i ñ o . 
E l p r i m e r o d e l o s a l u m n o . ^ a p r o b a -
d o s e s h i j o d e n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o 
e l s e ñ o r d o n L u i s M o u r e . l e Y a ñ e z , p r i -
m e r p r a c t i c a n t e d e S a n i d a d d e l a A r -
m a d a , á q u i e n f e l i c i t a m o s c o n e s e m o 
t i v o . 
UNIFORMES P A R Í LA M E 1 N A . 
Xia E c o n ó m i c a . 8 1 H a b a n a 8 1 
U n i c a c a s a q u e c o n í s c c i o n a " C T n i í o r m e s d e L a n i l l a s u p e r i o r 
y a r m u r d o S 1 5 á 2 5 . G - a l o n e s y b o t o n e s f i n o s . G o r r a s p a r a 
S r e s . J e f e s y O f i c i a l e s c o n g a l ó n y e s c u d o 4 c l a s e s . S 2 . 8 0 . 
L O S P R E C l O y E N P L A T A . 
Oallo de la Hühana n. 81, entre Lamparilln y Olimpia, 
8 ¡61 alt a4-4 
e s o 
•A0O 
¡PADRES DE FAMILIA! elegid la casa que mira por vuestro 
bolsilio, para hacer las compras 
cuyos baratísimos precios todo el publico c^oce, ¡hoy ofrece 
además de las mil y una clases de su extenso > variado surtido 
al precio de 
Imperiales charol y géneros de colores varios, corte Blucther, 
elegantes, de gran novedad, frescos, con tacón de cuña, del N. 
22 al 32 
A $ 1 - 5 0 P L A T A , m m B O B L S . 
Polonesas charol y género, de colores varios, tacón de cuña, 
punta ancha y estrecha, del 22 al 32. 
m L 
puede expender ese excelente calzado cómodo, fresco y elegante 
al ínfimo precio de 
$ l - S O P L A T A . 
L A C A S A Q U E M A S V E N D E 
h a c e l i o j q u e s e p u e d a n o f r e c e r á p r e c i o s m á s b a r a t o s q u e e n n i n -
g u n a o t r a . 
U n i c a p e l e t e r í a c o n f á b r i c a p r o p i a 
Casa especialista en novedades 7 bnen calzado. 
L E G A L I D A D . A N A D I E S E E N G A Ñ A . 




D I A R I O D E L A M A R I N A — i e r n t r e 9 ¿e 1896 
D e l t í . 
L a c a r a p o ü a I n i c i a d a c o n t r a E s p a ñ a p o r 
e l ¡ f m york Hera'd, de P a r í s , e s t á r e s u i -
t a u d o u n v e r d a d e r o fiasco. 
Sít>ií t a u t a s y t a u ¿ r a u d e s l a ^ n c s a c t i t u d e s 
' eu<fi?e i n é ü r r e a q u e l d i a r i o a l b a b l a r d e l a 
¡ ¡ c i i t A d d e los p r e s i d e n t e s do l a r e p ú b l i c a 
de- .W. j i eo y de los E s t a d o s U n i d o s , q u e no 
n i o r e é e n u í a i i n e l t r a b a j o do s e í c o m e n t a -
. d a s . . : .. ; • • . ' 
E í i b r e v e s e r á p a í = i a p o i r t a d o p a r a ei a p o s -
ta^ibro d e l a H a b a m ^ e l c a p i t á n de f r a g a t a 
d o n P e d r o S á n e b e z T o c a . 
Consejo de Ministros con S. M. 
E s t a m a ñ a n a á l a s o n c e se b a c e l e b r a d o 
e) p r i m e r c o n s e j o b a j o l á p r e s i d a n c i a d e s u 
m a j e s t a d l a r e i n a , d e s p u é s d e l a s ' v a c a c i o -
n e s d e l v e r a n o . 
E l d i s c u r s o d e l s e ñ o r C á n o v a s d e l C a s t i -
• l l o b a s i d o u n a s í n t e s i s de l a s i t u a c i ó n p o -
l í t i c a i n t e r n a c i o n a l y , s o b r e t o d o , d e l e s t a -
do de n u e s t r o p a i s . 
E n e s t a p a r t e , se h a fijado p r i n c i p a l m e n -
t e e n l a s c a m p a ñ a s de C u b a y F i l i p i n a s , 
(]ue b a s t a a h o r a no h a n t e n i d o e l v i g o r y 
e n e r g í a q u e e r a n de e s p e r a r ; p o r l a s l l u v i a s 
i n c e s a n t e s e n l a G r a n d e A u t i l l a , y p o r a -
g u a r d a r e n e l A r c h i p i é l a g o . l a l l e g a d a d e 
l o s r e l u c i d o s e n v i a d o s d e l a P e n í n s u l a . 
L o s p e r i o d i s t a s a l e m a n e s q u e h a n v i s i s a -
d o a l g u n a s p o b l a c i o n e s d e l N o r t e d e n u e s -
t r a P e n í n s u l a e n s u v i a j e a l r e d e d o r d e l 
m u n d o , h a n e m b a r c a d o e n e l p u e r t o de B a r -
c e l o n a c o n r u m b o á C u b a , e n d o n d e se p r o -
p o n e n a s i s t i r á a l g u n a s o p e r a c i o u a s do l a 
a c t u a l d a m p a ñ a . 
D e s p u é s m a r c h a r á n á l a A m é r i c a C e n t r a l 
y á !a d e l N o r t e , e m b a r c a n d o d e s d e a l l í p a -
r a I n g l a t e o r a . 
r P o r e l c o r r e o d e C e n t r o A m é r i c a r e c i b i -
m o s u n a c i r c u l a r d i r i g i d a á l a p r e n s a e s p a -
fiplá p o r v a r i o s c o m p a t r i o t a s n u e s t r o s r e s i -
d e n t e s e n S a n S a l v a d o r . E n e l l a s e d e n u n -
c i a n h e c h o s g r a v e s c o n t r a e l v i c e c ó n s u l h o -
n o r a r i o de E s p a ñ a , d e n a c i o n a l i d a d a m e r i -
c a n a , y p r i n c i p a l m e n t o e l d e h a b e r s e p a -
s e a d o p o r l a s c a l l e s d e l S a l v a d o r , s i n q u e 
d i c h o v i c e c ó n s u l h a y a h e c h o n a d a p a r a i m -
p e d i r l o , l a b a n d e r a d e l á I ñ s u r r e c c i ú h c a -
b a n a . . . ' ^ ' 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l s e ñ o r m i n i s t r o 
d e E s t a d o á fin d e q u e s e a v e r i g ü e s i l a d e -
n u n c i a t i e n e f u n d a m e n t o - ' ó e s t á s i m p l e m e n -
te d i c t a d a p o r m a l a s p a s i o n e s ó r i v a l i d a d e s 
c o m e r c i a l e s . 
S e e n t i n e n t r a e n f e r m o do a l g ñ n c u i d a d o 
e l i n s i g u e m a e s t r o c o m p o s i t o r d o n M a n u e l 
F e r n á n d e z C a b a l l e r o . 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S . 
Fuego en el vapor "Manila"—150 de-
portados. 
M a n i l a 1 9 ( 1 3 5 / . ) 
E l g o b e r n a d o r g e n e r a l a l m i n i s t r o d e U l -
t r a m a r : 
E l v a p o r M a n i l a r e g r e s ó á e s t e p u e r t o 
c o n fuego ;i b o r d o , « i e n d o p r e c i s o t r a s b o r -
d a r l o s . d e p o r t a d o s , ven n ú m e r o d e 150 , a l 
, J t f o n s f i f r a í , q u e l o s c o n d u c e á B a r c e l o n a . 
¡ 4 , b n o , d e e l los f a l l e c i ó a q u í a n t e a do em-
b a r c a r , — I t f t í f l O O . 
•j .-? ? • -i - 1 M a n i l a , 2 0 . 
( R e c i b i d o á l a s 5 ' 4 Ü t . ) 
T e r c e r a d i s c i p l i n a r i a , s u b l e v a d a en f u e r -
t e V i c t o r i a , q u e : g u a r n o c í a , y t i r o t e a d a p o r 
. l a s e g u n d a a l p a s a r p o r P i e d r a s , d i r i g i ó n -
i dose , h a s t a los m o n t e s de D a g a y á n . 
P a r a p e r s e g u i r r e b e l d e s s e o r g a n i z a r o n 
d o s c o l u m n a s , u n a a l m a n d o d e l c o r o n e l 
L á t a l a , q u e m a r c h ó e m b a r c a d a á C a b e c e r a 
p a r a c o r t a r l e s el p a s o , y o t r a a i m a n d o d e l 
t e n i e n t e c o r o n e l L a n d a p a r a a t a c a r l o s p o r 
r e t a g u a r d i a ; é s t a so h a l l a b a e l d í a 2 e n 
I n i t a o sobro l a p i s t a d e los r e b e l d e s ; c o -
g i é n d o l e s u u r e z a g a d o , q u e f u é m u e r t o e n 
l a s i n m e d i a c i o n a s de O p a l . 
E l c a ñ o n e r o M a n i l e ñ o l e s h i z o a l g u n o s 
d i s p a r o s d e c a ñ ó n , c a u s á n d o l e s b a n t a n t e s 
b a j a s , y e l c o r o n e l L a s a l a los a l c a n z ó e n 
A g u a r á n y los d i s p e r s ó , h a c i é n d o l e s t a m -
b i é n b a j a s . 
L a s o t r a s t r e s c o m p a ñ í a s d i s c i p l i n a r i a s 
f u e r o n d e s a r m a d a s y l a s e g u n d a d i s u e l t a , 
m a n d a d a á Z a m b o a n g a , p o r no c o n v e n i r e n 
e l t e r r i t o r i o d e o p e r a c i o n e s n i a u u d i s e m i -
n a c i ó n en fuer tes .—Blanco . 
T E L E G R A M A D E L I M P A E C I A L 
E l S r . M o n a s t e r i o , á q u i e n , c o m o y a h e -
m o s d i c h o , h a b í a m o s e n c a r g a d o d e c o m u -
n i c a r n o s por el c a b l e los s u c e s o s d e l a r e -
b e l i ó n filipina, l l e g ó á M a n i l a e n e l v a p o r 
/ 5 / a de L t u ó n é i n a u g u r a s u s e r v i c i o c o n e l 
s i g u i e n t e d e s p a c h o : -
M a n i l a 2 0 ( 1 2 , 3 0 U) 
La llegada de tropas 
L a a r r i b a d a d e l I s l a de Z u z ó n á M a n i l a 
h a * i¿o f e l i c í e i m a . , ' . 
E l e s p í r i t u p ñ b l i c o , r e a n i m a d o y a c o n l a 
l l e g a d a de los p r i m e r o s r e f u e r z o s , h a r e c o -
b r a d o todo s u v i g o r c o n el c o n v e n c i m i e n t o 
d e q u e E s p a ñ a e n v i a r á c u a n t o s s o l d a d o s 
s e a n p r e c i s o s p a r a v e n c e r l a r e b e l d í a . 
E l r e c i b i m i e n t o h ^ c h o a l b a t a l l ó n h a s i d o 
e n t u s i a s t a sobre t o d a p o n d e r a c i ó n . 
P u e d e a s e g u r a r s e que l a i u s u r r o c c i ó n s e r á 
d o m i n a d a en b r e v a p l a z o . . 
La victoria de Ñas ngbu 
N o t e l e g r a f i é a y e r e l v i c t o r i o s o c o m b a t e d e 
K a s u g b u p o r q u e n o se s a b í a n m á s d e t a l l e s 
q u e los c o m u n i c a d o s en el p a r t e o f i c i a l d a -
d o á i a p r e n s a do M a a i l a y t r a s l a d a d o p o r 
e l c a b l e a l g o b i e r n o . 
L a v i c t o r i a f u é c o m p l e t a . L a m o r t a n d a d 
F O L L E T I N 3 2 
EL DIAMANTE 
D E L 
C O M E N D A D O R 
P O N S O N DXJ T E R R A I L . 
( t i t a norela, publicada por la cas» de Garnier 
kermanoe, Paria, «eba i la de renta en la librería 
iL« Moderna Poeiiai, Obiapo, 135. 
(Continúa.) 
— P e r o - - s e a t r e v i ó á p r e g u n t a r e l 
m e n o r d e l o s F r a n q u e p é , d i r i g i e n d o á 
/ j e r r a a n o u n a t í m i d a m i r a d a , — ¿ s e s a b e 
l a c a u s a d e l d u e i o t 
R a ú l d e M a l t e v e r t s e e n c a r g ó d e 
r e s p o n d e r , p u e s e n t r a b a j u s t a m e n -
t e e n a q u e ! m o m e n t o e n Ja s a l a , y 
d i j o ; 
— S e ñ o r e s , e l s e ñ o r d e T e r t e u i l h a 
i u s n l t a d o g r a v e m e n t e á m i h e r m a n o , 
á p r o p ó s i t o d e p o l í t i c a , y m i h e r m a n o 
h a d e b i d o v e n g a r s u h o n r a . A d e m á s , 
t-\ C o m a n d a n t e y é l s e e n c o n t r a r o n 
»i . - ¡ ¡ t e á f r e n t e e n A l e m a n i a c u a n d o e l 
f i t i o d e V i e u a , y s u a n i m o s i d a d d a t a 
d e l a r í r a l e c h a . 
L a e x p l i c a c i ó n e r a s a t i s f a c t o r i a ; á 
n a d i e l e o c u r r i ó p o n e r e n d u d a s u v e -
r a c i d a d . S ó l o e l m a y o r d e l o s F r a n -
q u e p é s e p e r m i t i ó a ñ a d i r ; 
— M u y a p u e s t o m o z o e s e s e V f t r -
t e n i l ; p e r o a l tín, e s u n o f i c i a l d e B o -
n n p a r t e , y b i e n c o n f e s a r é i s , m i s s e ñ o -
r e s p r i m o s , q u e d e s p u é a d e lo q u e s a -
h e c h a a l e n e m i g a e s p a n t o s a . E l e f ec to m o -
r a l l o g r a d o , i n c a l c u l a b l e . 
C u n d e e l p i n i c o e n t r e l o s r e b e l d e s , q u e 
n o p u e d e n r e s i s t i r e l e m p u j e d e l a s t r o p a s 
p e n i n s u l a r e s . 
L o s h e r i d o s d e l p r i m e r b a t a l l ó n d e c a z a -
d o r e s m e j o r a n r á p i d a m e n t o y m e e n c a r g a n 
lo c o m u n i q u e a s i . 
L o s c a ñ o n e r o s Leyte y B u l a c á n d e s t r o z a -
r o n l a m a s a de r e b e l d e s c o n s u s c e r t e r o s 
d i s p a r o s d e c a ñ ó n - r e v ó l v e r y d e m e t r a l l a . 
H o y s e g u í a n c a ñ o n e a n d o á, l o s g r u p o s d a 
r e b e l d e s q u e h u y e n . 
Una partida en Montalbán 
A y e r se p r e s e n t ó u n a p a r t i d a i n s u r r e c t a 
e n M o n t a l b á n , p u e b l o d e l a p r o v i n c i a d e 
M a n i l a , s i t u a u o á u n o s 2 5 k i l ó m e t r o s d e e s -
t a c a p i t a l , y q u e t i e n e G , 0 0 ü h a b i t a n t e s . 
U n a p e q u e ñ a c o l u m n a s a l i ó e n p e r s e c u -
c i ó n d e e s t a p a r t i d a , q u e se d i s o l v i ó e n e l 
a c t o , s i n h a c e r l a m e n o r r e s i s t e n c i a . 
L a s o l a p r e s e n c i a d e l a s t r o p a s h a b a s t a -
d o p a r a q u e h u y a n e s tos g r u p o s . 
Prisiones 
S i g u e n h a c i é n d o s e m u c h a s p r i s i o n e s . 
L a s a u t o r i d a d e s p r o c e d e n c o n l a m a y o r 
e n e r g í a . 
L a s p e s q u i s a s h e c h a s d a n ^ p o r r e s u l t a d o 
l a s e g u r i d a d de q u e los h e r m a n o s L u n a N o -
v i c i o e r a n u n o s d e los p r i n c i p a l e s a g e n t e s 
d e l a c o n j u r a y do l a s e d i c i ó n . 
Monasterio, 
A D H E S I O N E S . 
C O M I T E P A T R I O T I C O 
de ¡a f á b r i c a de tabacos 
Noviembre G , de 1 8 9 6 . 
S r . D i r e c t o r d e l D i a r i o de l a Ma-
r i n a : 
M u y s e ñ o r m i ó : K u e g o á u s t e d l a i n s e r -
c i ó n e n e l p e r i ó d i c o d e s u m u y a c e r t a d a d i -
r e c c i ó n , de l a a d j u n t a a c t a de l a j u n t a c e -
l e b r a d a p o r e l c o m i t é p a t r i ó t i c o f o r m a d o e n 
l a f á b r i c a d e t a b a c o s L a G r a n a d i n a , e n l a 
c u a l se c o n s i g n a n l o s a c u e r d o s t o m a d o s p o r 
é l , c o n e l p r o p ó s i t o d e c o n t r i b u i r c o n n u e s -
t r a s e s c a s a s p e r o d e c i d a s f u e r z a s , a l s o s t e -
n i m i e n t o de l a a c r i s o l a d a h i s t o r i a d e n u e s -
t r a i n c o m p a r a b l e M a r i n a . 
A p r o v e c h o e s t a o p o r t u n i d a d p o r o f r e c e r -
m e de . u s t e d a , y s. s. 
E l S e c r e t a r i o , Ignacio E c h e v e r r í a . 
E n l a c i u d a d d e l a H a b a n a , á l o s c i n c o 
d í a s d e l m e s d o n o v i e m b r e r d e l a ñ o m i l o c h o -
c i e n t o s n o v e n t a y s e i s , so r e u n i e r o n e n e l 
t a l l e r l o s s e ñ o r e s d e p e n d i e n t e s y o p e r a r i o s 
d e l a f á b r i c a , p o r i n i c i a t i v a y b a j o l a p r e s i -
d e n c i a d e d o n M a n u e l G u t i é r r e z , q u i e n e n 
b r e v e s p a l a b r a s m a n i f e s t ó e l de seo d o q u e 
l a c a s a s e a s o c i a r a á l a s u s c r i p c i ó n p a t r i ó -
t i c a i n i c i a d a p o r los o b r e r o s d e l a f á b r i c a 
d e H e n r y Clay , p a r a a u m e n t a r l a m a r i n a 
d e g u e r r a d e n u e s t r a n a c i ó n ; m a n i f e s t a c i ó n 
q u e f u é a c o g i d a c o n j ú b i l o p o r l o s a l l í p r e -
s e n t e s p r o c e d i ó n d o s e e n s e g u i d a a l n o m b r a -
m i e n t o d é l o s s e ñ o r e s q u e h a b í a n de c o m -
p o n e r e l C o m i t é , h a b i e n d o d a d o l a e l e c c i ó n 
e l s i g u i e n t e r e s u l t a d o . 
Fres idrnte de honor. 
D . R a f a e l G . M a r q u é s . 
Presidente Efectiva 
D o n M a n u e l G u t i é r r e z . 
Tesorero.. 
D . R a f a e l G . M a r q u é s . 
Secretario. 
D . I g n a c i o E c h e v e r r í a . 
Vice Secretario 
D . J o s é C . I n f a n z ó n . 
Vocales. 
D o n A n t o n i o L o d o s , d o n M a n u e l R a p a -
11o, d o n F r a n c i s c o C u e r v o , d o n A q u i l i u o 
M o n é n d e z y d o n J u a n P o r t i l l a . 
Y o c u p a d o s p o r l o s s e ñ o r e s e l e c t o s s u s 
r o s p e c t i v o s p u e s t o s , e l s e ñ o r p r e s i d e n t e 
c o n c e d i ó l a p a l a b r a á l o s c o n g r e g a d o s d e -
s e o s o d e q u e e x p u s i e r a n e l m e d i o m e j o r d e 
a s o c i a r n o s á l a y a e x p r e s a d a s u s c r i p c i ó n . 
H i c i e r o n uso d e e l l a v a r i o s c o m p a ñ o r o s , 
a c o r d á n d o s e e n d e f i n i t i v a q u e s e h i c i e r a 
u n a r e c o l e c t a e x t r a o r d i n a r i a , l a q u e l l e v a -
d a á c a b o a r r o j ó l a s c a n t i d a d e s d e p o s o s 
cuarenta y dos cuarenta centavos oro y trein-
ta y siete treinta centavos p la ta en l a f o r m a 
q u e m á s a b a j o so e x p r e s a . 
A d e m á s s e a c o r d a r o n l a s s i g u i e n t e s b a -
^es: 
1* Q u e c a d a o p e r a r i o a b o n a r á diez cen-
tavos s e m a n a l e s y l o s d e p e n d i e n t e s c in -
cuenta centavos a l m e s , c o m o m í n i m u m . 
2" Q u e l a s c a n t i d a d e s r e c o l e c t a d a s , 
q u e d e n e n p o d e r d e l s e ñ o r T e s o r e r o , h a s t a 
q u e o t r a c o s a se d e t e r m i n e p o r q u i e n d e b a . 
3a. Y q u e e l c o b r o se e f e c t ú e e n l a c a r -
p e t a de p a g o . 
C o n lo que ' e l s e ñ o r P r e s i d e a t e d i ó p o r 
t e r m i n a d o e l a c t o , d e s p u é s d e d a r l a s g r a -
c i a s á los s e ñ o r e s d o n a n t e s . 
R e l a e i ó n de l a s u s c r i p c i ó n 
e x l r a o r d i n a r i a . 
Oro Plata 
L a G r a n a d i n a $ 2 6 . 5 0 
D e p e n d i e n t e s d e l r e z a g a d o 1 5 . 9 0 
D e p e n d i e n t e s d e l a e s c o -
j i d a 
O p e r a r i o s d e í d e m 
O p e r a r i o s d e l t a l l e r 
3 . 0 0 
7 . 5 0 
G . 0 0 
2 0 . 8 0 
T o t a l 4 2 . 4 0 3 7 . 3 0 
E l S e c r e t r i o , I g n a c i o E c h e v e r r í a . 
Y0 B 0 — E l P r e s i d e n t e M a n u e l G u t i é r r e z . 
ücíób He M r i c ? * (le Licores 
E n l a H a b a n a á l o s v e i n t e y n u e v e 
d í a s d e l m e s d e o c t u b r e d e m i l o c h o -
c i e n t o s n o v e n t a y s e i s , s e c o n s t i t u y e -
b e m o s d e s u s r e l a c i o n e s c o n u n a m u -
j e r , ¡ a y ! p o r d e s d i c h a p a r i e n t a n u e s t r a , 
s e r í a e x c e s o d e b o n d a d d e n u e s t r a 
p a r t e c o m p a d e c e r l e m á s d e l o q u e e s 
o p o r t u n o , e n v e r d a d . 
— ¡ A m é n ! — m u r m u r ó e l v i e j o m a r -
q u é s d e a S o r s e a c , q u e e s t a b a r a b i o -
s o p o r h a b e r v i s t o l l o r a r á l a C o n -
d e s a . 
— ¡ Q u i é n s a b e s i n o v e n d r á á m o r i r ! 
— m u r m u r ó e l t í m i d o A n a c a r s i s d e l a 
B a r i l l e r e , á q u i e n e l a m o r v o l v í a f e r o z , 
y q u e h u b i e r a q u e r i d o v e r á V e r t e u i l 
c o s i d o e n s u m o r t a j a . 
— ¡ V a y a e n g r a c i a ! — r e s p o n d i ó P a n -
d r i l l o , q u e e n t r a b a p r e c i s a m e n t e . — 
E s t a r á e n p i e a n t e s d e o c h o d í a s y á 
l a d i s p o s i c i ó n d e q u i e n q u i e r a — a ñ a -
d i ó e l i n t e n d e n t e c o n s i g u i f i c a t i v o t o -
n o y m i r a n d o d e l a d o a l t í m i d o A n a -
c a r s i s . 
E l r e t o ñ o d e l c a b a l l e r o A r t u r o s e 
s i n t i ó e s t r e m e c i d o h a s t a e l f o n d o d 
a l m a , c o m o s i y a s i n t i e s e l a e s p a -
d a d e l C o m a n d a n t e a t r a v e s a r s u p e 
c h o . 
X I I I 
E n e l m o m e n t o e n q u e t r a n s p o r -
t a b a n a l h e r i d o á l a c a s a , l a s e ñ o r a 
d e D u r a n d s e h a b í a a c e r c a d o a l C o n -
d e i n m ó v i l y m u d o , y d i j o l e a l o í d o : 
— H a c e u n a h o r a o s d e s p r e c i a b a ; 
a h o r a , o s a b o r r e z c o . 
Y p a s ó á s u l a d o s o b e r b i a , a l t i v a , 
d e s d e ñ o s a , e m p o n z o ñ a n d o a s í a q u e -
l l o s f r u t o s a m a r g o s d e l a v e n g a n -
z a , q u e e l C o n d e s e d i s p o n í a á s a b o -
r e a r ' . 
r o n e n j u n t a g e n e r a l l o s " F a b r i c a n t e s 
d e L i c o r e s d e l a I s l a de C u b a , " j c o n a -
s i s t e n c i a de l o s s e ñ o r e s F e r n á n d e z d o n 
M a n u e l , R o m a ñ á , C a ñ á i s , M e r i n o , ü -
r i a r t e y C o s t a l e s . S i e n d o l a s n u e v e d e 
l a m a ñ a n a , a b r i ó l a s e s i ó n e l s e ñ o r p r e -
s i d e n t e , m a n i f e s t a n d o e l o b j e t o q u e l a 
m o t i v a b a q u e e s e l d e c o n t r i b u i r p a r a 
e l a u m e n t o d e n u e s t r a m a r i n a d e g u e -
r r a c o n l a s c a n t i d a d e s q u e e s t i m e n 
c o n v e n i e n t e s l o a s e ñ o r e s f a b r i c a n t e s 
d e l a i s l a d e C u b a . A c e p t a d o p o r u n a -
n i m i d a d e l p e n s a m i e n t o d e l s e ñ o r R o -
m a u á , d i c e q u e n o h a b i e n d o a s i s t i d o 
t o d o s l o s s e ñ o r e s f a b r i c a n t e s á l a j u n -
t a , p r o c e d í a q u e d e l a c t a q u e s e l e v a n -
t e , s e l e s d é c u e n t a á d o m i c i l i o c o n 
o b j e t o d e q u e l a s u s c r i b a n s i e s t á n 
c o n f o r m e s c o n l o q u e e n e l l a s e e x p r e -
s a , y q u e c o n p o s t e r i o r i d a d s e l i b r e n 
o f i c i o s p o r s e c r e t a r í a r o g á n d o l e s d i g a n 
c o n q u é c a n t i d a d c o n t r i b u y e n d e c o n -
t a d o y m e n s u a l m e n t e , e n t r e e l d u e ñ o 
ó d u e ñ o s y d e p e n d i e n t e s d e s u s r e s -
p e c t i v a s f á b r i c a s . 
A p r o b a d o p o r u n a n i m i d a d , d i c e e l 
s e ñ o r M e r i n o q u e d e b e n o m b r a r s e u n 
T e s o r e r o d o n d e s e d e p o s i t e ^ l o s f o n -
d o s q u e s e r e c a u d e n , h a s t a q u e á e s t o s 
s e l e s d é e l d e s t i n o p a r a e l o b j e t o y a 
i n d i c a d o , y s i e n d o d e s i g n a d o p a r a T e -
s o r e r o d o n I g n a c i o R o m a ñ á . 
Y n o h a b i e n d o o t r o s p a r t i c u l a r e s d e 
q u e t r a t a r , e l s e ñ o r p r e s i d e i i t e d i ó p o r 
t e r m i n a d o e l a c t o á l a s n u e v e y c u a -
r e n t a y c i n c o m i n u t o s d e l a m a ñ a n a , 
firmando l a p r e s e n t e c o n m i g o e l s e c r e -
t a r i o , q u e c e r t i f i c a , y s e ñ o r e s ; a s i s t e n t e s 
q u e t a m b i é n firman.—Manuel F e r n á n -
d e z . — I g n a c i o R o m a ñ á . — C a n a l s y C a 
— N i c o l á s M e r i n o . — G a r a y y U r i a r t e . 
— P . C o s t a l e s y C — R . O t a m e n d i J . 
M . R a d a . — P e d r o O y a r z a b a l . 
COMITÉ PATRIOTICO 
de ¡ a s f á b r i c a s de tabacos y c i g a r r o s 
"Jffeñry Clay1' p a r a aumento de la 
m a r i d a de g u e r r a e s p a ñ o l a . 
H a b a n a , (5 de n o v i e m b r e do 1 8 9 6 . ' 
S r . D i r e c t o r d e l Diario de l a Marina. 
M u y s e ñ o r m í o y d e m i m a y o r é o n s i d e r a -
c i ó n : h a b i e n d o r e c i b i d o e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
de e s t e C o m i t é u n a a t e n t a y p a t r i ó t i c a c a r -
t a d i r i g i d a a l s e ñ o r d o n J o s é F o n c u e v a , y 
d e s e a n d o d a r l e p u b l i c i d a d l e a g r a d e c e r í a 
in f in i to l a i n s e r t a r a e n e l Diario q u e V d . 
t a n d i g n a m e n t e d i r i g e , y p o r lo c u a l le a n -
t i c i p a l a s g r a c i a s y q u e d a á s u s ó r d e n e s s u 
s e r v i d o r q . b . s. m . 
E l S e c r e t a r i o , 
Antonio Loureiro, 
S e ñ o r d o n J o s é C u e r v o . 
P r e s e n t e . 
M u y s e ñ e r m í o y d e m i c o n s i d e r a c i ó n m á s 
d i s t i n g u i d a : e n t e r a d o de s u c a r t a c i r c u l a r 
f e c h a 2 2 d e l m e s a n t e r i o r , t e n g o e l g u s t o 
d e m a n i f e s t a r l e q u e m e a d h i e r o g u s t o s í s i m o 
a l p e n s a m i e n t o p a t r i ó t i c o q u e l a i n f o r m a , 
y a l e fecto l e s i gn i f i co q u e c o n e s t a f e c h a 
q u e d a n e n e s t a bu c a s a á l a d i s p s s i c i ó n de 
usted stete pesos cincuenta centavos en p l a -
ta; c o n s i g n a n d o , a d e m á s , l a c u o t a q u e s a -
t i s f a r á n los i n d i v i d u o s q u e se r e l a c i o n a n ; á 
fin de c a d a m e s , c u y a s c a n n d a d e s se i r á n 
a c u m u l a n d o á l a e x i s t e n t e h a s t a q u e p o r 
q u i e n c o r r e s p o n d a s e a n r e c o g i d a s u n a y o -
t r a . 
M u c h o c e l e b r a t e n e r o c a s i ó n d e p o n e r s e 
á s u s ó r d e n e s , c o m o s u m á s á t e n l o y s e g u r o 
s e r v i d o r q . b . s. m . 
J o s é Foncueva. . 
S j c M a n z a n a d e G ó m e z , c a f é " E l P o p u -
l a r . , , 
C u o t a s . — P l a t a . 
E x t r a d • M e n s u a l 
D . J o s é E o n c u e v a y 
M o n t o $ 2 
. . M a n u e l G ó m e z V a -
l l e 2 
V i c e n t e Z a p a t e r o 
Z a p a t e r o 5 0 
. . A n d r é s C r e s p o N ú -
u e z 5 0 
I s i d r o Z a p a t e r o 5 0 
S e b a s t i á n R o d r í g u e z 5 0 
. . B o n i f a c i o P e ñ a 5 0 
S e v e r i n o R o d r í g u e z . . . 5 0 
. - A n d r é s M a n j ó u 5 0 








. . 50 
5 0 
$5 5 0 
L A ESTRELLA, 
Fábrica de chocolates, galleticas, dulces, 
confituras y panadería 
S r . D i r e c t o r d e l Diario de L á Marina. 
L a fe l i z y n o b l e i d e a s u g e r i d a á n u e s t r o s 
c o m p a t r i o t a s de M é j i c o y s e c u n d a d a c o n 
e j e m p l a r p a t r i o t i s m o p o r l o s o b r e r o s d e l a 
f á b r i c a " H e n r y C l a y " , h a d e h a l l a r eco e n 
los c o r a z o n e s de t o d o s l o s b u e n o s e s p a ñ o l e s . 
S i j a m á s h a y q u e e s c a t i m a r s a c r i f i c i o s 
c u a n d o se t r a t a d e s o c o r r e r á n u e s t r a q u e -
r i d a E s p a ñ a , n u n c a c o n m a y o r m o t i v o q u e 
e l p r e s e n t e , p o r a t r a v e s a r s i t u a c i o n e s d i f í c i -
l e s , q u o c o n f a c i l i d a d se v e n c e r á n , s i t o d o s 
c o n v o l u n t a d y p a t r i o t i s m o c o o u e r a m o s c o n 
n u e s t r o m o d e s t o ó b o l o , y l a d o t a m o s de 
u n a p o t e n t e e s c u a d r a p a r a m a n t e n e r i n c ó -
l u m e s n u e s t r o s d e r e c h o s . 
I n s p i r a d o s t o d o s los d e p e n d i e n t e s d e . e s -
t a c a s a , s i t u a d a e n S a n M i g u e l 117 y 1 1 9 , 
e n e s t a s i d e a s , n o s h e m o s r e u n i d o p a r a t e -
n e r e l h o n o r do c o a d y u v a r á t a n p a t t i ó i i c a 
e m p r e s a y p a r a s u m a y o r e ñ e a c i a se p r o c e -
d i ó á l a f o r m a c i ó n d e l a s i g u i e n t e j u n t a d i -
r e c t i v a , c u y o s c a r g o s f u e r o n e l e g i d o s p o r 
u n a n i m i d a d e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
F r e s i d e n t e de honor 
M a n u e l V ü a p l a u a . 
P r c s i d e n í d 
E r n e s t o C a l b ó . 
Secre tar io 
J o s é G e l p t . 
Vocales -
P o r l a c h o c o l a t e r í a : R a m ó n B l a n c o , L o -
r e n z o I l l a . _ ' 
P o r l a g a l l e t e r í a : M a r i a n o S i r e , L u s t a -
q u í o G o n z á l e z . _ 
P o r l a d u l c e r í a y c o n f i t e r í a : M a n u e l h s -
t é v e z , P e d r o S á n c h e z . J u a n N e r i é g a i 
P o r l a p a n a d e r í a , J o s é D í a z . ' 
L o s e l e g i d o s , h a b i e n d o t o m a d o p o s e s i ó n 
d e s u s c a r g o s , p r o c e d i e r o n á u n a d e r r a m a 
e n t r e los r e u n i d o s , q u e d i ó p o r r e s u l t a d o 
$ 2 0 6 , a c o r d á n d o s e l o s p a r t i c u l a r e s s i g u i e n -
tes : 
I o — D e p o s i t a r l a y a r e f e r i d a c a n t i d a d en 
e l B a n c o E s p a ñ o l c o n a b o n o e n l a c u e n t a 
q u e c o n ese ob je to t i e n e a b i e r t a y 
2 o _ C o n t r i b u í r m e n s u a l m e n t e y p o r t i e m -
p o i l i m i t a d o c o n e l 2 p § d e n u e s t r o s h a b e -
r e s , q u e i g u a l m e n t e i n g r e s a r á n e n e l y a r e -
f e r i d o e s t a b l e c i m i e n t o d e c r é d i t o . 
L o a g r a d e c e r e m o s , S r . D i r e c t o r , se s i r v a 
p u b l i c a r l a s p r e s e n t e s l í n e a s e n s u i l u s t r a -
d o p e r i ó d i c o , p a r a q u e los a c u e r d o s t o m a 
d o s l l e g u e n á c o n o c i m i e n t o do l a J u n t a -
H a b a n a , 5 N o v i e m b r e d o 1S9G. 
E i Secretario, • • 
J o s ó G e l p í . 
E l Prc«i(ienU5, 
E r n e s t o C a l b ó . 
S u s c r i p c i ó n d e e n t r a d a p o r los d u e ñ o s y 
d e p e n d i e n t e s ;do l a f á b r i c a " L a E s t r e l l a " , 
p a r a e l e n g r a n d e c i m i e n t o _ d e n u e s t r a m a r i -
n a d e G u e r r a : 
S r e s . D . 
M a n u e l V i l a p l a u a . . . 
L u í s G . G u e r r e r o . . . 
E r n e s t o C a l b ó , 
J o s ó G . G e l p í 
M a r i a n o S i r ó 
M a n u e l C a r b a l l i d o . . 
R a m ó n B l a n c o 
L o r e n z o I l l a 
J o s é R o d r í g u e z 
M a n u e l E s t o v e / 
A n t ? E s c a n d e n 
J u a n N o r i e g a . 
P e d r o S á n c h e z 
L a u r e a n o G o n z á l e z . 
J o s é d i ñ á i s . 
B l a s A l o n s o 
P a s t o r A b r e n 


















Uii (d . i " 
WMk 
a r a t o S a i e ! 
1 
D e l 
D e l 
D e l 
D e l 
D e l 
D e l 
c a s i m i r m e j o r , u n flus 
c a s i m i r m á s e l e g a n t e , u n flus 
c a s i m i r m á s d e m o d a , u n flus 
c a s i m i r c o l o r e n t e r o , u n flus 
c a s i m i r d i a g o n a l , u n flus 







Ü N FLUS DE T A N BUENA C A L I D A D , T A N E L E S A N T E Y E 
üimAhbíI éJLéSíéiI 
C O N F E C C I O N 
J E L O H A C E A S U M E D I D A P O R 
Invita al público venga á admirar el espléndido surtido de ropa hecha para caballeros y niños. 
ya recibió el surtido completo para el invierno.—Abrigos de 
todas clases.—Salidas de teatro.—Macferlan.—Rusos de todas 
J T L J J J ^ i J W formas.—Pardesús con esclavina.—Camisetas y calzoncillos de 
muc"ho abrio-o.—Bufandas.—Cuellos de piel y medias y guantes de lana. 
S I E M P R E , S I E M P R E S O S T E N D R A S U L E M A 
C 1321 
A R A T O Q U E Y O N A D I E 
H e r i d o d e a q u e l l a m a l d i c i ó n , s e g u r o | 
e n a d e l a n t e d e a q u e l o d i o v i v o é i n e x -
t i n g u i b l e , p e r s u a d i d o q u e P i o s m i s i n o 
s e r í a i m p o t e n t e p a r a a c e r c a r l e a h o r a 
á a q u e l l a m u j e r , á q u i e n 8 $ m p r e a m a -
b a , U é c t o r d e M a l t e v e r t h u y ó d e l s i -
t i o , y e r r ó d u r a n t e u n a h o r a c o m o u n 
l o c o , l a c a b e z a d e s c u b i e r t a , e l v e s t i d o 
e n d e s o r d e n , s u e s p a d a s a n g r i e n t a e n 
l a m a n o , a t r a v é s d e l a s e s p e s u r a s d e l 
p a r q u e . 
A s í f u é c o m o s u h e r m a n o R a ú l l e 
e n c o n t r ó . 
— V e n — l e d i j ^ , — a b a n d o n e m o s e s t a 
m a n s i ó n ; h u y a m o s d o e l l a , h u y a m o s 
d e F r a n c i a . . . y t a n l e j o s q u e s u rtí-
c u e r d o n o p u e d a y a p e r s e g u i r m e ^ . -
— ¿ Y e l d i a m a n t e , í é d e j a r e m o s , p u e s ? 
— p r e g u n t ó R a ú l . 
E s t a p r e g u n t a f u é c o m o u n r e l á m -
p a g o q u e c r u z ó p o r l a n o c h e t o r m e n -
t o s a d e s u c o r a z ó n , y d i j o : 
— S í , t i e n e s r a z ó n ; ¡ e s p r e c i s o h a l l i r 
e l d i a m a n t e ! ¡ e s p r e c i s o ! 
Y e n t o n c e s , p o r s e g u n d a v e z , p i s o -
t e a n d o s u a m o r , v i o o í C o n d e I n c t r fi 
t r a v é s d e l p o r v e n i r l a s c i m a s e s t é r i l e s 
y d e s a b r i g a d a s , p e r o r e s p í a n d e c i é n t e s 
c o n e l s o l d e l f a v o r , e s a s a l t u r a s q u e 
l l a m a n l a a m b i c i ó n , Y a l z á n d o s e s o b r e 
l a s r u i n a s d e a q u e l l a p a c i ó n , ú n i c a q u e 
j a m á s h u b i e s e p p r h u i d o s u p e c h o , v o l -
v i ó á s e r e l h o m b r e f r í o , a l t a n e r o , i m -
p l a c a b l e ; e l a m b i c i o s o q u e H p l a s t a r í a 
a l m u n d o , s i e l m u i u l o Ui e s f o m a g e e n 
s u m a r c h a , y á q u i e n !»• e r a m e n e s t e r , 
á t o d o t r a n c e . , .-h;-.' d H U - m i e n -
d a d o r , p o r q u " a i . mu<f i ' - b i a 
e e r e l t a l i s m á n i t r a u v - i C t t a a B O í í t x a 
Y c o n e s t o , u n a s o n r i s a s o b e r b i a , 
q u e h u b i e r a a r r o j a d o e l e s p a n t o e n e l 
f o n d o d e l c o r a z ó n d e l a C o n d e s a , p a s ó 
p o r s u s l í v i d o s l a b i o s , d i c i e n d o : 
— ¡ O h ! ¡ Y o m e v e n g a r é ! 
SEGUNDA P A R T E 
i 
H a b í a n t r a s c u r r i d o o c h o d í a s . 
Y o c h o d í a s s e p a r a b a n a ú n á l o s c o -
h e r e d e r o s d e l d e s i g n a d o p a r a l a a p e r -
t u r a d e l t e s t a m e n t o d e l d i f u n t o C o -
m e n d a d o r d e M o n t m o r í n . 
M a e s e P a n d r i l l o s e p r e p a r a b a á r e n -
d i r s u s c u e n t a s , l o c u a l s e a d i v i n a b a 
p o r s u s e m b l a n t e , q u e , c a d a d í a a p a -
r e c í a m á s s o l e m n e . P a n d r i l l o h a b í a 
l l e £ a f l b á figurarse s u i m p o r t a n c i a y 
. l i , u n i d a d ; h a b í a a d q u i r i d o m a n e r a s 
c o r t e s e s y d e í n d o l e t a u a l t i v a , q u e e l 
v u l g o h a b r í a p o d i d o s u p o n e r e n é l u n 
d e s c e n d i e n t e d e l o s B u r d í n , t o d o s figo-
ñ e r o s d e p a d r e á h i j o , a l v e r d a d e r o r e -
t o ñ o d e a l g ú n n o b l e l i n a j e , a l g o e m p a -
r e n t a d o c o n l o s d u q u e s d e B o r g o ñ a y 
a l e a d o p o r l a s m u j e r e s á l a s flores d e 
l i s d o F r a n c i a . 
L a s e c r e t a d e s e s p e r a c i ó n d e P a n d r i -
l l o e r a n o h a b e r nacido t a l . E s t e p e n -
s a m i e n t o n o e m p o n z o ñ a b a l a r o t n u d e z 
d e s u e x i s t e n c i a , y m e z c l a b a s i e m p r e 
a l g u n a s g o t a s d e a j e n j o ó d e v i n a g r e . 
. i a q u c ü o s b u e n o s v i n o s d e U o r g o ñ a . ! 
q u e e l m u y bell . ->co s a b í a g u s t a r t a n | 



















c u a l e s a b u s a b a a l g ú n t a n t o , a l d e c i r 
d e m a l a s l e n g u a s . 
£ 1 d u e l o e n t r e H é c t o r y " V e r t e u i l 
h a b í a t r a s t o r n a d o , p o r s u s a n g r i e n t o 
r e s u l t a d o , e l g é n e r o d e v i d a a n t e r i o r 
d e l o s c o h e r e d e r o s . 
E n p r i m e r l u g a r , l o s s e ñ o r e s d e M a l -
t e v e r t h a b í a n c e s a d o d e p r e s e n t a r s e 
á l a m e s a e n c o m ú n , y s e h a c í a n s e r -
v i r e n s u a p o s e n t o p a r t i c u l a r , t o d a s 
l a s t a r d e s á s u r e g r e s o d e c a z a . 
D e s d e q u e H é c t o r h a b í a a d q u i r i d o 
l a c e r t i d u m b r e d e l a r u i n a d e s u s e s -
p e r a n z a s a m o r o s a s , h u í a d e l a c a s a l o 
m á s p o s i b l e , y s ó l o v o l v í a p a r a d e d i -
c a r s e á b u s c a r e l d i a m a n t e . 
P e r o a u n q u e h a b í a d a d o m i l v u e i t a s 
á l a m a n s i ó n y á d e s p e c h o d e l a p r e -
c i o s a i n d i c a c i ó n q u e y a p o s e í a n , a m b o s 
h e r m a n o s n o h a b í a n l o g r a d o h a l l i r t o -
d a v í a l a e n t r a d a d e l s u b t e r r á n e o . 
L a C o n d e s a p a s a b a u n a p a r t e d e l 
d í a á l a c a b e c e r a d e V e r t e u i ! , c o n d e -
n a d o á g u a r d a r e l l e c h o p o r a l g u n o s 
d í a s m á s ; y s i e l a f e c t o d e h e r m a n a 
q u e l e p r o f e s a b a n o h u b i e s e s i d o b a s -
t a n t e á r e t e n e r l a a l l i , t a l v e z o t r o m o 
t i v o , u n a r a z ó n m i s t e r i o s a y s e c r e t a , 
h a b r í a h e c h o p r e f e r i r á l a C o n d e s a 
a q u e l a p o s e n t o d e e n f e r m o á l a s v e r -
d e s y u m b r o s a s c a m p i ñ a s e n d e r r e d o r 
d e - M o u t m o r í n , 
D u r a n t e l a s p r i m e r a s n o c h e s , s e h a -
b í a m a m f e s t a i o a l g ú n d e l i r i o e n V e r -
t e u i , y l a C o n d e s a n o h a b í a s i d o s o l a 
p a r a v e l a r á s u l a d o . 
D e s d e e l p r i m e r d í a h a b í a a c u d i d o 
J u a n , p r o d i g a n d o s u s c u i d a d o s a l h e -
r i d o c o n e s e g e n e r o s o a f á n d e l a j u v e n -
A . A r e z a h a l a ^ a , . . 
V i c e n t e I k i l s e i r o ! . 
A g u s t í n V i ñ a l s 
C e f e f i n o B r a ñ a . . r 
J u a n C a i v i n o . . . 
¡ J o r g e C o s t a i . I 
J;oí5é; C a m b a -
R a m ó n C u r r o s . . . . . . 
M a n u e l D í a ^ 
M a n u e l D í a z . 
J o s é D o m í n g u e z 
M a n u e l E s c a l a r . , . . . 
A n t 0 É s t é v e z 
R o s e n d o F e r u á m l o z 
M a x i m i n o F e r n á n d e z 
F r a n c 0 ! F e r n á n d e z . . . 1 -
B e n i g n o F e r n á n d e z 
E u s t a q u i i o G o n z á l e z 
M a n u e l G o n z á l e z . . . 
P e d r o G u a s c h -
J o s é B e r n a r d o . . . : 
J u a n D í a z 
A n t 0 O r t i z . . 
J u a n G o n z á l e z 
R n m ó n G a r c í a 
J o s é G o n z á l e z * 
F e r n a n d o G a i c í a 
R a m ó n H e v i a 
J u a n H e r n á n d e z 
J o s é R o d r í g u e z 
F r a n c o C a m p s 
M a n u e l O n d a r d a 
M a n u e l S e i j o -
A n t o n i o C a s a r i e g o . . . . . 
A n t o n i o V i l a -•-
J o s é D i a z •-
B a l d o m e r o G e l p í r . . — -
A n t o n i o F a v e i r o 
A n t o n i o M o n é n d e z . . . 
R a f a e l M e y o r i . . . . . . 
V a l e n t í n C ó r d o b a 
P a b l o S i e r r a 
L u i s G a r c í a 
J o s ó M a r t í n e z . . . -
M a n u e l P r i e t o 
A n g e l F e r n á n d e z . - . 
C a m i l o L o i s 
J o s é B . M u ñ o z 
J o s é M a r i n o - . . . . . . . - -. 
J o s é M a t o s 
J o s ó M u ñ í z 
L . M a l u r a n a 
I g n a c i o O d r i o z o l a - . 
M . O ' F a r r í l l 
A . O ' F a r r i l l 
C . O r t e g a 
F r a n c o P e r u y e d o 
B . P u e n t e 
J o s é Q u e s a d a 
C . R í t c h a r - • - -
F e r n a n d o R o d r i g u e » ". 
F e l i c i a n o R o d r í g u e z . . - . . - -.. 
R a m ó n S u á r e z 
F r a n c o S a n t o s 
S . T e j e r a 
E u g e n i o T r u j i l l o 
P e d r o T r u j i l l o 
F r a n c o T r u j i l l o 
J o s é V a l o 
F r a n c o Z a p i r a í n 
A d o l f o V i t o ? 
L e a n d r o V a l e 
A n t o n i o V a l e 
M i g u e l V i l a l l o n g a 
J e s ú s V á z q u e z 
E u s e b i o V e g a 
J n i i o V a l d é s 
M a n u e l F e r r e i r o 
J o s é G u e r r e r o 
I g n a c i o A r z o l a 
J u a n M a u r i 
J o s é A l o n s o 
F r a n c i s c o B i a o n s 
R i c a r d o T o r r e s , . r -
F r a n c i s c o " H e r n á n d e z 
F r a s e ó Á l v a f e í ' . J l ? . i l ÍH S .1 . 
R o s e n d o ; G o n z á l e z . ¿ . . . t- a 
F r a i j c o Q e $ r p r $ . i - - - 4- . , •?-•>• — - • -
• F é l i x p r t a , . . , r i t ó ^ W l 
SaTome O r i o l 
S á n t i a g c í J f e i i f c e . . . . . ¿ * J . . % -U . - . i 
P a s c u a l G a r c í a . ^ . j , . i . ; i , ^ ¿ i f e y - - > . . . 
L u i s O r ^ e j í a . . , . ^ . . . . r , . . . i . . . . . ^ . 
E s t e b a n G i l ~ 
Téíétro H e r u á f i d e r . * . , • } { • } * ? í A 
F r u c t u o s o : A l v a r é z : . 1- . . . . . . 
J u l i á n A r a n z a b e . .y .^-* ¿u-. «r 
R a m ó n G i l 
S a l v a d o r A l o n s o 
J u a n M a r t í n e z . . . 
J u a n C a s a s 
A r t u r o P a r d a l 
M o d e s t o V i d a l 
G . G o n z á l e z 
D o m i n g o C a y u s o 
J o s é G o n z á l e z 
P o l o n i o G o n z á l e z 1 2 5 
M a n u e l R e g ó 1 2 5 
J o s é N a r d o 1 2 5 
A n t o n i o O t e r o 1 5 0 
J a i m e B a r r u f a t 1 5 0 
C l a u d i o l í o d i i g u e z 1 5 0 
V i c e n t e Z a r a g o z a t . 1 5 0 
C o r n e l l o R i z 1 5 0 
F e r n a n d o M a r t í n e z 1 5 0 
L e o p o l d o I z q u i e r d o G 2 5 
8; 20R 
EN SANTA CLARA 
L a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l d e S a n t a C l a r a 
h a a c o r d a d o e n s u ú l t i m a s e s i ó n q u e s u s 
e m p l e a d o s c o n t r i b u y a n c o n u u d í a do h a b e r 
m e n s u a l m e n t e p a r a l a s u s c r i p c i ó n d e s t i n a -
d a a l a u m e n t o do l a e s c u a d r a n a c i o n a l , y 
q u e l a c o r p o r a c i ó n c o n s i g n a r á , e n s u s p r e -
s u p u e s t o s s u c e s i v o s l a s u m a á c rail pnsoa 
con i g u a l obje to . , . . .. 
IMPORTANTE 
Ld d) B a n c o E s p a ñ o l d o l a I s l a d o C u b a 
á g e s t i ó n d e l C o m i t é " H e u r y C l a y " se h a 
a b i e r t o u n a c u e n t a p e r m a n e n t e t i t u l a d a : 
Donativos Poiutlaiíkspara aumento n C 
l a Makina dk Gukrua EspaSíola," & 
d o n d e p u e d e n d e s d e l u e g o l l e v a r s e los d e -
p ó s i t o s p a r t i c u l a r e s , á l in de e m p o z a r A t o -




























- 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 






í 5 0 
1 50 
1 5 0 
G 5 0 
t u d , c o n e s e c o r a z ó n n o b l e y b u e n o 
q u e h a b í a h e r e d a d o d e s u p a d r e e l 
C o m e n d a d o r . 
A h o r a b i e n , J u a n a m a b a á l a C o n -
d e s a , y a u n q u e h u b i e r a s i d o e l c o m a n -
d a n t e e l h o m b r e m á s i n d i f e r e n t e d e l 
m u n d o p a r a é l , s i e m p r e h i b r í a l e p r o d u -
c i d o g r a t o e m b e l e s o e l c u i d a r l e , p u e s t o 
q u e e n e l l o l e a y u d a b a í a C o n d e s a . 
D e e s a s u e r t e , á l a c a b e c e r a d e l e n -
f e r m o s e h a b í a e s t a b l e c i d o u n a e s p e c i o 
d e d u l c e i n t i m i d a d e n l o s d o s a m a n t e s 
y e l h e r i d o . L a d e D u r a n d n o s e a t r e -
v í a a ú n á c o n f e s a r s e á s í m i s m a e l e s -
t a d o d e s u c o r a z ó n , y J u a n h a b r í a 
p r e f e r i d o m o r i r & d e j a r e s c a p a r u n a 
d e c l a r a c i ó n ; p e r o V e r t e u i l l o h a b í a 
a d i v i n a d o t o d o , y á v e c e s c a m b i a b a 
u n a m i r a d a « l e i n t e l i g e n c i a c o n e l b u e n 
P a n d r i l l o , q u e d o s v e c e s a l d í a s e p r e -
s e n t a b a á v e n d a r l a h e r i d a , y q u e s o n -
r e í a c o n d e l i c i a a l v e r r e a l i z a r s e u n a 
d e l a s m á s c a r a s e s p e r a n z a s d e s u d i * 
f u n t o a m o . 
— L a s o m b r a d e l C o m e n d a d o r — p e n -
s a b a — d e b e e x t r e m e c e r s e d e a l e g r í a . 
A l g u n a s v e c e s , e n l a s b e l l a s h o r a s 
m a t i n a l t s , c u a n d o e l C o m a n d a n t e m a -
n i f e s t a b a e l d e s e o d e q u e d a r s e s o l o 
d u r a n t e a l g u n a s h o r a s , l a C o n d e s a y 
J u a n t o m a b a n s u v u e l o . 
Y e r a e n t o n c e s o b j e t o a g r a d a b l e v e r 
á l o s d o s j ó v e n e s p a r t i r c o g i d o s a e l 
b r a z o , p a s e a n d o p o r l a s v e r d e e p r a d e -
r a s d e l p a r q u e , á l o l a r g o d e l a s s e n -
d a s floridas, b a j o l a s e n r a m a d a s s o m -
b r í a s 
Y t o d o e s o c o n g r a n e s c á n d a l o d o 
l o s s e ñ o r e s c o h e r e d e r o s . 
T J 
D I A R I O D E L A f - / ! A P J N A . - N o v i e m b r e S de 1896. 
T E L E G R A M A S D E E O T . 
EXTEANJEEOS 
N v e r a Y o r k , i) de noviemh-e. 
L A L E G A C I O N E S P A D O L A . 
En la Legación española de Washing-
ton no se tiene conocimiento de los por-
mencros de las visitas hechas por el ge-
neral Lee, Cónsul americano en la Haba-
na, al Secretario Mr. Olney y á Mr. Cle-
veland; pero tampoco se abriga temor al-
guno de qua el gobierno de les Estados 
Unidos tenga idea de intervenir para 
nada en los asuntos cubanos. 
E L " T U K E U F U I E N D S . ' ' 
E l vapor ñlibustero T h r é f i / r i e n d a 
ha sido apresado nuevamente por un bu-
que de guerra americano en la emboca-
dura del rio Saint John, y conducido á 
Jacksonville, acusado de ayudar al va-
por D f i u n t l c s s en una nueva expedi-
ción para las costas de Cuba. 
Noviembre 8 de lSO<». 
P<>] Q o b e r i m i l o r ( i e u e n i l -.il M i n i s t r o 
ó e U l t r a m a r : 
P r e s i d i d a p o r G o b e r n a d o r C i v i l , 
acaba d e p r e s e n t á r s e m t í C o m i s i ó n c o m -
p u e s t a d e p e r s o n a s i m p o r t a n t e s d e l o s 
p a r t i d o s p o l í t i c o s , m a o l f e s t á n d ó m e q u e 
h a n a c o r d a d o p l e g a r s u s b a n d e r a s h a s -
t a q u e G o b i e r n o c r e a U o g a d a l a h o r a 
r e o r g a n i z a r p a i s , y c o n s t i t u i r J u n t a 
b a j o m i p r e s i d e n c i a p a r a d a r m u d a d 
l a a c c i ó n d e t o d a s l a s f u e r z a s v i v a s 
d e l p a í s , á l ü i d e c o n t r i b u i r e n é r g i c a -
m e n t t ) á l a p a c i f í c a c i ó n <le l a I « l a . 
W k t l b b . 
E l m i n i s t r o d e U l t r a m a r a l G o b e h i a ' 
d o r G e n e r a l . 
Noviemhre V de I S O i i . 
G o b i e r n o y o i n u i ó n a p l a u d e n a c t o 
a l t a m e n t e p a t r i ó t i c o r e a l i z a d o p o r l o s 
t r e s p a r t i d o s p o l í t i c o s i s l a a l p l e g a r 
s u s b a i u b r a s y c o o p e r a r c o n e f i c a c i a 
m o r a l y m a t e r i a l á l o s h o r ó i c o s e s f u e r -
z o s q u e h a c e l a n a c i ó n . 
O F I C I A L E S 
DE AYER DOMINGO 
DB SANTIA&O DE CUBA 
Columnas combinadas. 
S e c r ú n t e l e g r a m a d e l g e n e r a l L i n a -
r e s , e l d i a 7 r e g r e s a r o n d e 8 a n L u i s 
l a s c o l u m n a s c o m b i n a d a s á l a s ó r d e -
n e s d e l c - r o n e l V a r a d e l R e y , d e s p u é s 
d e r e c o n o c e r H o n d ó n , B a n a b a c o a . C e i -
b a J u r r á , M a p o c a l , I s a b e l i t a , S a n t a 
I s a b e l y A d e l a r d a . S o s t u v i e r o n l u e g o 
d u r a n t e t r e s d i a s d e o p e r a c i o n e s , h a -
c i e n d o a l e n e m i g o s e i s m u e r t o s q u e 
q u e d a r o n e n p o d e r d e l a c o l u m n a , e n -
t r e e l l o s e i t i t u l a d o o f i c i a l L a u r e a n o 
S i l v a , s e g ú n d o c u m e n t o s q u e s e e n -
c o n t r a r o n e n l a r o p a d e l c a d á v e r . 
S e q u e m a r o n 8 0 b o h í o s , s e d e s t r u -
y e r o n s i t i e r í a s , s e c o g i e r o n c a t o r c e c a -
b a l l o s , u n o s c o n m o u t u i a s y o t r o s c a r -
g a d o s d e v i a n d a s , a r m a s d e l u e g o , c a r -
t u c h o s M a u s t s e r . m a c h e t e s , p i e z a s d e 
g é n e r o s é i n l i n i d a d d e e f e c t o s e s p a r c i -
d o s p o r e l m o n t e y e n H o n d ó n y p r e -
f e c l u r a , 
S e . e n c o n r r a r o n d o s s e l l o s n u e v o s 
q u e d i c e n : A u n i t o r í n Mayor y C a n c i -
l l e r í a . 
V o r i i u e s t i a p a r t e , u n s a r g e n t o d e l 
P r í n c i p e h e r i d o l e v e y u n s o l d a d o g r a -
v e . 
Comunicación restalilecida 
H a q u e d a d o r e s t a b l e c i d a l a c o m u n i -
c a c i ó n d e l a l i n e a d e l C r i s t o , S o n g o y 
M a y a . 
En el poblado Socorro 
A n o c h e h i z o l u e g o s o b r e e l p o b l a d o 
d e l S o c o r r o u n a p a r t i d a q u e c r u z a b a 
s i l e n c i o s a e n t r e d i c h o p u n t o y S o n g o , 
g e n e r a l i z á n d o s e e l f u e g o p o r a m b a s 
p a r t e s , s i n o t r a n o v e d a d q u e r e s u l t a r 
e l c a b o c o m a n d a n t e d e u n f u e r t e c o n 
q u e m a d u r a s e n l a c a r a d e u n b a l a z o 
q u e l e a t r a v e s ó e l s o m b r e r o . 
L a m a y o r í a d e l o s d i s p a r o s f u e r o n 
c o n b a l a s e x p l o s i v a s . 
P a r e c e q u e l a p a r t i d a s e q u e r í a d i s -
t a n c i a r d e l a s f u e r z a s d e l c o r o n e l 
V a r a . 
DE LAS VILLAS 
E l g e n e r a l P i n c o m u n i c a q u e e l E s -
c u a d r ó n d e Y a b ñ , e n r e c o n o c i m i e n t o s 
p o r L a s N u e v a s , b a t i ó n u g r u p o e n e -
m i g o , q u e r e t i r ó u n h e r i d o y d e j ó c u a -
t r o c a b a l l o s m u e r t o s . 
Reconocimientos. 
E l c o r o n e l E o t g e r , c o n e l b a t a l l ó n 
P r o v i n c i a l d e l a H a b a n a , p r a c t i c ó y a -
r i o s r e c o n o c i m i e n t o s s i n n o v e d a d . 
E l c o r o n e l M o n e a d a , c o n e l b a t a l l ó n 
d e A i m a u s a , c o n d u i o u n c o n v o y ' á P i -
p i i á n . 
D E M A T A N Z A S 
Grupo dispersado 
E l g e n e r a l P r a t s n o t i í i c a q u e l a g u e -
r r i l l a d e C e r v a n t e s , e n u n r e c o n o c i -
m i e n t o , d i s p e r s o u n g r u p o d e o 0 r e b e l -
d e s , q u e d e j a r a n u n m u e r t o q u e r e s u l -
t ó s e r A n g e í T o m é , q u e s e h a b i a p r e -
s e n t a d o d o s v e c e s . 
Aparato explosivo 
E n l a l í n e a f é r r e a d e J a g ü e y s e e n -
c o n t r ó s o b r e l o s r e i l e s u n a p a r a t o e x -
p l o s i v o y u n o s c a r t u c h o s d e d i n a m i t a 
q u o f u e r o n r e c o g i d o s p o r l a s e n c a r g a -
d o s d e l a c o n f r o u i a . 
Dos muertos 
V e i n t e y c i n c o c a b a l l o s d e l e s c u a -
d r ó n m o v i l i z a d o d e C á r d e n a s , r e c o n o -
c i e n d o M a r i b o n a y C a n t e r a , b a t i e r o n 
e n e m i g o , h a c i é n d o l e 2 m u e r t o s q u e 
r e c o g i e r o n y o c u p á n d o l e s i e t e c a b a -
l l o s . 
E l e s c u a d r ó n t u v o u n c o n t u s o . 
I g u a l m e n t e e l b a t a l l ó n m o v i l i z a d o 
d e M a t a n z a s , e n c o m b i n a c i ó n c o n l a s 
g u e r r i l l a s l o c a l e s d i ' S a - - C l a u d i o , p r a c -
t i c ó o p e r a c i o n e s s o b r e J i c a r i L a , e n t r a n -
l o e n e l h a t o p o r t r e s p u n t o , b a t i ó X 
l o s i c b e l d e s , h a c i é n d o l e s s e i s m u e r t o s 
p i e d e j a r o n e n e l c a m p o . 
E n Carambola 
E l e s c u a d r ó n d e l a g u a r d i a c i v i l « l e 
C o l ó n y l a g u e r r i l l a d e J o v e l l a n o s , r e -
c o r r i e n d o l o s t e r r e n o s d e S o l e d a d y 
C a r a m b o l a , h i c i e r o n u u m u e r t o á u n 
g r u p o e n e m i g o . 
SállDiDEliRENERiL EN JEFE 
A OPERACIDNES 
A la una rueiros cuarlo de. la ma-
drugada dé hoy salió do esta capital 
el E\emo. Sr. Gcnernl en dele de 
este Ejército l). Valeriano Weylcr, 
embarcándose en el cañonero Lo-
< l i i : p i , con rumbo al Maricl, con ob-
jeto de dirigir las operaciones en la 
provincia de Pinar del Rio. 
Acompañan á S. E. el general 
<lc Artillería, señor Aguilar, los te-
nientes coroneles de B. M. señores 
Escribano y Uarainendi, y coman-
dante del propio cuerpo señor mar-
ques de Zayas; el coronel de Sani-
dad Militar don Justo Martínez, el 
teniente coronel de Ingenieros, se-
ñor Urzais, los ayudantes coronel 
Franco y capitanes Mcana, Despil-
jolsy Sánchez Guerra,el comandan-
te* de Artillería, señor Francés y el 
jefe de policía de esta provincia, 
Comandante de la Guardia Civil 
señor Barrera. 
El general Weyler, desembarcará 
en el Maricl, yendo después áCua-
najay, en cuyo punto se le incorpo-
rará la columna que manda el te-
niente coronel Pintos. 
A despedir á S. E. fueron los ge-
nerales señores Marqués de Ahuma-
da, Loño y Berual, el Secretario del 
(iobierno (íeneral, señor Marqués 
de ralmerola, el Snb-lntemlente de 
Hacienda, señor López Gamundi, el 
ayudante de S. E . señor Argudín, el 
teniente coronel de Estado Mayor, 
señor Domingo j otras distingui-
das personas. 
El General Weyler 






También salió con el Sr. General 
AVeyler nuestro compañero el co-
rresponsal de E l L i b e r a l , Sr. Mo-
róte. 
M A R I N A . 
B U Q U E S D E G U E R R A 
A y e r e n t r ó e n p u e r t o , p r o c e d e n t e d e l a 
m a r , e l c r u c e r o d o n u e s t r a a r m a d a Reino 
l i l a redes. 
E n l a m a d r u g a d a d e h o y s a l i ó e l t r a s p o r -
te de g u e r r a Legaspi. 
]Í'JL c o l u m n a d o Z a r a g o z a h i z o d o s 
m u e r t o s , r e c o g i d o s , o c u p a n d o c i n c o 
c a b a l l o s . 
En Palo Prieto y Cascajal 
15 muertos. 
C o n n o t i c i a s d e q u e R o b a n y o t r o s 
c a b e c i l l a s s e d i r i g í a n h a c i a M a n a j a b o 
p a r a m u n i e i o n a r s e , e n v i ó l a c o l u m n a 
d e l t e n i e n t e c o r o n e l P a l a n c a , q u e l a s 
b a t i ó l o s d í a s 4 , 5 y G e n P a l o P r i e t o y 
C a s c a j a l , c a u s á n d o l e ' s q u i n c e m u e r t o s , 
r e c o g i d o s , h a c i é n d o l e s u u p r i s i o n e r o y 
o c u p a n d o d o s a r m a m e n t o s y d i e c i s e i s 
c a b a l l o s . 
P o r n u e s t r a p a r t e , t u v i m o s d o s o í i -
e i a l c s y c u a t r o d e t r o p a h e r i d o s y o c h o 
c a b a l l o s m u e r t o s . 
Ataque á Aguada de Pasajeros 
A l a s e m e o d e l a m a f í a n a d e l d í a 7 
f u é a t a c a d o e l p o b l a d o d e A g u a d a d e 
P a s a j e r o s , p o r u ñ a p a r t i d a d e 4 0 0 h o m -
b r o s , s i e n d o e l p o b l a d o d e f e n d i d o b r i -
l l a n t e m e n t e p o r e l d e s t a c a m e n t o d e 
B u r g o s y v o l u n t a r i o s , a u x i l i a d o s p o r 
u n a n i i i q u i n a d e v i g i l a n c i a . 
E l e n e m i g o f u é r e c h a z a d o d e s p u é s 
d e u n a h o r a d e c o m b a t e , d e j a n d o 
m u e r t o s e n el c a m p o a l c a b e c i l l a M e -
néndez y c i n c o m á s , c i n c o t e r c e r o l a s y 
v e i n t e c a b a l l o s i n u e r t o s , r e t i r a n d o m u -
c h a s m á s b a j a s . 
K e s u l t a r o n m u e r t o s e l a l c a l d e y o t r o 
v e e i u o y t r e s h e r i d o s . 
Presentados. 
U n o e n S a g u a y n t r o a r m a d o e n 
K a n c h u e l o . 
D E H O Y 
D E L A H A B A N A 
D e 8 a n F r a n c i s c o d e P a u l a d i c e e l 
C o m a n d a n t e d e A r m a s q u e f u é a c o m 
p a ñ a n d o u n c o n v o y h a s t a e l C o t o r r o 
s i n n o v e d a d ; q u e a l s a l i r , c o n d u c i é n -
d o l o s e p r e s e n t a r o n l o s p r i m e r o s t e -
n i e n t e s D , F r a n c i s c o L e ó n y D , R a -
m ó n G u m á , c o n 7 3 h o m b r e s d e l d e s t a 
c a m e n t o d e l C a l v a r i o , d e l o s c u a l e s to-
m ó e l C o m a n d a n t e d e A r m a s 6 5 y c o n 
e s t a f u e r z a m a r c h ó a l C o t o r r o y d e a l l í 
r e c o n o c i ó á P e r i c o , S a n P e d r o , C a s a 
Blanca, y a l v a d e a r e l r i o J í a r a c o , l e 
h i c i e r o n f u e g o d e s d e u n a c e r c a . 
L a v a n g u a r d i a d e s p l e g a d a t o m ó p o -
s í s i o n e s p a r a p r o t e j e r e l p a s o d e l a 
t r o p a . L a c e r c a f u é t o m a d a á l a b a 
y o n e t a , y a l l a n z a r s e a l g r i t o d e ' ' V i v a 
E s p a ñ a ' ' s e p u s o e n p r e c i p i t a d a f u g a 
e l e n e m i g o . 
S e h i c i e r o n t r e s p r i s i o n e r o s , c o g i é a 
d o s e '¿ c a b a l l o s c o n m o n t u r a s , 4 s i n 
e l l a s , m a t e r i a l d o c a m p a m e n t o , r a n 
c h o p r e p a r a d o , p r o v i s i o n e s , g r a n c a n 
t i d a d d e m a í z , 5 m a c h e t e s , u u s a b l e y 
m e d i c i n a s . 
L a f u e r z a i n c e n d i ó u n c o b e r t i z o d o n 
d e e s t i b a e l m a í z . 
S e p r o s i g u i ó e l r e c o n o c i m i e n t o p o r 
l a s m a n i g u a s y tincas p r ó x i m a s , h a s t a 
L a s G u á s i m a s , e n l a c a r r e t & r a d e M a -
n a g u a , d e d o n d e ' r e g r e s ó l a t r o p a a l 
C a l v a r i o . 
L a p a r t i d a e r a l a d e R o m e r o . 
L a g u e r r i l l a l o c a l d e R e c r e o d i s p e r -
s ó u n a p e q u e ñ a p a r t i d a , o c u p á n d o l e 3 
t e r c e r o l a s y o c a b a l l o s . 
DE LAS V I L L A S . 
E l b a t a l l ó n d e Z a r a g o z a s o s t u v o u n 
e n c u e n t r o e l d i a 7, h a c i e n d o h l o s r e -
b e l d e s d o s m u e r t o s q u e a h a m l o n a r o u , 
c o g i é n d o l e s c i n c o c a b a l l o s . 
C o n n o t i c i a s e l g e n e r a l P i n . d e q u e 
s e h a b í a n r e u n i d o v a r i a s p a r t i d a s e n 
M a u o j a n a b o , e n v i ó l a c o l u m n a d e l t e -
n i e n t e c o r o n e l P a l a n c a , q u e s e e n c o n -
t r a b a e n P l a c e t a s , y e n l o s d í a s 4, 5 y 
l o s b a t i ó e n P a l o P r i e t o y C a s c a j a l , 
c a u s á n d o l e 15 m u e r t o s r e c o g i d o s , h a -
c i é n d o l e u n p r i s i o n e r o y o c u p a n d o d o s 
a r m a m e n t o s y 1 0 c a b a l l o s . 
L a c o l u m n a t u v o d o s o f i c i a l e s y 4 
s o l d a d o s h e r i d o s . 
D E P O R T A D O S 
E n e l v a p o r A l f o n s o X I I q u e s a l e 
p a r a l a P e n í n s u l a m a ñ a n a , m a r t e s , 
s e r á n d e p o r t a d o s p a r a F e r n a n d o P ó o , 
e l b l a n c o M a n u e l V á z q u e z H e r r a n z 
( a ) Manengue y e l p a r d o V e n t u r a G o n -
z á l e z S e m a n a t ; y p a r a l a s i s l a s C h a f a -
r i n a s e l b l a n c o L u i s S e n t e n a t F i g u e -
r o a . 
D E T E N I D O 
A y e r l u é d e t e n i d o p o r l a p o l i c í a , e n 
e l t r e n g e n e r a l d e p a s a j e r o s q u e l l e g ó 
a n o c h e á l a e s t a c i ó n d o C r i s t i n a , u n 
i n d i v i d u o b l a n c o p r o c e d e n t e d e A r -
t e m i s a , q u e s e h i z o s o s n e c h o s o y á 
q u i e n s e l e o c u p ó u n p a s e d e l a l c a l d e 
d e A l q u í z a r c o n e l n o m b r e d e R o d o l f o 
C a s t i l l o . 
L a d e t e n c i ó n d e d i c h o i n d i v i d u o o-
b e d e c e , á q u e s e c r e e s e a u n t i t u l a d o 
b r i g a d i e r i n s u r r e c t o . 
E l d e t e n i d o f u é r e m i t i d o á l a j e f a -
t u r a d e p o l i c í a . 
EN CIENFÜESOS 
A y e r s e v e r i f i c ó e n C i e n f u e g o s 
u n a r e u n i ó n p i t r i ó t i c a , e n l a c u a l 
s e a c o r d ó f e l i c i t a r a l g e n e r a l W e y -
l e r p q r s n c a m p a ñ a , o í r e e i é n d o s e l e 
i n c o n d i c i o n a l m e n t e , i n i c i á n d o s e á 
l a v e a u n a s u s c r i p c i ó n p a r a c o n t r i -
b u i r a l c u m a c n t o d e l a e s c u a d r a . 
SfeíBé a 
E l Intendente General de Ha-
cienda, señor don Emilio Fagoaga, 
sigue mejorando de la dolencia 
que desde hace días lo retiene en 
cama. 
LA JEFiTÍRA M l T c I A 
M i e n t r a s s e e n c u e u t r e e n o p e r a c i o -
n e s e l ¡ e f e d e P o l i c í a d e e s t a p r o v i n c i a , 
B e S o r B a r r e r a , s e h a r á c a r g o i n t e r i n a -
m e n t e d e l d e s p a c h o d e l a J e f a t u r a e l 
s e c r e t a r i o d e l a m i s m a , e l i n t e l i g e n t e 
c e l a d o r d e p r i m e r a c l a s e s e ñ o r A l v a r e z 
d e l a B a U l i m , 
E n l a m a d r u g a d a d e l d i a 7 f u é a t a -
c a d o e l p o b l a d o d e A g u a d a d e P a s a j e -
r o s , p o r u n a p a r t i d a n u m e r o s a , s i e n d o 
b r i l l a n t e m e n t e d e f e n d i d o p o r s u d e s t a -
c a m e n t o , p e r t e n e c i e n t e a l b a t a l l ó n d e 
B u r g o s y v o l u n t a r i o s y r e c h a z a d o e l 
e n e m i g o , q u e d e j ó e n e l c a m p o 5 m u e r -
t o s , e n t r e e l l o s e l c a b e c i l l a K l e n é n d é z , 
2 6 c a b a l l o s m n e r t o s , v i é n d o s e l e s r e t i -
r a r m a s b a j a s . S e l e o c u p a r o n t a m b i é n 
c i n c o t e r c e r o l a s . 
P o r n u e s t r a p a r t e , h u b o q u e l a m e n -
t a r l a m u e r t e d e l a l c a l d e y l a d e u n 
s o l d a d o y t r e s h e r i d o s d e t r o p a . 
L a s g u e r r i l l a s y v o l u n t a r i o s d e S a n 
J u a n d e l a s Y e r a s d i s p e r s a r o n u n a 
p a r t i d a d e 8 0 h o m b r e s e n C a r i d a d , h a -
c i é n d o l e d o s h e r i d o s y r e c o g i e n d o u n a 
t e r c e r o l a y o 3 r e s e s q u e l l e v a b a n . 
DE SANTIAGO DE CUBA. 
E l g e n e r a l L i n a r e s p a r t i c i p a q u e 
g r u p o s r e b e l d e s t i r o t e a r o n l o s pobla-
d o s d e S a n V i c e n t e v D o s B o c a s , d e l a 
l í n e a f é r r e a d e l C r i s t o . Q u e d a i n t e -
r r u m p i d a l a c o m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a , 
o y é n d o s e h a c i a S a l l o r r o y M a y a b a s -
t a n t e f u e g ó , q u e c e s ó d e s p u é s . 
D i s p u s o l a s a l i d a d e t r e s c o l u m n a s 
p a r a r e c o n o c e r l a l í n e a , lo c u a l l l e v a -
r o n á c a b o , e n t e r á n d o s e q u e e n l o s 
p o b l a d o s d e r e f e r e n c i a n o h u b o n o v e -
d a d . 
L a s c o l u m n a s i b a n m a n d a d a s p o r e l 
g e n e r a l V a r a d e l R e y y s i g u i e r o n o p e -
r a n d o d u r a n t e t r e s d i a s , t e n i e n d o l u e -
g o e n e l U o n d ó n d e B a n a b a c o a , S a n t a 
I s a b e l y A d e l a i d a , h a c i e n d o a l e n e m i -
g o s e i s m u e r t o s r e c o g i d o s , figurando 
e n t r e e l l o s e l t i t u l a d e o f i c i a l L a u r e a n o 
S i l v a . 
S e q u e m a r o n 8 0 b o l r o s a b a n d o n a -
d o s , o c u p a n d o 14 c a b a l l o s , a r m a s d e 
f u e g o , b a s t a n t e s m u n i c i o n e s m a u s s e r 
y e f e c t o s . 
L a c o l u m n a t u v o d o s h e r i d o s . 
E l g e n e r a l R e y e n o p e r a c i o n e s s o b r e 
V e g u i t a , t u v o e n c u e n t r o c o n l o s r e b e l -
d e s , r e s u l t a n d o e n l a c o l u m n a « l o s h e -
r i d o s . 
Presentados 
E n l a p r o v i n c i a d e M a t a n z a s , u n o 
s i n a r m a s ; e n l a s V i l l a s , t r e s s i n a r m a s 
y u n o c o n e l l a s ; e n l a H a b a n a , t r e s s i n 
a r m a s , y e n P i n a r d e l R í o , l o s c a b e c i -
l l a s F i l o m e n o C a m i n o , D o m i n g o P a r r a 
y A l e j a n d r o R u b i o , c o n o c h o h o m b r e s 
y v a r i a s f a m i l i a s . 
i 
E l s á b a d o e n l a n o e n e l l e g a r o n á 
e s t a c i u d a d , e s c o l t a d o s p o r u n a p a n g a 
d e l a g u a r d i a C i v i l , e l c a p i t á n y t r i p u -
l a n t e s d e l v a p o r i n g l é s C o i t o , q u e c o -
m o s a b e n n u e s t r o s l e c t o r e s , s e f u é á 
p i q u e á c i n c o m i l l a s d e l M a r i e l , p o r 
h a b e r t o c a d o e i f o n d o d e d i c i i o b u q u e 
e a e l p u n t o c o n o c i d o p o r P a j o s d e l o a 
C o l o r a d o s . 
E l c a p i t á n , q u e s e n o m b r a D . F e d e r i c o 
N e l s o n , y d o c e t r i p u l a n t e s , f u e r o n p u e s -
t o s á d i s p o s i c i ó n d e l c ó n s u l d e s u n a -
c i ó n e n e s t a c i u d a d . 
1 
r a n e l a s 
d e c o l o r e s 
ESTÜPiClflN, COLORES Y EÍBÜM DE MEDID. 
Genero ancho 
X 'iño, batas v 
propio para mil aplicaciones, ropa de 
vestidos de Señora, camisas, Se, 
á l O c t s . v a r a . 
B A Z A R I N G L É S . M U R O S 
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R e P í s e r t e 
De Guáimaro 
P r í n c i p e 
E n e l ú l t i m o c o r r e o l l e g a d o a y e r n o 
s e h a n r e c i b i d o l a s n o t i c i a s o f i c i a l e s 
q u e c o n t a n t a a n s i e d a d e r a n e s p e r a d a s 
r e s p e c t o a l s i t i o d e G u á i m a r o . 
1 ütEa U B l i W S J O B O U VA Ji 
E l s o b a d o p o r l¡i n o c h e Uegb , p r o c e d e n t e 
d e l a V u e l t a A b a j o , ol v a p o r c o s t e r o A m 
brdsío Ho/irar, b a c i é u d o s s n u e v a n i e u l o A l a 
m a r en l a t a r d e «le a y o •, c o n r u m b o A los 
p u e r t o s d e s u p r o c e d e n c i a . 
K b A L A VA 
E n t r é en p u e r t o e s t a m a ñ a n . v , procoMento 
de S á g u a y C a i b a r i e u , e l v a p o r AtefQf c o n 
Q a r ^ a y p a s a j e r o s . 
E L J U L Í A 
A y e r a i m e d i o d i a f o n d e ó e n p o e r t o ol 
v a p o r J t t / w , p r o e e d e n u s de S a n t i a g o d e C u -
b a y e .v íü i i .n , t f a y e o ü > c a r g a v 82 p a s a j e -
r o s . 
É L A V E L A 
P r o c e d e n t e do C a i b a r i e n y S a g u a e n t r ó 
e n p u e r t o a y e r e l vayor Adela, c o n d u c i e n d o 
c a r g a y V\ \ p a s a j e r o s . 
E L C I U D A D C O N D A L 
E l v a p o r e s p a ñ o l Ciudad Condal f o n d e ó 
e n p u e r t o a y e r p r o c e d e n t e d e V e r a c r u z , 
c o n d u c i e n d o ()2 p a s a j e r o s , en su m a y o r i a 
p e r t e n e c i e n t e s á l a c o m p a ñ í a dfl z a r z u e l a 
d e l o s h e r m a n o s A r c a r a z . 
E L A S C A N I A 
P r o c e d e n t e d e H a m b u r g o y e s c a l a s e u t r ó 
e n p u e r t o a y e r e l v a p o r ¡ i l e m á n A s c a n i a . 
E L S E N E C A 
E n l a s p r i m e r a s h o r a s d e l a m a ñ a n a d o 
hoy f o n d e ó e n p u e r t o o l v a p o r a m e r i c a n o 
Séneca-
E L F R A N C I S C A 
E s t e v a p o r s a l i ó a y e r c o n r u m b o á S a n 
t í a g o do C u b a y e s c a l a s . 
E L A J W A N M H O R 
E s t e v a p o r se h i z o á J a m a r con d i r e o -
c í ó n á P r o g r e s o . 
E L G A D I T A N O 
P a r a M a t a n z a s s a l i ó a y e r e l v a p o r m e r -
c a n t e e s p a ñ o l Gaditano. 
MERCADO MONETARIO. 
C A M B I O S 
C e n t e n e s á 6 . 3 2 p l a t a . 
E n c a n t i d a d e s á 6 . 3 0 p l a t a . 
L u i s e s á 5 . 0 3 p l a t a . 
E n c a n t i d a d e s á 5 . 0 5 p l a t a . 
O r o c o n t r a o r o m e t á l i c o . , d e 1 S | á l í > i 
P l a t a c o n t r a o r o m e t á l i c o d e 17 á 1 7 | 
O a l d e i - i l l a d e 1 9 á 2 0 
CRONICA DE POLICIA 
E n Puentes G r a n d e s . 
ASALTO Y HERIDAS. 
C o m o á l a s s i e t e d e l a n o c h e d e l s á . 
b a ^ l o , e l g u a r d i a m u n i c i p a l n ú m e r o 1, 
q u e p r e s t a s u s s e r v i c i o s e n P u e n t e s 
G r a n d e s , p u s o e n c o n o c i m i e n t o d e l 
c e l a d o r d e p o l i c í a d e a q u e l b a r r i o , 
q u e e l v e c i n o d o n D o m i n g o P é r e z , d e 
4 a ñ o * , h a b í a s i d o h e r i d o m o m e n t o s 
a n t e s e n s u m o r a d a , c a l l e d e S a n T a -
d e o n ú m e r o 0, p o r d o s i n d i v i d u o s d e s -
c o n o c i d o s y a r m a d o s , l o s c u a l e s l o g r a -
r o n f u g a r s e . 
E l p e r j u d i c a d o i n f o r m ó á l a p o l i c í a 
d e q u e , b a i l á n d o s e s e n t a d o e n l a s a l a 
d e s u c a s a , e n u n i ó n d e d o n A n t o n i o 
V e r a , y c o n l a p u e r t a a b i e r t a , p e n e -
t r a r o n d o s i n d i v i d u o s , u n o d e e l l o s a l 
p a r e c e r p a r d o y e l o t r o b l a n c o , a m b o s 
a r m a d o s d e r e v ó l v e r y c a r a b i n a , y a l 
l e v a n t a r s e e l p a r t i c i p a n t e y e l s e ñ o r 
V e r a , l o s d e s c o n o c i d o s l e d i j e r o n : K o 
se molesten, no semolesten, y a l p r e g u n -
t a r l e s q u e q u e r í a n , e l q u e p a r e c í a p a r -
d o s e d i r i g i ó á l a p u e r t a y d e s d e a l l í 
l e d i s p a r ó u n t i r o , q u e a f o r t u n a d a m e n -
t e n o l e c a u s ó d a ñ o . 
E n e s o s m o m e n t o s P é r e z T r í o i n t e n -
t ó d e t e n e r l o , p e r o e l q u e a c o m p a ñ a b a 
a l p a r d o , l e d i ó u n g o l p e e n l a c a b e z a , 
c o n e l c u f i ó n d e l a c a r a b i n a , c a u s á n -
l o l e u n a h e r i d a . 
S e g u i d a m e n t e a m b o s i n d i v i d u o s a l 
o í r l o s g r i t o s d e a u x i l i o q u e d a b a P é 
r e z , e m p r e n d i e r o n l a f u g a h a c i a e l 
c a m p o y e n d i r e c c i ó n á M a r i a n a o . 
E l l e s i o n a d o P é r e z , d i c e q u e i g n o r a 
q u i e n e s s e a n d i c h o s i n d i v i d u o s , n i 
l a s i n t e n c i o n e s q u e l e l l e v a r o n á s u 
c a s a , 
LOS ÑAÑIGOS 
CAPTUEA D S " E L COLORADO', 
E l s á b a d o e u l a t a r d e e l c e l a d o r d e ' 
b a r r i o d e V i v e s , d e t u v o y r e m i t i ó a l 
v i v a c g u b e r n a t i v o a l b l a n c o A r t u r o 
R a m o s A l f o n s o ( a ) E l Colorado, p o r n o 
t e n e r d o m i c i l i o l i j o y p e r t e n e c e r a l 
j u e g o d e ñ á ñ i g o s E s c o r i a E / o r '2o, d o n 
d e d e s e m p e ñ a e l c a r g o d e " M o n i t á , -
n i b á . " 
S e g ú n l a p o l i c í a E l Co lorado e s t á 
t i l d a d o « l e v a g o c o n s u e t u d i n a r i o , r a t e 
r o , l a d r ó n a l d e s c u i d o , d e a s a l t o e u 
c u a d r i l l a á m a n o a r m a d a , y s e e x c e d e 
c o n f r e c u e n c i a e n e l u s o d e l a s b e b i c h i s 
a l c o h ó l i c a s . 
l i a s u f r i d o e o u d e n a y p r i s i o n e s e n 
l a c á r c e l d e e s t a c i u d a d p o r e s t a f a , y 
e n 6 d e e n e r o d e L s í j o , s e l e d e t u v o y 
r e m i t i ó a l j u z g a d o d e g u a r d i a p o r a -
s a l t o y r o b o á m a n o a r m a d a á d o n E s -
t e b a n O t e r o V a l d ó s , y e n 2 d e j u n i o 
d e l Qo, s e l o d e t u v o t a m b i é n p o r h u r t o 
d e u n a lámpara e l é c t r i c a e u l a e m p r e -
s a d e l g a s . 
E L CAMAGUEYANO 
E l c e l a d o r d e S a n F r a n c i s c o , c o n 
a u x i l i o d e u n a p a r e j a « l e ó r d e u p ú b l i -
c o , d e t u v o e n l a p l a z a d e L u z , e l m o -
r e n o N i c o l á s S á n c h e z A c l á n ( a ) E l 
Camagi ie i /ano, v e c i n o d e Z a n j a , n ú -
m e r o 7 4 y c o n d u c t o r d e l c o c h e d e 
p l a z a n ú m e r o 8 7 8 , p o r s e r u n o , s e i j ú n 
d i c h o f u n c i a r i o , « l e l o s m á s terribles ñ d 
ñ i g o s d e l j u e g o n i ñ o n e s " , q u e t i e n e 
p o r c a m p o d e a c c i ó n e l p u n t o c o n o c i -
d o p o r l o s B a r r a c o n e s . 
E l Camagilt 'yano t i e n e tatuado d i f e -
r e n t e s i n i c i a l e s y s i g n o s ñ á ñ i g o s e n 
v a r i a s p a r t o s d e l c u e r p o , c o m o i g u a l -
m e n t e u n a m u j e r vn l a p a n t o r r i l l a i z -
q u i e r d a c o n e l n o m b r e d e " V i r g i n i a 
A r m e n t e r o s . " 
D i c h o s u j e t o h a s u f r h l o c o u d e u a e n 
l a « ' á r c e l . 
E L EARRIO DE CHAVES 
F ü é « l e t e n i d o e l p a r d o E r a n c i s c o 
U L T I M A H O R A . 
de 
L a G r a n V a q u e r í a S u i z a 
Z P I R . A . I D O I s T . 6 - 3 : A . . 
T e n i e n d o c o n o c i m i e n t o p o r l a r e s p e t a b l e r a a r c h a n t e r í a d e e s t a c a s a q u e 
p o r o t r o e s t a b l e c i m i e n t o d e l m i s m o g i r o , s a l e s h a c e n p r o p o s i c i o n e s p a r a 
s u m i n i s t r a r l e s l a l e c b e e n s u p u e s t a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s q u e l a d e e s t a 
c a s a , y d e s a c r e d i t á n d o l a i n j u s t a m e n t e , m a n i f e s t a n d o q u e e s a d u l t e r a d a ; 
l l a m o l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l y d e m i s d i g n o s f a v o r e c e d o r e s 
e n p a r t i c u l a r , p a r a q u e n o s e d e j e n s o r p r e n d e r c o n s e m e j a n t e s d i f a m a c i o -
n e s , p u e s t o q u e s o n d e t o d o p u n t o f a l s a s y m i c r é d i t o e n t o d o s s e n t i d o s e s 
l o q u e m e r e s g u a r d a p a r a c o n m i s f a v o r e c e d o r e s ; a d v i r t i e n d o q u e e s t o y 
d i s p u e s t o á l l e v a r á l o s t r i b u n a l e s d e j u s t i c i a á ".os d i f a m a d o r e s . 
• J . A . C o l o m é . 
U 1313 2a-6 Sd-J 
V a h l é s , n a t u r a l d e l a H a b a n a , s o l t e r o , 
d e A l a ñ o s y v e c i n o d e C a r m e n n ú m e -
r o 4 , p o r p e r t e n e c e r a l j u e g o d e ñ á ñ i -
g o s I b n n d á , « h u i d o e j e r « ; e e l « ; a r g o d e 
" U o n c ó . " 
E l p a n l o V a l d é s i n g r e s ó e u l a j e f a -
t u r a d e p o l i c í a c o n o h j e t o d e q u e s e l e 
t b r m e e l c o r r e s p o i u l i e n t e e x p o d i e n t e . 
SOSPECHOSO 
P o r h a c e r s e s o s p e c h o s o á 1 » p « ) l i « ú a 
c o m o ñ á ñ i g o á c a u s a « l e l a s « l i f e r e n t e s 
m a r c a s y s i g n o s q u e t i e n e e n l o s b r a 
z o s , f u á « l e t e n i d o y p u e s t o á d i s p o s i -
c l ó « l e í s e ñ o r j e f e « l e p o l i c í a , e l m o r e n o 
A d o l f o l l a p u a , v e c i n o d e l a c a l l e d e 
l a s A n i m a s , e n G u a n a t m e o * . 
DETENCION DE " E L LOCO" 
A y e r , d o m i n g o , f u é d e t e n u l o e n e l 
b a r r i o d e l P i l a r , e l b l a n c o A n t o n i o 
M a r t í n e z M o r a l e s ( a ) E l Loco, v e c i n o 
d e F e r n a n d i n a , n ú m e r o p o r a p a 
r e c e r a f i l i a d o a l j u e g o d e E c o r i a E / o r 
y t e n e r t a t u a d a s e n e l b r a z o d e r e c h o 
u n a m u j e r y v a r i a s l e t r a s . 
E l u e t e n i d o h a s u f r i d o u n a ñ o d e r e 
l e g a c i ó n e n I s l a d e P i n o s . 
E L ÑAÑIGO GrUANABACOA 
E n P u e b l o N u e v o f u é r e d u c i d o i 
p r i s i ó n y c o n d u c i d o á l a J e f a t u r a d e 
P o l i c í a e l m o r e n o T e ó f i l o P é r e z F i g u e 
r o a ( a ) G n a n a b a c o a , p o r s e r d e m a l o s 
a n t e c e d e n t e s , y j e f e d e ñ á ñ i g o s , y h a 
b e r s u t ' r k l o d i f e r e n t e s p r i s i o n e s . 
MAS DETENIDOS 
T a m b i é n l o s c e l a d o r e s d e P e ñ a l v e r 
y V i l l a n u e v a d e t u v i e r o n a l o s p a r d o s 
J o s é K i t o V a l d é s y D e l g a d o , d e l j u e g o 
E c o r i a E / o r 3o; A n t o n i o D í a z Z a y a s , 
q u e s e h a l l a b a e s c o n d i d o d e s d e h a c e 
t i e m p o e u u n a c a s a d e l a c a l l e d e C a r -
b a i l o , y A g u s t í n G u t i é r r e z P i o b ó . y 
v e c i n o d e B o m b a . 
CIRCULADO. 
E l m o r e n o R a m ó n O ' F a r r i l , d e 2 5 
a ñ o s , p a n a d e r o y v e c i n o d e C o m p o s t e -
l a . n ú m e r o 1 1 5 , f u é d e t e n i d o p o r e n c o n -
t r a r s e r e c l a m a d o p o r e l J u z g a d o d e l 
P i l a r p a r a s u i n g r e s o e n l a c á r c e l , e n 
c a u s a q u e s e l e s i g u e p o r r o b o , y a d e -
m á s p o r e s t a r a f i l i a d o a l j u e g o d e ñ á -
ñ i g o s B o c a c ó , d o n d e d e s e m p e ñ a e l c a r -
g o d e " b o n c ó . " 
E l d e t e n i d o e s d e m a l o s a n t e c e d e n -
t e s y u n o d e l o s g u e r r i l l e r o s m á s a u -
d a c e s d e l b a r r i o d e C h á v e z . 
ESCANDALO 
C o m o á l a u n a d e l a m a d r u g a d a d e 
a y e r , d o m i n g o , s e p r o m o v i ó u n g r a n 
e s c á n d a l o f r e n t e á l a c a s a n ú m e r o 5 4 
d e l a c a l l e d e A c o s t a , p o r l a s v o c e s d e 
a u x i l i o , p a r e j a , q u e d a b a u n i n d i v i d u o 
b l a n c o . 
E s t e r e s u l t ó s e r d o n V i c e n t e P é r e z 
C a b r e r a , v e c i n o d e l s o l a r L a J a c o h n , 
e n l a c a l l e d e C r u z d e l P a d r e , q u e m a -
n i f e s t ó á l a p a r e j a d e O r d e n P ú b l i c o 
q u e a c u d i ó a l l í , q u e s i p e d í a a u x i l i o , 
e r a p o r q u e s u l e g í t i m a e s p o s a d o ñ a 
D o l o r e s G o n z á l e z , s e e n c o n t r a b a a l l í y 
s e n e g a b a á r e g r e s a r á s u « i o m i c i -
l i o , a c u s á n d o l a a l p r o p i o t i e m p o d e 
a l u l t e r i o . 
L a G o n z á l e z m a n i f e s t ó q u e h a c e 
o c h o d í a s s e e n c u e n t r a e n d i c h a c a ^ a 
c o n a u t o r i z a c i ó n d e é l , q u e s i h o y n ó 
i b a á s u c a s a B r a porque q u e r í a l l e v a r -
l a á u n aás e u 
c u a n t o á l a a c u s a c i ó n q u e l e h a c e d e 
a d u l t e r i o , e s i n c i e r t o q u e e l l a c o m e t i e -
r a s e m e j a n t e d e l i t o . 
D e e s t e h e c h o s e d i ó c o n o c i m i e n t o a l 
J u z g a d o . 
SORTILEGIO 
C o n n o t i c i a s e l c e l a d o r d e l b a r r i o 
G u a d a l u p e , d e q u e e n l a c a s a n ú m e r o 
4 d e l a c a l l e d e l R a y o s e p r a c t i c a -
b a n a c t o s d e b r u j e r í a , s e p e r s o n ó e l 
s á b a d o p o r l a t a r d e e n d i c h a c a s a e u 
u n i ó n d e l t e n i e n t e d e O r d e n P ú b l i c o 
s e ñ o r M o r a l e s , v a r i o s g u a r d i a s d e l 
p r o p i o C u e r p o y d o s v i g i l a n t e s g u b e r -
n a t i v o s , s o r p r e n d i e n d o e n u n c u a r t o 
i n t e r i o r , e n q u e h a b i t a b a e l p a r d o J u -
l i á n H e r n á n d e z D i a z , d o s a l t a r e s c o n 
a t r i b u t o s d e h e c h i c e r í a , v a r i a s c a z u e -
l a s , f u e n t e s y c a j o n e e c o n t e n i e n d o v a -
r i o s o b j e t o s : c o r t i n a s c o n c a s c a b e l e s , 
u u t r a j e d e m u j e r c o n p u n t a s , u n g o -
r r o e n f o r m a d e c o r a z a , u n c u c h i l l o , u n 
p u ñ a l . 
T o d o s e s t o s o b j e t o s , j u n t a m e n t e c o n 
e l p a r d o e x p r e s a d o , f u e r o n r e m i t i d o s 
a l J u z g a d « ) d e l u s t r u c o i ó n d e l i l i s t r i t » » . 
DENUNCIA 
D o n M a n u e l M a r t í n e z C o r r a l e s , v e -
c i n o d e l a c a l l e d e l M u n i c i p i o n ú m e r o 
1. d e n u n c i ó a l « c e l a d o r « l e J e s ú s « l e í 
M o n t e , q u e u n i n d i v i d u o q a e p a r a b a 
e n s u d o m i c i l i o p o d í a s e r d e s e r t o r « l e í 
E j é r c i t o d e s d e h a c e m á s « l e 14 a ñ o s , 
p o r l o c u a l p e « l í a s e l e « l e t u v i e s e 3' p u -
s i e r a á d i a p o a i c i ó n d e l G o b i e r n o M i l i -
t a r d e l a P l a z a . 
D i c h o i n d ' v í d u o r e s u l t ó s e r D . A n -
t o n i o M a r t í n Q n e s a d a , h e r m a n o p o l í -
t i c o d d d e n u n c i a n t e y « ;on m á s d e I S 
a ñ o s « l e r e s i d e n « - i a e n e s t a I s l a . N i e g a 
q u e h a y a p e r t e m ^ c i d o n u n « ; a a l « ' j é n d -
t o , y p o r l o t a n t o e s i n t d e i t u l a d e m i u 
c i a q u e s e hai^e « l e é l . 
E l c e l a d o r d e l b a r r i o l e v a n t ó e l c<v 
r r e s p o m l i e n t e a t e s t a d o y c o n ftl d i ( » 
n i t n t a a l S r . J u e x d e G u a n b a . 
DESAPARECIDO 
A l c e l a d o r « l e S a n t a C i a r a , p a r t t u t -
p ó l ) . . I i i i i á n N u e v o , e n c a r g a d o d e l a 
C a s a « l e C a i u b m y « l e p ó s i t o «b". f a b u -
c o s , c a l l e d e Ih ( l a h a n a n ú m e r o 8 7 , 
q u e d e s d e e l 8 á b a « l o ú l t i m o y « l e s p n é s 
t í o h a b e r e f e c t u a t l o v a r i a s d i l i g e n c i a s , 
h a b í a « l e s a p a r e c i d o « l e l a « ; a s a , s u p r i -
m o y d e p e n d i e n t e D . F e l i p e G a r « ' , i a 
y G a r c í a , n a t u r a l d e O v i e d o y d e 17 
i ñ o s , d e j a n d o s u e q u i p a i e y s i n l i q u i -
d a r s u s s n e l d o a d e v e n g a d o s , y s i n q u e 
p e r j u d i q u e .•m a u s e n c i a l o s i n t e r c a e a 
d e l a c a s a . 
IJO q u e p o n í a e n c o n o c í m i e n t o « l e l a 
p o l i c í a p a r a q u e s e p r o c e t l b i r a á lo 
« p i e I n i b i e r a l u g a r . 
CHOQUE 
( J o m o a l a s s e i s « l e l a t a r d e d o a y e r , 
o « m r r i ó e n l a c a l z a d a d e S a n L á z a r o , 
e s q u i n a á G e r v a s i o , u u c h o q u e e n t r e l a 
m á q u i n a n " 1 2 d e l a l í n e a d e l V e d a d o 
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CONFITERIA 
Y PASTELERIA FRANCESA. 
Este e í tab lec imiento ba recibido un e í c e l e n t e sur-
tido en Boioboues de lo más variado que «- lubrica 
en Furopa, entre ello» ios ««(inisitos C H O C O L A ^ 
T I N E S . N O C O A T I N E S , A H U I C O T I N E S Y 
F K A M U O I S I N E S superiores. F K L ' T A S A B R I -
L L A N T A D A S en cajila* propias para re^aloá y 
los superiores caramelos de C H O C O L A T E , C A F i f i 
C O N L E C H E , F R E S A V R O S A leRitimo,, pues 
es la linica casa que los recibe, no preyeutandu al 
públ i co de esos caramelos que con los mismos no'.n-
Otél no ¡mu m á s que piedras azucaradas y ilfc mal 
¿usto 
Mai ro lis 
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tksUis c u I f l o n s e r r a í c 
L a s c e l e b r a d a s e s t e a ñ o e n h o n o r 
d e M a r í a t a n t í s i m a de los D e s a m p a r a ' 
dos, n o o b s t a n t e l a s p é s i m a s c o n d i c i o -
n e s e n q u e s e e n c u e n t r a e l p a í s y e l 
m a l e s t a r q u e s e n t i m o s , h a n s u p e r a d o 
e n e n t u s i a s m o y e s p l e n d i d e z , á c u a n t o 
l a i m a g i n a c i ó n m á s v i v a z y f a n t á s t i c a 
p u d i e r a s u p o n e r . L a R e a l A r c h i c o f r a -
d i a d é l a q u o l a m i l a g r o s a V i r g e n , a s í 
c o m o d e l c u e r p o d e B o m b e r o s M u n i c i -
p a l e s , e s e x c e l s a p á t r o n a , n o s e h a 
d a d o p u n t o d e r e p o s o , n o h a a h o r r a d o 
s a c r i f i c i o a l g u n o , c o n t a l d e d a r á s u s 
a c t o s e l m a y o r l u c i m i e n t o p o s i b l e . S i 
l o h a a l c a n z a d o ó n o , q u e c o n t e s t e n l a s 
a u t o r i d a d e s , l a s r e p r e s e n t a c i o n e s d e l a 
m a r i n a , e j é r c i t o , v o l u n t a r i o s , b o m b o -
r o s l a H a b a n a e n t e r a , e n fin, r e u 
n i d a a y e r e n l a b o n i t a p a r r o q u i a . L a 
R e a l A r c h i c o f r a d í a de los- D e s a m p a r a -
dos e s t á d e p l á c e m e s . 
S u p r i m i d o s e s t e a ñ o , c o n m u y b u e n 
a - c u e r d o p o r c i e r t o , l a r e t r e t a , a s i c o -
m o l o s f u e g o s a r t i f i c i a l e s y p r o c e s i ó n , 
q u e d a r o n r e d u c i d a s l a s fiestas á u n 
n o v e n a r i o d o b l e q u e c o m e n z ó e l 2 8 d e l 
p a s a d o o c t u b r e , y t e r m i n ó b r i l l a n t e 
m e n t e a y e r á l a s d o ^ e . 
E n é l s e h a r e z a d o p o r l a m a ñ a n a e l 
S a n t o R o s a r i o , c o n e x p o s i c i ó n d e S u 
D i v i n a M a j e s t a d , n o v e n a c o n g o z o s á 
t r e s v o c e s , m i s a s o l e m n e c o n l a s m i s -
m a s y a c o m p a ñ a m i e n t o d e ó r g a n o ; y , 
p o r ú l t i m o , r o g a t i v a s , i m p l o r a n d o d e 
l a S a n t í s i m a V i r g e n l a p a c i f i c a c i ó n d e l 
p a í s , e n q u e t a n t a d e v o c i ó n t i e n e . E l 
E x c m o . é I l t m o . S r . O b i s p o h a a s i s t í 
d o d i a r i a m e n t e á e s o s p i a d o s o s a c -
t o s . 
P o r l a t a r d e s e h a r e z a d o t a m b i é n e l 
S a n t o R o s a r i o , n o v e n a c o n g o z o s , s e r -
m ó n p o r e l i l u s t r a d o P a d r e L a c a , l e t a -
n í a s y s a l v e . E s t a n o v e n a h a r e v e s t i -
d o u n a g r a n s o l e m n i d a d , t e r m i n a n d o 
s i n e l m á s l i g e r o c o n t r a t i e m p o . 
P o r fin, a n t e a n o c h e s e c a n t ó p o r e l 
P a d r e L a c a , y l o s s e ñ o r e s P a s t o r , R i -
g a l , G o n z á l e z , C o g o r z a , I s a í a s , B u r é s 
y B a r ó , Susp iros á l a V irgen , d e l s e ñ o r 
D . C r a t i l i o G u e r r a ; L e t a n í a , d e l s e ñ o r 
D . R a f a e l P a s t o r , y S a l v e y D e s p e d i d a 
á l a Virgen , d e l S r . D . C a r l o s A n e -
k e r r n a n n , t o d o a c o m p a ñ a d o d e u n a 
g r a n o r q u e s t a , b a j o l a e n t e n d i d a d i r e c -
c i ó n d e l S r . A n c h e r m a n n , Y , p o r ú l t i -
m o , a y e r , d o m i n g o , á l a s n u e v e , c o -
m e n z ó l a fiesta, e n l a q u e o f i c i ó d e 
M e d i o P o n t i f i c a l S . E . I l t m a . e l s e ñ o r 
O b i s p o , e j e c u t á n d o s e á o c h o v o c e s y 
g r a n o r q u e s t a , l a m i s a d e l m a e s t r o 
A n c k e r m a n n , y o c u p a n d o l a c á t e d r a 
d e l E s p í r i t u S a n t o e l e l o c u e n f c e o r a d o r 
s a g r a d o R . P . M o n t a d a s , q u e t a m b i é n 
c a n t ó c o n e l S i . R i g a l u n a b e l l í s i m a 
A v e M a r í a . 
N a d a t e n g o q u e d e c i r d e l m é r i t o d e 
ranchas d e e s a s o b r a s p o r h a b e r m e 
o c u p a d o y a d e e l l a s . P e r o s e c a n t a r o n 
u n a L e t a n í a , d e l m a e s t r o S r . D . R a f a e l 
P a s t o r , y u n a P l e g a r i a y Sa lve , d e l 
o r g a n i s t a S r . C o g o r z a , e n l a s q u e h e 
d e d e t e n e r m e u n i n s t a n t e . 
L a p r i m e r a f u é e s t r e n a d a e n M a d r i d 
e l 3 1 d e a g o s t o d e l 9 o , e n l a g r a n S a l c e 
á l a V i r g e n d e l a A l m n d e n a . E l s e ñ o r 
P a s t o r , c u y o t a l e n t o c o r n o c a n t a n t e d o 
m u y b u e n a e s c u e l a , h a s i d o r e c o n o c i d o 
p o r t o d o s , m e h a s o r p r e n d i d o g r a 
t a r a e n t o a h o r a c o m o c o m p o s i t o r . S u 
l e t a n í a e s u n a o b r a h e r m o s a , q u e 
n o d e s d e ñ a r í a n s u s c r i b i r m u c h o s c o m -
p o s i t o r e s d e l g é n e r o r e l i g i o s o ; t i e n e u n 
g r a n d e s a r r o l l o y b u l l e n e n e l l a á u u 
t i e m p o m i s m o m i l v a r i a d a s m e l o d í a s , 
t o d a s b i e n c a r a c t e r i z a d a s , y q u e e l 
a u t o r p r e s e n t a h á b i l m e n t e . E n t r e 
e l l a s p o d r í a c i t a r e l solo c a n t a d o p o r 
e! P a d r e L a c a , y o t r o d e c l a r i n e t e e j e -
c u t a d o p o r e l p r o f e s o r D . P e d r o P a b l o 
D i e z ó i n t e r p r e t a d o s u n o y o t r o c o n 
g r a n d e e x p r e s i ó n . L a o r q u e s t a m u y 
b i e n t r a t a d a , r e s u l t a s i e m p r e s o n o r a ; 
y a u n q u e n o e s j u i c i o s o a p r e c i a r u n a 
o b r a d e e s e v u e l o e n s u p r i m e r a a u d i -
c i ó n , c u a n d o t a l v e z n o h a s i d o d e b i -
d a m e n t e e s t u d i a d a , s i n e m b a r g o , h e 
t e n i d o e l t i e m p o s u f i c i e n t e p a r a e n t e n -
d e r l a y g u s t a r d e e l l a , D i c h a o b r a f u é 
d i r i g i d a p o r s u a u t o r , q u e d e p a s o h a 
h e c h o v e r q u e s u g a r g a u t a , s u p l u m a 
y s u b a t u t a c o r r e n p a r e j a s . R e c i b a e l 
S r . P a s t o r m i f e l i c i t a c i ó n m á s a r d i e n t e 
L a P l e g a r i a y l a Sa lve d e l m a e s t r o 
o r g a n i s t a S r . G o g o r z a , c o m o o b r a s s u -
y a s , s o n á c u a l m á s i n t e r e s a n t e s . E s 
v e r d a d q u e l a p l u m a q u e e s c r i b i ó e l 
zorzico á l a m u e r t e d e l g r a n G a y a r r e 
y A l a d e l i n s p i r a d o G a v i u o , m o d e l o s 
d e s e n s i b i l i d a d y d e t e r n u r a , p u e d e e s -
c r i b i r t o d o . E n s u s c o m p o s i c i o n e s l l á -
m e n s e zorzico, p l e g a r i a ó salve, r e s a l t a n 
s i e m p r e c a n t o s i n s p i r a d o s y u n a a r m o -
n í a t a n o r i g i n a l e s c o m o g r a t a s a l o í . 
d o . 
E l t e m p l o e x h o r n a d o c o n s e n c i l l e z y 
b u e n g u s t o , y s u s a l t a r e s c u a j a d o s d e 
flores n a t u r a l e s y d e l u c e s , o f r e c í a n u n 
g o l p e d e v i s t a s o r p r e n d e n t e , m a g n í f i -
c o . ¡ C u á n t o s d e l o s q u e a l l í s e h a l l a -
b a n , c o n l a o r a c i ó n y l a m e d i t a c i ó n d e 
l a s v e r d a d e s s u b l i m e s , habrán echa-
d o f u e r a d e l p e c h o s u s t r i s t e z a s y a f a -
n e s , p a r a g o z a r s ó l o d e l a p a z d e l a l -
m a ! 
L a c o n c u r r e n c i a , c o m o y a d i j e , i n -
m e n s a . E l o r d e n p e r f e c t o . L a fiesta d e l 
d o m i n g o e n M o n s e r r a t e s e r á i n o l v i d a -
b l e p a r a J o s q u e h e m o s t e n i d o J a s a t i s -
f a c c i ó n d e c o n c u r r i r á e l l a . 
S e r a f í n R a m í r e z . 
G A C E T I L L A . 
SE ANIMA LA TEMPORADA.—Ya SO 
e n c u e n t r a e n e s t a c a p i t a l , p r o c e d e n t e 
d e M é x i c o , l a n u m e r o s a C o m p a ñ í a d e 
Z a r z u e l a d e l o s s e ñ o r e s A J c a r a z , á l a 
q u e d a m o s l a b i e n v e n i d a . 
S e g ú n e l p r o g r a m a q u e t e n e m o s á l a 
v ¡ s t , a m a ñ a n a i n a u g u r a r á s u s t a r e a s 
e n e s t a f o r m a : A l a s Chateau M a r -
g a v x , p o r C o n c h a M a r t í n e z ; á l a s 8.^ y 
l a z a r z u e l a M a r i n a , p o r C e c i l i a 
D e l g a d o y A b e l a r d o B a r r e r a ; á l a s 
lO.p . D e Vuel ta del V ivero p o r L u i s a 1-
b á ñ e z . 
L a l u n e t a ó b u t a c a c o n e n t r a d a s ó -
l o v a l e 4 0 c e n t a v o s p o r c a d a a c t o . 
E l m i é r c o l e s , c a b a l l e r o s , — n o h a d e 
c a b e r s e e n l a t a n d a — d o n d e a p a r e c e 
F e r n a n d a — d e T a m b o r de G r a n a d e r o s . 
E n v í s p e r a s . — L a C o m p a ñ í a d e 
Z a r z u e l a d e l o s H e r m a n o s A l y a r á z d a -
r á p r i n c i p i o á s u s t a r e a s m a ñ a n a , m a r -
t e s , e n e l l i m p i o y a l e g r e T e a t r o d e A l -
b i s u . 
P o r c o n s i g u i e n t e , s o r e a n u d a r á n a -
q u e l l a s v e l a d a s q u e n o s o f r e c í a i n i l lo 
t é m p o r a l a E m p r e s a A z c u e , l í o b i l l o t y 
J u l i á n . 
E n l a n u e v a C o m p a ñ í a figuran F e r -
n a n d a R u s q u e l l a , C e c i l i a D e l g a d o , 
L u i s a I b á ñ e z , e l t e n o r B a r r e r a , e l 
m a e s t r o C a m p o s . ¡ C n á n t o s a r t i s t a s 
c o n o c i d o s ! 
L a s f u n c i o n e s s e r á n p o r t a n d a s , p r o -
d i g á n d o s e l o s e s t r e n o s hu e l g é n e r o 
g r a n d e y e n e l c h i c o . 
Y a q u e l o s d o s A l c a r a z — n o s t r a e n 
g r a t o s o l a z — e l q u e t e n g a n s e r á b u e n o 
— p o r c a d a f u n c i ó n u u " l l e n o . " 
G r a c i a s m i l . — D . C a r l o s J . I T e r -
n á d e z G o v í n , c r o n i s t a d e s a l o n e s 
d e L a T r a l l a , s o h a s e r v i d o o b s e q u i a r -
n o s c o n u n e j e m p l a r d e l d a n z ó n c o m -
p u e s t o p o r e l a p l a u d i d o D i r e c t o r d e 
o r q u e s t a D . F e l i p e B . V a l d é s y d e d i -
c a d o a l r e f e r i d o d o m i n i c a l . 
E l d a n z ó n s e d e n o m i n a L a T r a l l a y , 
c o m o l á t i g o q u e l e d a n o m b r e , s u e n a 
d e u n m o d o v i b r a n t e y " b o n i r . o . " 
¡ V a m o s ! ¿ q u é p e c h o n o e s t a l l a — e n 
f e r v o r o s a p a s i ó n , — c u a n d o s e b a i l a u n 
d a n z ó n — t a n d u l c e c o m o L a T r a l l a f 
U n p a r é n t e s i s . — P o r l a a d m i n i s -
t r a c i ó n d e l c e l e b r a d o s e m a n a r i o JEl 
H o g a r q u e d i r i g e n u e s t r o m u y e s t i -
m a d o a m i g o Z a m o r a , s e n o s p a r t i c i p a 
q u e n o p u b l i c á n d o s e e s e p e r i ó d i c o m á s 
q u e c u a t r o v e c ^ s a l m e s , c o m o e l p i e 
s e n t é n o v i e m b r e c o n s t a d e c i n c o d o -
m i n g o s , h a s t a e l d í a l o d e l a c t u a l u o 
s a l d r á e l c o l e g a . 
Z a m o r a n o s r u e g á l o a n u n c i e m o s , 
p u e s a u n q u e y a e s c o s t u m b r e e s t a b l e -
c i d a d e a n t i g u o e n t r e l o s p e r i ó d i c o s l i -
t e r a r i o s , s e r e c u e r d a p a r a . > e f i t n f r e c l a -
m a c i o n e s , 'i . 
A c u é r d a t e de E l M o d e l o . — L e c -
t o r : s i t i e n e s i n t e r é s — c o m o n o l o d u -
d o — e n s a c a r t e l a l o t e r í a , n o t e o l v i -
d e s d e l a C a s a d e C a m b i o E l Modelo, 
s i t u a d a f r e n t e á l a j o y e r í a T M A c a c i a . 
P r ó x i m o e l s o r t e o d e l d í a 1 0 , n o e s p e -
r e s á ú l t i m a h o r a p a r a c o m p r a r u u 
p r e m i o , g r a n d e ó c h i c o , p o r q u e t o d o s 
v i e n e n b i e n e n l o s t i e m p o s q u o c o r r e -
m o s . 
E n e s t e p e r i ó d i c o p u e d e s v e r l o s p r e -
m i o s q u e E l Modelo v e n d i ó e n e l s o r -
t e o p a s a d o . O y e l o q u e d e c í a u n o d e 
l o s f a v o r e c i d o s a l r e c i b i r e l d i n e r o : 
— H i j o : s i n o t i e n e e s t a c a s a t a n 
b u e n a s o m b r a , m e e c h a n d e l c u a r t o ; 
p e r o a l v e r e l c a s e r o l o s í d e m e s , c a m -
b i ó d e atituz. 
N o v e d a d . — M a ñ a n a s e p o n e e n e s -
c e n a e n P a y r e t , p o r v e z p r i m e r a , la o-
p e r e t a E l D u q n e de M e d i n a , e n t r e s a c -
t o s , c o n e i d e c o r a d o , a t r e z z o , t r a j e s 
q u e r e q u i e r e e l l i b r o . 
L a p r o p i a C o m p a ñ í a d e Z a r z u e l a 
t i e u e e n e n s a y o l o s j u g u e t e s l í r i c o s E l 
G a i t e r o y L a s Mujeres . ¿ E s t r e n o d e 
L a s Mujeres e n e l t e a t r o d e l D r . S a a -
v e r i o ? ¿ N o s e r á u n a c a l u m n i a ? 
S a l u d o á l a Madre P a t r i a . — 
S o n e t o . 
C u m l i : e a d e G u a d n r r a m a y d e F u e u f r i a , -
c o l u m n ; . » de l a p a t r i i c . ' i s ' e l l a n a 
q u e p; ir los h i e l o s y l a s n i e v e s , c « n . i . 
l a t r e n t e a l e á i s c o n a l t i v e z B T Í n b r i a . 
C a m p o s <](• « . - t o s c o m > ol a l m . i m U . , 
q u e n i l a ñ o r n i e l á r b o l e n g a l a n é 
c e ñ u d o s a l na< e r de l a m a ñ a n a , 
c e ñ u i i o s a l m o r i r el b r e v e d í a . 
A l fin o s v n e l v . ) á v e r t r a s l a r g a e r a ; 
Ob v u e l v o á v e r c.)U e l l a t i d o i i . t i n o 
d e l pu l r i o a m o r q u e v i v o p e i f l i v ^ r a ; 
s o b . e m í y s o b r e v o s c a y ó e) i n v i e r n o ; 
p a r a voz v o l v e r á l a p r i m a v e r a , 
n n s m i i n v i e r n o ;ay de raí! s e r á y a e t e r n o . 
G a b r i e l G a r c í a T o s t a r a . 
T é r m i n o medio .—El i n g e n i o s o X . . 
o b s e r v a n d o q u e u n o s m a j a d e r o s s e 
r e í a n d e é l , l e s d i j o : 
— S e ñ o r e s , s e e q u i v o c a n u s t e d e s . Y o 
n o s o y n i t o n t o n i i m b é c i l . S o y e n t r e -
v e r a d o 
A diez c e n t a v o s . — A c a b a d e r e c i -
b i r e l B a z a r I n g l é s u n a s p r e c i o s a s / r a -
nelas , d e c o l o r e s y d i b u j o s d e c o m p l e -
t a n o v e d a d , q u e v e n d e a l r e d u c i d o 
p r e c i o d e diez centavos v a r a . C o m o e s 
u n g é n e r o a n c h o y d e m u y b u e n a c l a -
s e , r e s u l t a m u v b a r a t o . 
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ESPECTACULOS 
P a y r e t . — C o m p a ñ í a L í r i c o - D r a m á -
t i c a d e N a v a r r o . — N o h a y f u n c i ó n . 
A l b i s u . — N o h a y f u n c i ó n . 
l E i i O A . — U o m p a ñ í a c ó m i c o - l í r i c a d e 
B u f o s < k M i g u e l S a l a s . " — E s t r e n o d e 
M a n n e l i t o y D o n M a n u e l y L a Co leg ia la . 
G u a r a c h a s . —A l a s 8 . 
Alhambua—A l a s 8 : Z a s X a c i o -
nes A m i g a s . — A l a s 9 : P a y a r e l P a t o 
— A l a s 10 : I n o c e n t a d a s , — B a i l e a l fi-
n a l d e c a d a a c t o . 
S a l ó n de Var i edades . — ( A n -
t i g u a A c e r a d e l L o u v r e . ) — L a D i o -
s a del A i r e . P r e s t i d i g i t a c i ó n , M a r i o -
n e t t e s . T í t e r e s , F a n t o c h e s , P a n o r a m a . 
D e 7 á 1 1 , t o d a s l a s n o c h e s . 
Tienda de C a m p a ñ a . — S a n M i g u e l 
y O q u e n d o . C o m p a ñ í a d e a c r ó b a t a s 
y g i m n a s t a s . E s c e n a s c ó m i c a s y p a n -
t o m i m a . F u n c i ó n d i a r i a , A l a s S . 
A D M I N I S T R A C I O N . 
Penetrada esta Empresa de la situaciÓD económica que su-
fre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el publico dispensa á este periódico constantemente, ha re-
suelto modificar l o s precios de anuncios en la forma que sigue: 
iiifiiFA m m i n u los anuicios oí u c m m\\í 
Alqui l eres , P é r d i d a s , V e n t a s y Profesiones. 





S O L I C I T U D E S . 
5 líneas por 4 días $ 0-50 cts. plata. 
8 „ $ 0-80 „ 
1 mes •$ 2-60 „ 
Habana 23 de Octubre de 1896. 
E l A d m i n i s t r a d o r , 
Panorama db S o l e r . — B e r n a z a 3 , 
C o m p a ñ i a d e F a n t o c h e s : Z a r z u e l a s y 
c o m e d i a s p o r t a n d a s . V i s t a s d e l a 
G u e r r a . — A l a s o c h o . 
C a f é d e l "Centro A l e m á n . " — 
N e p t u n o f r e n t e a l P a r q u e . — E x h i b i c i o -
n e s p o r t a n d a s . — E s p e c t á c u l o s d e ó p t i -
l a y d e f a n t a s í a . — D e 7 á 1 1 . 
G r a n C a r r o u s e l l . — S o l a r P u b i -
l l o n e s , J S e p t u n o f r e n t e á C a r n e a d o . 
F u n c i o n a t o d a s l o s d í a s , d e 5 á 9 d e l a 
n o c h e . R e g a l o á l o s n i ñ o s d e u n c a -
b a l l i t o t r i n i t a r i o q u e e s t a r á d e r u n n i -
tiesto e n e l m i s m o l o c a l . 
Semcos 
D e s i n f e c c i o n e s v e r i f i c a d a s el d i a 5 por 
l a B r i g a d a do los S e r v i c i o s M u n i c i p a l e s . 
L a s q u e r e s u l t a n d e l a s d e f u n c i o n e s de l 
d í a a n t e r i o r . 
R E G I S T R O C I V I L . 
N o v i e m b r e 6 -
N A C I M I B l s r T O f S -
C A T K D R A L . 
I h e m b r a , rcestiza, n a t u r a l . 
B R L É N . 
1 v a r ó n , b l a n c o , l e g U i m o . 
1 h e r a b r a , b l a n c a , l e g i t i m a 
G O A D A - L U P K . 
1 b e n i b r a , b l a n c a , l e g í t i m a . 
N o h u b o . 
pilai:. 
1 v a r ó n , b i a u c o , l e g i t i i u a . 
CEKKO. 
N o b u b o , 
M A T H I M O N C O S . 
N o h u b o . 
• D E F U N C I O N E S . 
C A T E D R A L . 
P o n a F r a n c i s c a ü n a ñ a , ü p a ñ o s . H . d e 
P a u l a , b l a n c a . E m b o l i a . 
O o n L u i s L a z o y V e g a , -10 a ñ o s , G u a n e s , 
b l n u c o . v a p o r G u n n i g u a n i c o . H c i r i d a p o r 
a r n i * b i a o c * . 
N o h u b o 
GUADA L C T R . 
' P o n a M a r í a T e r e s a A r g u d í n , 5 m e s e s » 
G u a u a j a y , b i a u c o . C a m p a n a r i o , u ú m . 110. 
V i r u e l a s . 
JESÚS MARÍA. 
D o ñ a E s t e r C a n d a d ¡ l o v b ú u ú c z V e r a n o -
3 a ñ o s . H a b a n a , b l a n c a , K e i n a , 59 , G a s t r o 
e u t e r o c o l i t i s . 
P o n J u a u M a n u e l B c o e r r a g e r u á n d e z , 8 
mesi'S. l l á b a n a , b l a n c o , C o r r a l e s . 7S" v i -
T\\e>l>* f o a ú u o n t e s . 
PILAR. 
D o n A n t o n i o M a r t n e z , 3 a ñ o s . H a b a n a , 
b l a n c o , S o l e d a d , n ú m e r o 24 . V i r u e l a s . 
D o n V i c e n t e B e r r i , V a l e n c i a , 2 0 a ñ o s , 
b l a n c o , H o s p i t a l d a l a B a n e í i c e n c i a . D i s e n -
t e r í a . , J • 
D o n E s t e b a n F r a c e , C á c e r e s , s i n e d a d , 
b l a n c o , U o s p i t a l de l a B e n e f i c e n c i a . F i e b r e 
a m a r i l l a . _ 
D o n T o r i b i o G a r c í a , S o r i a , 2 4 a n o s , 
b l a n c o , H o s p i t a l de l a B e n e f i c e n c i a . D i s e n -
t e r í a . _ _ 
D o n M i g u e l P e l ú , O r e n s e , 21 a n o s , b l a n -
co , H o s p i t a l d e M a d e r a . F i e b r e a m a r i l l a . 
D o n I g n a c i o A l e g r e , T e r u e l , s i n e d a d , 
b l a n c o . H o s p i t a l d e M a d e r a . F i e b r e a m a -
r i l l a . 
D o n M a n u e l C a n e s , H u e s c a , 2 1 a n o s , 
b l a n c o , H o s p i t a l áe> M a d e r a . F i e b r e a m a -
r i l l a . 
D o n L e o p p l d o R o b l e d o ; S a l a m a n c a , s i n 
e d a d , b l a n c o . H o s p i t a l d o M a d e r a . ^ F i e b r e 
a m a r i l l a . 
D o n S a l v a d o r J a l t o , H u e s c a , 2 1 a ñ o s , 
b l a n c o , H o s p i t a l de M a d e r a . F i e b r e a m a -
r i l l a . 
D o n R a f a e l L e ó n , S e v i l l a , 2 1 a ñ o s , b l a n -
c o H o s p i t a l d e M a d e r a . F i e b r e a m a r i l l a . 
D o n C i p r i a n o P e ñ a r r a y a , C a s t e l l ó n , 1 0 
a ñ o s , b l a n c o , H o s p i t a l n e M a d e r a . F i e b r e 
a m a r i l l a . 
D o n D i o n i s i o H e r n á n d e z , H a b a n a , 2 0 
a ñ o s , b l a n c o , A r a m b u r u , 4 S . V i r u e l a s c o n -
fluentes. 
P o l o n i o S a n t a C r u z , 4 3 a ñ o s . Z a n j a , 91 . 
V i r u e l a s . 
D o n L á z a r o N ú ñ e z , 2 3 a ñ o s , L e ó n b l a n -
c o H o s p i t a l d e M a d e r a . F i e b r e a m a r i l l a . 
D o n R i c a r d o G a r c í a , s i n e d a d , J a é n , 
b l a n c o , H o s p i t a l d e M a d e r a . F i e b r e a m a -
r i l l a - _ . 
D o n A n n j o n i o M o n t e j a n o , / 4 a ñ o s , H a -
b a n a , b U n c o , N e p t u n o , 160. L e s i ó n d e l c e -
^ D o ú a A n a R . de l o s R e y e s , 2 6 a ñ o s , G u a -
n a b a c o a , S a l u d , n ú m e r o 7 9 . I n f a c c i ó n p u e r -
p e r a l , 
CERRO. 
D o ñ a D o l o r e s d e l a G u o r d i a , 70 a ñ o s , 
H a b a n a , b l a n c a , I n f a n t a , n ú m e r o 37 . E s -
t r e c h e z . 
D o ñ a D o l o r e s C u a d r a , 1 8 a n o s , V i z c a y a , 
b l a n c a , L a P u r í s i m a . V i r u e l a s . 
D o n R o g e l i o S a n P e d r o , u n a ñ o . H a b a -
n a , b l a n c o , L u y a n ó , n ú m e r o 1 3 . B r o n -
q u i t i s . 
D o ñ a E u g e n i a P a d r ó n , 1 a ñ o , b l a n c a , 
C e i b a , H a r m o n í a , 5 . B r o n q u i t i s . 
D o n F r a n c i s c o P é r e z C a l v o , 87 a ñ o s , 
O v i e d o , b l a n c o , L u y a n ó , n ú m e r o 50 . R e -
b l a n d e c i m i e n t o c e r e b r e l . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
C O M P A Ñ I A 
R E S U M E N . 
1 
N a c i m i e n t o s . 
M a t r i m o n i o s . 




íe vapores cerreos fimeses 
Bajo contrato postal con el Go-
bierno francés. 
St. I T a z a i r e - F H ^ l T C I i L 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s d i r e c t a m e n t e 
s o b r e e l 15 d e N o v i e m b r e e l v a n o r f r a n c ó s 
L A N 0 R M A N D I E 
c a p i t á n D E L O N C L E 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a C o r u f i a . S a n t a n -
d e r y S t . N a z a i r e ; y c a r g a p a r a t o d a E u r o -
p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s A i r e e y M o n t e v i -
d e o c o n c o u o c i m i e n t o e d i r e c t o s . L o s c o n o c i -
m i e n t o s d e c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , M o n t e -
v i d e o y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n e s p e c i f i c a r e l 
n e s o b r u t o e n k i l o s v e l v a l o r d e l a f a c t u r a . 
L a c a r g a se r e c i b i r á ú n i c a m e n t e el d i a 
15 e n el m u e l l e de C a b a l l e r í a y los c o n o c i -
m i e n t o s d e b e r á n e n t r e g a r s e el d i a a n t e r i o r 
e n l a c a s a c o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a c i ó n 
d e l p e s o b r u t o d e l a m e r c a n c í a . Q u e d a n d o 
a b i e r t o el r e g i s t r o e! 10-
L o s b u l t o s d e t a o a c o , p i c a d u r a , e t c . , d e -
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a d o s , s i n 
c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a ñ í a n o se h a r á res -
p o n s a b l e á l a s f a l t a s . 
N o se a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o d e s p u é s d e l 
d i a s e ñ a l a d o . 
L o s s e ñ o r e s e m p l e a d o s y m i l i t a r e s o b t e n -
d r á n g r a n d e s v e n t a j a s e n v i a j a r p o r e s t a 
l í n e a . 
L o s v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ i a s i g u e n 
d a n d o á los s e ñ o r e s p a s a j e r o s el e s m e r a d o 
t r a t o q u e t i e n e n a c r e d i t a d o . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n s u s c o n -
s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a n ú r a . ñ , B K I D A T , 
M O N T ' R O S y C O M P . 
8 2 9 7 1 0 d - 5 1 0 a - 4 
A l o s J e f e s d e c o l u m n a s 
y H a b i l i t a d o s d e l o s C u e r p o s . 
J o a q n í n Fernánndez , contratista d é l o s bastes 6 los 
llacuados lomitlos del paUi con todo» los accesorios 
necesarios para las acémi las del ejérci to , Pr ínc ipe 
Alfonso 277 Habana. 
E u la misma hay un baste modelo; el mejor y m á s 
perfecto hasta la fecha, propio para la Art i l ler ía de 
Montaña y Cuerpos do Iní ieuieros, 
W81 aíts 7d-8 7a-?) N 
EL J U E V E S ó D E L C O R K I E N T E , U K S D E la iglesia ds B e l é n por las calles do Compostela, 
J e s ú s María, Damas, Merced y Cuba, hasta la Ig le -
sia de la Merced, se extravió un reloj de oro con su 
loepoldina de platino y oro, teniendo en una de las 
tapas un pefiueño brillante Se suplica á la persona 
que lo haya encontrado se sirva entregar;© eu Reina 
128, altos, esq. á Helascoain donde se le gratificará. 
8 !56 a2 7 d2 8 
M e r c a d o d e T a c ó n . 
Se alquilan con sus arrimos y demás anexidades, 
las casillas exteriores de dicho mercado núms. 50 y 
51 y el medio aroo por la calle de Dragones. Infor-
marán en la calle de Inquisidor o. 1. 
8257 a8 -7 d8-8 
S E S O L I C I T A 
uuna cocinera peninsular de mediana edad, quo uo 
tenga pretentiones de gran sueldo; ha de normir en 
el acomodo: iufortnarííii botica de Tremoleda Ñ e p -
tuno 112. 8240 3a-6 ld -7 
EN L A R E N O V A D A Y A N T I G U A P L A T E -ría «El Topacio, situada en la calle de l a Mura-
l la frente á la del Cristo se compra oro y plata por 
los precios m á s altos. Se ha recibido otra nueva re-
mesa de cajas más chicas que contienen 20 b i í c o c h o s 
de l a tan celebrada marca Marinelli y se venden ií-
niramente en reta casa al precio de 0,40 plata la 
caja. 8259 a4-7 
V I H O » P A P A Y I S A 
D E G A N D U L . 
E l m e j o r p r e p a r a d o c o n o c i d o p a r a 
c o m b a t i r l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a -
to d i g e s t i v o c o m o oispspsias, oas-
T B A L O I A 8 , G A S T R I T I S , X X A P S T E I t C I A , 
D I O S S T I O K X 8 D I T Í C I L S S , I S U P T O S , 
Á C I D O S ' e t c . 
E s t e v i n o h a s ido p r e m i a d o c o n 
m e d a l l a d e oro e n l a s E x p o s i c i o n e s á 
q u e h a c o n c u r r i d o . 
D E V E N T A E N T O D A S LAS B O T I C A S . 
C 749 alt 13-1 J l 
C 12©1 alt 1 N 
C A J A S D E H I E R R O . 
Se venden y compran en el estado eu que se h a -
llen; se componen y pintan dejándola» como 2«eva8; 
por poco dinero se hacen llaves y Uavines, se abr^.n 
cajas de hierro sin estropearlas. T a m b i á n se hacen 
cajas para habilitados, y las hay con tres llaves dis-




U L T I M A 
H O E A 
A LOS SRES. J E F E S 
Y O F I C I A L E S 
D E L E J É R C I T O 
y d e m á s p a r t i c u l a r e s , s e d a n m u e -
b l e s c e n d e r e c h o á l a p r o p i e d a d , r e -
b a j a n d o e l a l q u i l e r p r o p o r c i o n a l d e 
l o q u e e n t r e g u e á c u e n t a e l a r r e n -
d a t a r i o . S e c o m p r a n y v e n d e n e n 
p r o p o r c i ó n , h a c i é n d o s e c a r g o d e i a s 
c o m p o s i c i o n e s , r e g í l l a d o y b a V n i a . 
M o n t e 2 . l e t r a G r , I n o c e n c i o S a n -
Q 'cez . S I 8 o a 8 - 4 
D E S T O D O | 
u a r p o c o | 
I l u s i ó n q u e n a c e e n m í , 
q u e d e m i l l a n t o b r o t ó , 
¿ p u e d o r e n u n c i a r á t í ? 
¿ Q u é d i c e e l a m o r ? Q u e n o . 
¿ Y l a r e f l e x i ó n ! Q u e s í . 
G u i l l e r m o Pr i e to . 
L a r o c i n a y s u s a c c e s o r i o s . 
PUDING DE NARANJA. 
S e h i e r v e n s e i s c u a r t i l l o s d e l e c h e 
c o n a z ú c a r s u f i c i e n t e y u n a p o c a d e 
c a n e l a : e s t a n d o f r í a s e m e z c l a c o n s e i s 
o n z a s d e m a n t e q u i l l a , d o c e y e m a s , p a -
s a s , a l m e n d r a s , p i ñ o n e s y u u a t o r t a 
d e b i z c o c h o m o l i d o , s e l e a g r e g a u n a 
c á s c a r a r a l l a d a d e n a r a n j a d e C l i i n a , 
y u n p l a t ó n u n t a d o c o n ^ m a n t e q u i l l a , 
s e d e j a c u a j a r á d o s f u e g o s y s e a d o r -
n a p o r e n c i m a p a r a s e r v i r l o . 
C h a r a d a . 
E l todo a l u n a tres l a n z a v a l i e o t e 
I n t r é p i d o dos p r i m a . 
E l u n a tres a r r a n c a v i g o r o s o 
y s u e l e a l q u e le c i t a 
r e v o l c a r e n l a a r e n a e u s a n g r e t a d a , 
b a j o c r u e l r e c h i f l a , 
l e v a n t á n d o s e , a c a s o , m a g u l l a d o 
jr a l g i í n I m e s o , t a l v e z , tercera prímm. 
E . B . R. 
J w o y l í f i c o ü o m p r i m i d o . 
( P o r Í T a c r a . 
J E s t a i t d a r t e n t i n i é r i c o . 





4 5 3 4 2 6 5 2 1 3 
4 7 8 G 2 3 5 7 
1 2 3 4 5 (5 7 
3 7 6 2 3 5 7 
6 7 1 3 5 6 2 
4 2 3 5 4 3 2 
4 2 1 2 3 5 7 
2 4 2 4 5 2 6 
4 7 3 5 1 2 
3 7 6 2 
4 4 
S o s t i t t r j r é n d o s d t o s i i á m e r o s p o r l e t r a s , 
e n c o n t r a r á c u l a s Iíoour I m r i z o n t a l a a lo quo 
s i g u e : 
1 C i f r a r o m a n a . 
2 C o n j u n c i ó n . 
3 L e t r a . 
4 T i e m p o d e v e r b o . 
5 M u j e r n a t u r a l do R u s i a a s i á t i o a . 
6 R e p r o b a d o m é t o d o do g n e m L 
7 F l o r c u b a n a . 
8 N o m b r e do m u j e r . 
9 R e c u r s o do l á c o q u e t a ; 
10 F r a t e r n a l v a l e m u c h o . 
11 A v e . 
12 T r i s t e s floresi 
13 N o m b r e d e m u j e r . 
14 F l o r . 
15 C i f r a r o m a n a . 
C á l i z n t i f r i é r í c o . 
( P o r U r b a n o . ) 
1 2 3 4 5 6 
1 2 4 5 3 2 
1 2 3 2 
4 5 1 2 
3 2 4 2 




2 3 2 
2 4 5 6 
S u s t i t u y é n d o s e los n ú m e r o s p o r l e t r a * « • 
o b t e n d r á e n l a s l i n e a s h o r í z o a t a l e s l o « l -
g u i e n t e : 
1 N o m b r e d e m u j e r . 
2 S u s t a n t i v o . 
3 I d e m . 
4 P o b l a c i ó n . 
5 S u s t a n t i v o . 
6 V e r b o . 
7 P r e p o s i c i ó n . 
8 N o t a m n s i o a l . 
0 L e t r a . 
10 V e r b o . 
11 T d e m . 
A n i i f / r a n i a . 
( P o r O. V. ) 
¡ C o m o s a l t a K o l a ! 
F o r m a r c o n e s t a s l e t r a s e l n o m b r e 
y a p e l l i d o d e u n a e n c a n t a d o r a r u b i a 
d e l b a r r i o d e l P i l a r . 
S O L U C I O N 
A l a C h a r a d a a n t e r i o r : 
A l J e r o g l í h c o a n t e r i o r : 
A l a S i l l a n u m é r i c a : 
B 
N 1 E B L 
D 
E L A D I 
N 
B E L D A 
D 
B 1 B L 1 
B E L I N D 
B A L B I N 
A D E L I N 
L I N 
A L B 
L A 
L L 
A) C u a d r a d o a n t e r i o r : 
C O P A 
O L A S 
P A L A 
A S A R 
A l A n a g r a m a a n t e r i o r : D o l o r e s L a g u n a . 
Eís. 
C o m e n s a l . 














H a n r e m i t i d o s o l u c i o n e s : 
P , L . T e r o ; P a s t o r ü a n i e l ; G a r c i a H i e -
r r o ; E J d e a n t e s ; T . V . O . ; M , T . R i o ; J u a u 
L a n a s ; L o s l i l a s . 
' ^ i f B i a )• Esífwolipli ael illAKIO DE U m U . 
í vi.* L '. A MQSI1U Á Nbrxu.Na 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ ™ " ^ 8 de i s o s . 
1 % l i i N i r 4 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D I A U I O D E L A M A R I N A . 
ELABANA. 
T S L S G R A M A S D E A Y S S T A U D E . 
U A C I O N A L E S 
Madrid, 1 de noviembre. 
E L S E . A M B L A R D . 
E n la semana entrante se embarcará 
para la isla de Cuba el señor Amblard. 
T E L E G - R A M A S D E A N O C H E 
Madrid, octubre 
E N C A M P A B A 
E i General Blanco, Gobernador Gene-
ra l de Filipinas, ha salido á operaciones. 
E L G E N E R A L P A N D O 
Dícese qne el General Pando piensa ele-
var á S. M. la Reina nna exposición sobre 
la situación de Cuba. 
E L G E N E R A L P O L A V I E J A 
Ha zarpado de Barcelona ccn destino á 
Filipinas, el vapor correo do la Compa-
ñía Trasatlántica que conduce al General 
Polavieja. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas no se cotizaron 
hoy en la Bolsa. 
E X T R A N J E R O S 
X u c r a York, 7 de octubre. 
E L S E G U R A N C A 
E l vapor S e g u r a n o a ha entrado en 
el dique con objeto de reparar su maqui-
naria que ha sufrido avenas de resultas 
de un fuego que se declaró en las carbo-
neras y cuyos daños causados al barco se 
calculan en mil pesos. 
F A L L E C I M I E N T O 
Dicen de París que Monseñor Hulet ha 
fallecido-
G A M A K A S I T A L I A N A S 
L s s Cámaras italianas so reunirán el 
próximo día dos de diciembre. 
D U E L O 
Dicen de Buda-Pesth que Francisco 
Kosuth. el hijo del gran patriota húngaro, 
se batió al sable en un duelo con el co-
nocido hombre público de dicha nación, 
Herr Ugron. Según una versión, el jo-
ven Kosuth ha sido gravemente herido 
en el pecho, aunque algunos dicen que 
la herida fué en un brazo. 
M A S S O B R E E L S E G V R A N C A 
Este baroo ro ha sido llevado por fin 
al dique como se dijo en un principio, si-
no que ha bastado para hacer las repa-
raciones necesarias el ser amarrado fren-
te al astillero. E l fuego se descubrió á ias 
dos de la mañana en el deposito de re-
serva de carbón, y fué pronto sofocado 
por los fogoneros. Algunos atribuyen 
sin embargo la causa del incendio á cier-
ta parte de la carga que llevaba á bordo 
el vapor y que ha echado á perder una 
porción de la demás. Todo el cargamen-
• to ha sido puesto en tierra. 
L A P R O X I M A C O S E C H A 
E U R O P E A . 
E l cónsul de los Estados Unidos en 
Mugdeburgo, ha enviado nna comunica-
ción á su gobierno, manifestándole que la 
cosecha de remolacha del próximo año en 
Alemania será igual per lo menos á la de 
1504, que no tuvo precedente por s u a-
bundancia y por la calidad de los fru-
tes-
E n Francia, Austria y otros países de 
Europa, la cosecha excederá á la del 95, 
auncue en algunos distritos la calidad es 
inferior. 
Estas circunstancias compensarán has-
ta cierto punto—agrega el c ó n s u l — l a 
merma que se espera en l a isla de Cuba* 
{Quedaprohibida ta reproducción de 
los tciajrumas que anteceden, con arref/to 
cd artículo 31 de la Ley de rropiedad 
Intelectual.) 
e i t e sent ido t o m a d a s y a por los es-
p a ñ o l e s leales de e s t a A n t i l l a , y en 
consecuenc ia por nosotros, que a y e r 
nos d e c í a nues tro corresponsa l t e -
l e g r á f i c o en M a d r i d que a l l í h a b í a 
producido g r a n efecto en los c í r c u -
los p o l í t i c o s y era objeto de m u c h o s 
elogios l a ac t i tud p a t r i ó t i c a en que 
se h a n colocado los part idos p o l í t i -
cos de C u b a . P a r t e de esos elogios, 
por tanto, pertenece a l part ido re -
formista , lo c u a l d e m o s t r a r á a l es-
t imado co lega que los e lementos 
p o l í t i c o s que representamos en l a 
prensa h a n hecho a lgo m á s que de-
c ir pa labras , pues h a n rea l izado , con 
s u prudenc ia p a t r i ó t i c a y s u inme-
j o r a b l e deseo de cooperar á l a ge-
n e r a l concordia de todos los e s p a ñ o -
les leales de es ta i s la , u n acto i m -
p o r t a n t í s i m o en sent ido favorable 
á l a c o n s e c u c i ó n de t a n grandioso 
p r o p ó s i t o . 
Colocados, desde los comienzos 
de l a r e b e l i ó n separat i s ta , como 
s iempre es tuv imos y hemos perpe-
tuamente de estar, por n u e s t r a i rre -
u u n c i a b l e c o n d i c i ó n de e s p a ñ o l e s , 
m u y adentro de l a n a c i o n a l i d a d , 
todo lo hemos pospuesto á l a s a g r a -
d a c a u s a de l a u n i d a d j u r í d i c a y de 
l a in tegr idad terr i tor ia l de n u e s t r a 
patr ia , combat iendo con l a e n e r g í a 
de nues tro á n i m o , con l a inf lex ib i -
l idad de n u e s t r a conc ienc ia , con e l 
ardor de nuestro sent imiento , á los 
enemigos , dec larados ú ocultos , de 
l a M a d r e P a t r i a , c u y a s o b e r a n í a 
indec l inable sobre es ta t i e r r a de 
C u b a const i tuye p a r a nosotros el 
predicado s u b s t a n c i a l , l a c o n d i c i ó n 
de v i d a de todos los part idos y a s -
p irac iones legales. 
Y s iendo é s t a l a base firmísima 
é inconmovib le de todas las opinio-
nes y r é g i m e n e s p o l í t i c o s que c a -
ben dentro de l a l ega l idad; es tando, 
por ello, identif icados los tres par -
tidos cubanos en lo m á s f u n d a m e n -
tal de s u ex i s tenc ia , c laro y obvio es 
que los tres part idos se c o n f u n d a n 
en un solo pensamiento y en u n a 
a c c i ó n c o m ú n , p a r a repeler, com-
bat ir y cas t igar a l que, por ser pro-
tervo enemigo de l a i n t e g r i d a d y 
de l a s o b e r a n í a nac iona l , es irre-
conci l iable enemigo de todas y 
cada u n a de d ichas tres a g r ipa-
ciones. E n este e m p e ñ o cap ta l í -
s imo el patr iot i smo y l a l ó g i c a m a r -
chan de consuno, y á l a a e ñ n i t i v a 
c o n j u n c i ó n de los e s p a ñ o l e s , enfren-
te de la i n s u r r e c c i ó n , b a n de res-
ponder, como todos los s ignos lo 
a n u n c i a n e locuentemente , las <le-
terminac iones de const i tuc ionales , 
autonomis tas y reformistas . 
L a s d i s crepanc ias de cr i ter io 
cuanto a l r é g i m e n local no p u e d e n 
ser n i son c a u s a n i pretexto p a r a 
separar , entre sí , á los e s p a ñ o l e s en 
parc ia l idades enemigas; y en todo 
caso, harto lo hemos proc lamado en 
estas co lumnas , son , boy por hoy, 
cuest iones de poco momento an te 
el m a g n o p r o p ó s i t o de defender l a 
nac iona l idad y e l orden p ú b l i c o . 
M i t i i t r a s e l s epara t i s ta desacate , 
a r m a d a ó caute losamente , l a l e y 
s u p r e m a de n u e s t r a s o b e r a n í a , y 
rete inso lentemente nuestro poder, 
el inst into de c o n s e r v a c i ó n de nues-
tro derecho s u m a n d o su vigoroso 
empuje a l indomable a r r a n q u e de 
nuestro patr iot i smo, h a de a p e a r -
nos en h a z ind iv i s ib l e p a r a a u n a r , 
c e n t u p l i c á n d o l a s , las fuerzas p o l í t i -
cas de que d i sponemos y s a c a r 
tr iunfante , en g r a n d i o s a co labora-
c i ó n con el e j é r c i t o , l a c a u s a s a c r a -
t í s i m a de E s p a ñ a , ante l a c u a l to-
dos sus hijos buenos y lea les saben 
deponer y deponen sus respect ivos 
ideales p o l í t i c o s , que n a d a va l en n i 
n a d a representan c u a n d o esa m a -
dre p a t r i a n e c e s i t a del u n á n i m e y 
dec id ido concurso de todos sus L i j o s 
p a r a reaf irmar s u in tegr idad i n t a n -
g ib le y su derecho i n c ó l u m e . 
S i en otras c i rcuns tanc ia s p u d i é -
ramos definir como grande sacrif icio 
l a s u s p e n s i ó n de host i l idades con 
nues tros adversar ios en ara? de l a 
a r m o n í a genera l ; en los ac tua les 
momentos , c u y a g r a v e d a d no he-
mos de e x a g e r a r con injust i f ica . lo 
pes imismo, m a s tampoco hemos 
de desconocer, p a r a e n g a ñ a r y en-
g a ñ a r n o s i m p o l í t i c a m e n t e , nuestro 
patr io t i smo no nos p e r m i t e cal i f i -
car , como hemos dicho, de sacrif i -
ci<>, el acc identa l abandono de l a 
l u c h a p o l í t i c a d o m é s t i c a y h a s t a l a 
SI 
Y a lo hemos es tampado reflexi-
v a m e n t e y, lo que vale m á s , y a lo 
es tamos pract icando con lae fec t iv i -
d a d de l a a c c i ó n : debemos todos los 
e s p a ñ o l e s "dar a l o lv ido funestas 
des igualdades , que tanto d a ñ o han 
causado en esta sociedad", porque 
"es l legada l a hora de que, unidos 
todos los que defendemos l a c a u s a 
n a c i o n a l , s in v a n a s dis t inc iones ni 
L u m i l l a n t e s diferencias, dedique-
m o s nuestros esfuerzos, nues tras 
e n e r g í a s y a c t i v i d a d e s á la deteusa 
de los intereses de E s p a ñ a . " 
S i n vac i lac iones ni d i s t ingos , v é a -
lo b ien nuestro aprec iable c o l e g a 
Cuhfl E s p a ñ o l a , hemos e m p r e n d i d o 
el c a m i n o que e l cofrade y nosotros 
cons ideramos como uel ú n i c o que 
puede conducirnos á !a g r a n d i o s a 
« o n j n n c i ó n de todos los e s p a ñ o l e s . " 
T a n patentes son las act i tudes en 
r e s o l u c i ó n de p l egar n u e s t r a ban-
dera; s ino que, por lo contrar io , nos 
lo impone como neces idad del de-
ber , como acto que responde á l a 
v o l u n t a d , como e s p o n t á n e a deter-
m i n a c i ó n de l sent imiento , como 
ine ludib le o b l i g a c i ó n de n u e s t r a 
c o n d i c i ó u de e s p a ñ o l e s . 
E n ta l sent ido ,somos entus ias tas 
y s o l í c i t o s servidores de l a grandio -
s a c o n j u n c i ó n de todos los e lemen-
tos leales p a r a c o m b a t i r y a n i q u i -
lar al c r i m i n a l enemigo de nues tras 
g lor ias y n u e s t r a c i v i l i z a c i ó n , de 
nuestro derecho y nuestro ho-:or. 
E l s e ñ o r F a g o a g a 
H a c e d í a s que el I n t e n d e n t e G e -
neral de H a c i e n d a , s e ñ o r don E m i -
lio F a g o a g a , se h a l l a g u a r d a n d o 
cama , á c o n s e c u e n c i a de u n a pe-
q u e ñ a c o n g e s t i ó n ; s i b ien a y e r se 
encontraba y a b a s t a n t e mejorado. 
D e s e a m o s un r á p i d o res tab lec i -
miento a l d igno s e ñ o r l u t e u d e u t e 
de H a c i e n d a . 
L Á A U T O R I D A D 
D e la notable orac ión a c a d é m i c a leí-
da por el docto Profesor de Derecho, 
señor M a r q u é s de Vadi l lo , en la aper-
tura del curso en la universidad Cen-
tra l , tomamos los siguientes párrafos: 
L a Autoridad 
Principio esencial del derecho y pie-
d r a angular de la sociedad Immana, 
¿qué mucho que por todas partes nos 
salga al paso y que á toda hora nos 
persiga su concepto? Q u i é n , teme sus 
abusos y combate su exceso i n s p i r á n -
dose en un criterio de desconfianza y 
c o n t r a p o n i é n d o l o al de libertad; q u i é n , 
por el contrario, echa de menos la in-
tegridad de sos aplicaciones y lo juz-
ga mutilado y desconocido, atribuyen-
do á esto el fermento de l a a g i t a c i ó n 
revolucionaria en las sociedades mo-
dernas; oscilando unos y otros y coin-
cidiendo á veces (que tales son los se-
cretos de la Providencia) , entre la a-
n a r q u í a y la dictadura, entre la licen 
cia y el dogmatismo. É l principio de 
autoridad, causa eficiente del derecho 
en cuanto lo es del orden de que aquel 
emana, tiene su asiento en Dios, ver-
dad, belleza y bondad supremas, á 
quien plugo, por acto l ibérr imo de su 
soberana voluntad, crear el mundo y 
crear el hombre, a l que impuso como 
norma de su voluntad aquel imperati-
vo c a t e g ó r i c o de la ley eterna, que de-
fine por modo admirable San A g u s t í n , 
diciendo que es "Ratio reí voluntas Dei, 
ordinen tiatnralem conservari juhens, 
perturbari retans.» A ella e s t á obligado 
el hombre desde que llega al uso de la 
razón . 
P o r eso la auloridad que sustancial-
mente consiste en el poder 6facultad de 
obligar á otro, tienen su origen primero 
en Dios, en quien reside por esencia la 
de obligar al hombre y de exigirle aca-
tamiento y obediencia á sus leyes, l a 
primera de las cuales es esa ley eter-
na y de la que derivan, como partici-
paciones o ue que son de la misma, l a 
ley natural que rige el orden moral y 
que nuestro eximio S u á r e z l lamaba 
«part ic ipación de la razón en la ley 
eterna,» y la misma ley positiva en 
cuanto satisface h las condiciones de 
justicia y de autoridad que debe te-
ner, y que hace que se le haya podido 
definir como «Ordenación de la razón 
al bien, dictada por el Superior á los 
súnditos .» C3!aro es que al hacer esta a-
f irmación no incurrimos en el lugar 
• o inin, y por ende vulgar, de dar á 
todas las leyes positivas humanas 
igual considera- . ión en esta filiación 
que se í l a lamos entro la Autoridad, el 
orden y la ley. B ien se nos alcanza que 
la? leyes humanas pueden, por imper-
fecc ión natural , carecer eu alguna ma-
nera de autoridad, ó lesionar de cual-
quier modo el orden y con éi la just i -
cia, sin que ello diga nada para el con-
cepto fundamental en que deban inspi-
rarse, pero nada importa para que sen-
temos í n t e g r a la verdadera doctrina, 
hacia la cual, como á su propio centro, 
gravitan, aun en medio de esas posi-
bles i m per facciones, las legislaciones 
de todos ios pueblos y de todos los 
tiempos. {Qué significa, sino, el lema 
glorioso de luchar «pro jure contralege?» 
¿Qué, en ú l t i m o t é r m i n o , el progreso 
como ley b i o l ó g i c a dei derecho? 
H e aquí por q u é el concepto de A u 
toridad surge en la cuna misma del de-
recho y con él se desenvuelve en todo 
momento y lo acompafia eu todas sus 
fases, y desde luego, eu las dos capita-
les en que, á nuestro juicio, cabe es tu-
diarlo; en las dos manerac en que, 
á nuestro entender, se manifiesta y 
vive en el orden racional, es á saber: 
como Derecho individual y como Dere 
cho social, manteniendo en ambas, co-
mo es lóg ico , la unidad y la integridad 
de su concepto, que consiste en ser 
«medio racional para el cumplimiento 
del fin racional humano. ) Pues b i é n ; 
en una y otra manera de ser del Dere-
cho natural , como indiv idual y como 
social, Ilota el concpiptu de Autoridad, 
y, por decirlo así , lo preside hasta é l 
punto de que bien p u d i é r a m o s afirmar, 
concretando esta o b s e r v a c i ó n en una 
formula, que eu el Derecho ind iv idua l 
de autoridad es un aupucsto. 
L a autoridad cristiana. 
E n magn í f i cos per íodos cr í t i co s é 
h i s tór i cos , mos tró al S r . M a r q u é s de 
Vadi l lo la so luc ión de eesarismo dada 
por los pueblos paganos al problema 
de la Autoridad, y d e s u u é s a ñ a d i ó : 
^Aquel la autoridad desaparec ió sin 
que se borrase su huella, que no en va-
no es l a s u c e s i ó n ley de la historia, y 
al ideal pagano de la fuerza represen-
tada en la autoridad suprema del V i -
sar, en la del paterfamilias, en la del 
dóminus ó sefior de esclavos, respon-
diendo á los tres estados de libertad, 
de c i u d a d a n í a y de famili;', sucede, 
señores , el ideal cristiano de 1a autori-
dad en la sociedad, en la familia y en 
el Estado, el concepto moral 3' cristia-
no t a m b i é n de la libertad y de l a dig-
nidad humanas; sucede, en suma, esa 
res taurac ión de la verdad perdida, que 
produjo la r e g e n e r a c i ó n del linaje bu-
mano, pues, como dice la soberana a u -
toridad del Pont í f i ce reinante en u n a 
de sus inmortales Enc íc l i cas : "Obra 
inmortal de Dios misericordioso es su 
Iglesia; l a cual, aunque de por s í y por 
su propia naturaleza atiende á la sal-
v a c i ó n de las almas y á que alcancen 
la felicidad en los cielos, t o d a v í a , a ú n 
dentro del dominio de las cosas cadu-
cas y terrenales, procura tantos y tan 
s e ñ a l a d o s bienes, que ni m á s en nú-
mero, ni menor en calidad, r e s u l t a r í a n 
si el primero y principal objeto de su 
ins t i tuc ióu fuese asegurar la prosperi-
dad de esta presente vida.'* 
Por eso la acc ión benéf ica del cris-
tianismo sobre la sociedad y sobre el 
derecho, se dejó sentir desde el primer 
d ía , y como aonHla verdad redentora 
v e n í a á destn: . sino á salvarla, sal-
vando a l hom.: • s e g ú n l a e x p r e s i ó n 
misma del Bvati ;!io non venit solvere, 
sed implere, no U n i ó en producirse esa 
otra transformación gradual , pero com-
pleta, que en orden á la l e g i s l a c i ó n ci-
vil e s tud ió Troplong, y que i m p r i m i ó 
su se l ló carac ter í s t i co á la l lamada ci-
v i l i zac ión cristiana. L a acc ión y la in-
fluencia de la Iglesia cu esta edad his-
t m ica nos excusan de toda demostra-
c ión concreta. 
R é s t a n o s , por lo que hace a l idea-
cristiano del poder ó autoridad, s e ñ a l 
lar de una manera determinada sus 
condiciones, y para esto nada mejor 
que trascribir ín t egro lo que en admi-
rables conceptos ha proclamado en su 
Enc í c l i ca Inmortale Dei el gran Pon-
tífice que en estos d íaa de prueba rige 
y gobierna la Iglesia, Dice así: " 
Mas, cualquiera que sea esa forma, los 
jefes ó pr íuc ipes del Estado deben po-
ner la mira totalmente en Dios, Supre-
mo Gobernador del Universo, y propo-
nérse le como ejemplar y ley en el ad-
ministrar l a repúb l i ca . Porque, as í 
como en el mundo Dios ha creado can-
sas segundas, que dan á su manera 
claro conocimiento de la naturaleza y 
acc ión divinas, y concurren a real izar 
el fin para el cual es movida y se a c t ú a 
esa gran masa del orbe, as í t a m b i é n 
ha querido Dios que en la sociedad 
civi l hubiese una autoridad prin ipal , 
cuyos gerentes reflejasen, en cierta 
manera, imagen de la potestad y 
providencia divinas sobre el linaje h u -
mano. A s í que justo ha de ser el man-
dato 6 imperio que ejercen los gober-
nantes, y no d e s p ó t i c o , si no en cierta 
manera paternal, porque el poder jus -
t í s i m o que Dios tiene sobre los hom-
bres e s t á t a m b i é n unido con su bondad 
de Padre." 
L a s íntesis de la sociedad actual. 
E s t e es el cuadro que se ofrece á 
nuestra c o n s i d e r a c i ó n en las socieda-
des actuales. A nuestra vista se des-
plegan los dos ejérc i tos que han de 
disputarse el triunfo junto a l nuevo 
puente Milvio de la c iv i l i zac ión del 
purvenir. Hoy, como entonces, el lába-
ro será el que triunfe. Pero concretan-
do más nuestras ooservacio/.es de crí-
tica, entiendo yo que cabe s i n t e t Í E a r -
las, fija siempre nuestra c o n s i d e r a c i ó n 
en el quo ha venido siendo para noso-
tros constantemente punto de partida, 
diciendo que l a n o c i ó n verdadera del 
principio de autoridad, y su a l í r m a c i ó n 
hoy en las leyes y en las costumbres, 
es tá en razón directa de la a r m o n í a ó 
del apartamiento de los pueblos del 
espír i tu cristiano, queinfundeen unas 
y en otras la s á v i a vivificante de l a 
iglesia cató l ica; donde, pues, esta ar-
m o n í a , por condiciones especiales ó 
his tór icas , no sea lo que debe ser, a l l í 
se dará triunfante el principio demo-
ledor de la ^ e v o l u c i ó n ; donde, por el 
contrario, exista, ó por lo menos se 
tienda á ella con á n i m o resuelto y con-
v icc ión verdadera, allí , s eñores , se ha-
b r á levantado el dique m á s potente 
para cambiar la devastadora corriente, 
y florecerá con el prestigio que debe 
este principio ordenador de las funcio-
nes sociales á que llamamos autoridad. 
REVISTA MERCANTIL 
Azücahs.—Nuestro mercado ha perma-
necido estacionario así en las transacciones 
como en los precios, á pesar de la pequeña 
alza que so ha acusado en los centrifugados 
y en la remolacha en los mercados de los 
Estados Unidos y do Europa. Los tene-
dores continúan completamente retraídos, 
esperando probablomonto que el resultado 
do las elecciones contribuirá á mejorar aún 
algo el increado americano. Las cotizacio-
nes se mantienen por tanto nominales. 
Cambios.—Ha habido esta semana mode-
rada demanda en los cambios, y el merca-
do cierra á las siguientes cotizaciones: 
Londres, 00 d ^ de Of á 30Í pg P. 
Paris, :idiv de 6i A b$ p § P. 
Hamburgo, 3 djv de 5i á ó l p § P. 
Estados ünides, 3 div de 105 á 11 pg P. 
España, 8 d[V de lü á l ó | p § D. 
Las ventas esta semana han consistido en 
£17.000 sobre Londres, á 30 ú\v á 2 U 
pg i^. 
£20.000 sobro Londres á 00 div de 20 á 
20J pg P. 
Currency 100.000 sobre Estados Unidos 
á 8 4(7. de 10| á 11 pg P, 
Plata,—\1\ á 17^ D. contra oro metálico. 
Descuento.—\0 y 12 pg respectivamente 
por G y 3 meses plazo. 
Tabaco.—LMS embarques de la semana 
han consistido en 425 tercios en rama; 
4.391.570 tabacos torcidos; G79.751 cajeti-
llas de cigarros y 171 kilos picadura, y en 
el año, 131.566 tercios; 145.575.922 tabacos; 
39.383.714 cajetillas y 126.099^ kilos pica-
dura, contra 2.798 tercios: 2.014.17o torcí-
sepundos; 41.729.818 de las terceras y 
301.773 de los últimos en el ano pusadohas-
ta fecha 7 de noviembre. 
S a l d a d o s 
D. Juan Vidal Carneiro. 
Manuel Granda Andarín. 
José Enrique Rodríguez. 
. . Nicolás Portilla Pesa. 
Gervasio Granda Granda. 
Manuel Collado. 
Vil vino Sánchez Valle. 
. . Ramón Joglar. 
. . Juan Fernández Alonso. 
. . Josó Alvarez Alvarez. 
Justo Fifrueroa Rodríguez. 
. . Rafael Quintana Figueroa. 
. . Axitonio G. Escalada. 
Severino Fernández Vega. 
. . Andrés Llano Fajardo. 
José Antonio Méndez. 
Javier de la Uz Fernández. 
Manuel Velasen. 
. . Severino García Rubio. 
Martin Larrain Zozaya. 
Juan Menéndez García. 
Francisco Miranda. 
Fulgencio Lera. 
. . Juan Luis Hernández, 
. . Eulogio Alvarez Rivero. 
Manuel Uermida Peña. 
. . Melchor Conejo Castro. 
Antonio Martínez. 
. . Antonio G. González. 
. . Walda Saez Saez. 
Juan Costa Murt. 
Josó Cortizas Otero. 
. . Baldomcro Valdés Junco. 
. . Antonio Valdés Junco. 
Benito Iruretagoyena. 
Juan Santo García. 
Celestino Cueto y Cueto. 
Saivador Caballero, 
. . Ramón del Riego. 
Ensebio Granados. 
. . Ramón Puentes. 
Serafín Miranda Rodríguez. 
. . José Medina González. 
Santiago Rivero Carménate. 
Manuel del Campo Fernández. 
Alquízar, 6 de noviembre de IS'.lü. 
E l Capitán, 
Vicente dt la Uz. 
E l C o m i t é d e S a n I s i d r o 
En la ciudad de la Habana, á cinco de 
Noviembre de mil ochocientos noventa y 
seis, siendo las ocho de la noche y con moti-
vo de la citación que se hizo por la prensa 
á los vecinos del Barrio de San Isidro para 
coadyuvar al aumento de la Marina de Gue-
rra., se reunió en la casa Jesús María, nú-
mero 77, un grau número de vecinos, y con 
tal motivo, á fin de tomar acuerdos respec-
to al particular, se constituyó la mesa inte-
rina, ocupando la presidencia el antiguo 
vecino, iniciador do la Suscripción popular, 
don Antonio Alvarez Insua, que ha sido in-
vitado al efecto por la Comisión, haciendo 
de Secretario ad~hoc don Rutino Pujol; y 
abierta la sesión, el señor Alvarez Insua hi-
zo uso de la palabra dando las gracias á la 
Asamblea por la deferencia que con él ha 
tenido y que sólo debe al cariño que le ¡jro-
fesan todos sus antiguos vecinos, y después 
de espresar el origen y forma cuno so ha 
desarrollado el pensamiento de propender 
al aumento de nuestra Marina de Guerra y 
de ensalzar á la clase obrera á quien se de-
be la iniciativa, hicieron uso también de la 
palabra varios de los concurrentes con le-
vantadas frases, todas tendentes al entu-
siasmo que so ha apoderado de todos los 
españoles, de propender al aumento de la 
Marina de Guerra de nuestra nación, á ün 
de que se haga respetar á la faz del Uni-
verso, evitando por su respeto toda ase-
chanza maquiavélic?, que directa ó indirec-
tamente tienda á perturbarla en sus pose-
siones de América y Gv-eania. 
Reinó un gran entuaiasmo y so hicieron 
las más levantadas protestas de Españolis-
mo, ofreciéndose eu aras de la Patria, vi-
das y haciendas, haciéndose constar que 
de aquéllas algunas han sido ya inmoladas 
en aras de la misma y de las últimas todos 
están dispuestos á sacriücar el último cen-
tavo antes de permitir que extraña gente ó 
miserable rebelión se enseñoree de los últi-
mos restos que conserva la nación descu-
bridora y colonizadora de tierras descono-
cidas, á donde llevó la civilización. 
E n tal estado pidió la Asamblea se pro-
cediese desde luego á la constitución del 
Comité Patriótico del Barrio, y por aclama-
ción resultó proclamada la siguiente can-
didatura: 
Presidente honorario 
D. Antonio Alvarez Insua. 
Primer Vicepresidente 




. . José Ramón Martínez. 
Vicepreside n te 
Manuel Fernández Rosendo. 
¡Secretario 
. . Manuel Suárez Marinas. 
Vicesecretario 
Rufino Pujol. 
M A S ADHESIONES 
C 0 3 Í P A 5 I A D E U R B A N O S 
D E A L Q U I Z A R 
Con pregados: capitán, oficiales, sargen-
tos, cabos y todos los individuos que for-
man ja expresada compañía, acordaron 
contribuir con arreglo á sus pequeñas fuer-
zas con la suma de doce pesos cuarenta cen-
tavos, todos los meses para el aumento de 
nnestra marina de guerra, lá cual queda á 
disposición del Excelentísimo señor Capitán 
General en Jef« y Gobernador General de 
la Isla, en poder del primer teniente de la 
misma don Manuel Alonso Toribio. 
Capitán 
D. Vicente de la Uz y García. 
Tenientesprimeros 
D. Manuel Alonso Toribio. 
. . Ramón Méndez López. 
Tenientes segundos 
D. Francisco Oteca. 
. . Gregorio Hernández Mis i . 
¿Sargentos 
D. José Miranda Rodríguez. 
. . Nicolás Coneja Castro. 
Francisco Arrechea. 
•• José Sicilia. 
, . Gregorio de la Uz García. 
Cabos 
D. Félix Cueto y Cneto. 
Cecilio Díaz Cueto* 
Joaquín Gómez Seoane. 
. . Justo Pérez Gargolla. 
Gregorio Dólgado .Santana. 
Cándido Díaz Novalín. 
. . Alberto García Saliente, 
. . Victoriauo Iruretagoyena. 
. . Ildefonso Delirado aautaaa. 
Le siguió en el uso de la palabra don Jó-
sé Cuervo, Presidente del Comité Patrióti-
co de "Heary Clay," que concurrió al acto 
con una comisión de eu Centro, invitado 
previamente por la Comisión organizadora 
de este Barrio, y con fácil y elocuentes fra-
ses y haciéndose eco de los sentimientos 
que animan á los obreros, dió en primer tér-
mino las gracias al Comité que acaba de 
crearse por la deferencia con él tenida, y 
extendiéndoje en otras consideraciones de 
puro y exclusivo patriotismo, contribuyo 
con su elocuencia á levantar el espíritu, 
siendo frenéticamente aplaudido, y quedó 
sellada entre ambos Comités la unión de 
miras que debe existir entre los españo-
les. 
Continuó en el uso de la palahra el se-
cretario señor Suárez Marinas, que expresó 
que este Comité verá con gusto formando 
parte de esta Asamblea á la Comisión del 
decano de los Comités y propuso se hiciera 
así constar en acta para que llegase á co-
nocimiento de los iniciadores y al mismo 
tiempo se hiciese una derrama voluntaria 
en el acto como cuota de entrada extraor-
dinaria, que dió un resultado brillante, que 
habrá de hacerse público oportunamente, a l 
saber el resultado de lo que ofrezcan algu-
nos de los nombrados y que no escáu pre-
sentes. 
El presidente, después de laudatorias fra-
ses hacia la asamblea respecto de su nom-
bmmiento, que cree inmerecido, frases que 
el comité uo acepta porque le reconoce in-
discutibles dotes para el caso, pidió que el 
comité fijase bases concretas para la forma 
de la recolecta y domás que fuese oportunos 
y concediendo la palabra sobre este parti-
cular, oídas las opiniones generales, se acor-
dó á petición del doctor dun Antonio R. Pa-
rra dar un voto de absoluta confianza al 
presidente, señor Martínez, para que den-
tro de los que componen el comité, designe 
las comisiones necesarias que por calles ha-
yan de hacer la recolecta voluntaria y men-
sual á que estén dispuestos los vecinos, y so 
acordó asimismo que las comisiones entre-
guen al tesorero dou Agustín del Rio, loque 
por uno y otro concepto recauden, quo á fin 
de mes el tesorero deposite eu el Banco E s -
pañol üe la Isla de Cuba y en la cuenta a-
bierta titulada Donativos populares para 
aumento de la Marina de guerra, lo que las 
comisiones hayan recaudado, quedándose el 
tesorero con el Quedan hasta su oportuni-
dad. 
No teniendo por hoy otro acuerdo que to-
mar el comité, el señor presidente invitó á 
los concurrentes sí tenían algo que exponer 
é hicieron uso de la palabra don Miguel 
Campa, don Manuel Fernández ^ Ana Ma-
nuel Siulrez, encomiándola inic ativa toma-
da por el barrio de San Isidro ques na de üar 
de grau trascendencia moral y ^uiuioa para 
la Patria, 
E l doctor don Agustín Pujol encareció 
que seria oportuno hacer constar en el do-
cumento solemne que aquí se levanta, al 
iniciarso d comité, que él vería con gusto 
que el primer barco de guerra como resul-
tado de la suscripción popular, llevase el 
nombro del ilustre marqués de Tenerife. 
E l señor Alvarez Insua hizo notar al señor 
Pujol que otro patricio, cuyo nombro en es-
te momento no recuerda, pero que reciente-
mente dió á conocer su hiiciativu por la 
prensa, ha tenido el mismo pennamiento, 
con el que también está de acuerdo', pero 
sin perjuicios de lo que aquel señor y todos 
los demás interesados en la suscripción opi-
nen, vería con gusto que el primer acoraza-
do ú otro barco de guerra llevase sencilla-
mente el nombre de Weylerf porque habien-
do sido tan disentido en el extranjero -este 
nobilísimo general, sería oportuno que aj-
gún día pudiera pedir explicaciones el aco-
razado Weyler, porque efectivamente el se-
ñor Alvarez Insua entiende que Weyler es 
"acorazado'' y el comité aceptó y consigna 
en acta á fin de que llegue á conocimiento 
de los poderes públicos, que el primor bar-
co de guerra lleve el nombre de Weyler, 
Ique es el del ilustre gobernante en quien 
%03 españoles do América tienen depositada 
oda su confianza. 
L a comisión "Honry Clay," por conduc-
to de su presidente, expuso que desde lue-
go se adhería á tal pensamiento, y dará, 
cuenta en su comité de este acuerdo, te-
niendo casi la seguridad de que allí tam-
bién se consignará que con gusto vería sur-
case los mares hacia América el acorazado 
Weyler. 
Puso termino á esta junta el representan-
te del periódico Cuba Española, señor Aguí-
rre, que con fácil y elocuente palabra hi/o 
breve historia de las glorias de nuestra Pa-
tria y de lo qne son y representan sus hijos, 
que de continuar en la senda emprendida 
será respetada y con el tiempo invencible, 
llegando el señor Aguirre á entusiasmar de 
tal modo al auditorio que fué calurosa y 
frenéticamente axdaudido, levantando la se-
sión á las diez de la noche, estendiéndose 
la presente que firman el presidente y el se-
cretario para constancia. 
E l presidente, 
José Ramón Martínez. 
E l secretario, 
Manuel Suárez Marinas, 
Es copia. 
Tesorero 
Agustín del Río. 
Vocales 
Don Aquilino Tnclán, don Dionisio Sara-
sua, don Manuel Berriz, don Ramón Bor 
bolla, don Laureano Alvarez, don Maximi-
na Ortega, don Jesús Rodríguez, don Igna-
cio Estrada, don Ricardo Martínez, dou 
Francisco Verdura, don Juan Verdura, don 
José Morán Peláez, doctor Enrique Rove 
lín, doctor don Antonio R. Parra, don Joa-
quín González, Ldo. don José López, don 
José Garzón, don Sebastián Suárez, don 
Elias Díaz Cuervo, don Juan Fraga, don 
Juan Puig, don Domingo Baranda, doctor 
don Manuel Tagle, don Juan Barcia, don 
Magín Ferret, don Francisco Lavín, don 
Ramón Pérez, don Bonifacio Bango, don 
Manuel Cuevas, don Antonio Bouquier, don 
Adolfo Rasó, doctor Piedra, don Manuel 
Baños, don Josó Manso Doval, don Juan 
Alvarez Suárez. don Fermín Fernández, 
don José Bernabju y don Isidoro Gonzá 
lez. 
Los presentes aceptaron los puestos para 
que resultaron elegidos y tomando en el 
acto posesión, ocupó la presidencia don Jo-
sé Ramón Martínez y su cargo de secreta 
rio, don Manuel Suárez Marinas, conce-
diendo la palabra á los que de ella quisie 
ran hacer uso, exponiendo el señor Alvarez 
Insua que con gusto aceptaba el cargo de 
Presidente Honorario que le ha conferido 
la Asamblea, lo cual agradece en el alma 
porque lo revelaba las buenas ausencias 
que de él tenían sus antiguos convecinos, 
sintiéndose orgulloso en poder compartir 
con ellos los trabajos de este Comité y aun-
que había oído frases sobre la iniciativa 
que se le atribuye del sorprendente movi-
miento que se observa en la Isla para el 
eugrauuecímiento de la Marina de Guerra, 
toda la honra Que eso pudiera tener la de-
clina en los obreros y dependencia de 
"Henry Clay," que con su consentimiento 
privado produio ese golpe de Estado y vMos 
fueron los que dieron calor y vida á tal 
movimiento, porque su propaganda arras-
tró á todos los obreros y al decir obreros 
entiende que lo es el que elabora un taba-
co, el que barniza una silla y el que eu 
su bufece redacta un escrito juiídieo. 
MERCADO MONETARIO. 
EXPORTACIÓN. 
Por el vapor americano Orizaba, qne 
s a l i ó ayer tarde para Nueva Y o r k , 
exportaron los señores J . M. Rorg-es y 
Comp. la cantidad de 8-65,000, eu oro 
e s p a ñ o l . 
U L T I M A S NOTICIAS 
DE L A INSURRECCION 
O F I C I A L E S . 
F I N A R DEL RIO 
E l general Gonzá lez Muñoz comuni-
ca di'sde el campamento de la Manueli-
ta, que c o n t i n ú a n las fuerzas ocupando 
las posiciones tomadas al enemigo el 
d í a 3, en el interior de la Sierra. 
E n reconocimientos efectuados ayer 
por dos batalloues á las ó r d e n e s del 
coronel Fuentes, á nna legua por d e -
lante de las posiciones avanzadas, se 
hizo prisionero á un titulado subpre-
fecto y se destruyeron v i v i e n d a , co-
giendo, a d e m á s , reses. 
S e g ú n declaraciones del primero, so 
confirrr- ™ los fnorzas enemigas es-
fabau i * * por Perico Delgado y 
Perico quienes h a b í a n llamado 
en su auxilio á Maceo, pero é s t e p a s ó 
el d ía 4 por el interior de la Sierra, hu-
yendo de nuestras tropas, s e g ú n docu-
! mentos que cayeron en nuestro poder 
y quo aparecen firmados por el mismo 
Maceo con la misma fecha. 
E n reconotiinientos verificados por 
las guerrillas, en cíírección de Orienre, 
Uasta el y i é del Kubí, sC hizo otro p r i -
D I A R I O D E L A M A R I N A - ^ m b r e s u i m . 
Bionero y fueron cogidos un revolver, 
cartiidius de Miiiiser y de Kemington, 
quemándose ademas uno 00 bohíos. 
Las guerrillas de Baleares y Méjico, 
ban destruido una salina en las inme-
diaciones del embarcadero del ingenio 
San Claudio. 
D E L A H A B A N A 
L a coramna Cirujeda 
once m u e r t o s 
El ccmandame Cirujeda con fuer-
zas de San Quintín, atravesando la 
laguna Formel, con el agua al pecho, 
encontró una partidaenla línea opues 
ta, haciéndole cuatro muertos, que 
quedaron en nuestro poder, así como 
10 caballos con equipos. La partida 
bayo eh dispersión. 
La guerrilla Peral que iba en com-
binación con el comandante Cirujeda, 
encontró á los dispersos y !es hizo sie-
te muertos, que también quedaron en 
poder de la columna. 
E l c a ñ o n e r o " L i n c e " 
E l comandante de Marina do Cien-
fuegos, en telegrama de ayer, dice al 
Almirante, haber llegado á aquel puer-
to el <'anonero Linee, cuyo comamlau-
te señor Vélela, le ha comunicado que 
íi las écho de la mañana de ayer 7, en-
contrándose en U Ensenada de Cochi-
nos íue hostilizado por el enemigo, al 
cual hizo luego de cañón y fusilería 
Imsta dispersarlo por completo. 
En el cañonero hubo que lamentar 
la herida grave que sufrió el marinero 
Joaqu ín Martínez y herida leve el ar-
tillero de mar Francisco Hevia. 
Ayer salió para Cayo Hueso íl bor-
do del vfipor americano Mascotte el ne-
gro, Esteban Céspedes, ciudadano a-
uiéricáüo, el cual ha lijado su residen-
cia en dicho punto, por haberlo expul-
sado de esta Isla la Autoridad Supe-
rior, por estar afiliado á ñu juego de 
ñañiuos. 
EN LA QUINTA DS LOS MOLINOS 
Ayer tarde, poco después<lelas cin-
co, recibimos aviso por medio de uno 
de los aparatos de la red telefónica, 
de que en la Quinta de los Molinos se 
había volcado una máquina de la em-
presa de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana, y que habían ocurrido des-
gracias personales. 
Seguidamente se t rasladó al lugar 
del suceso y uno de nuestros >cporters, 
adquiriendo los siguientes detalles de 
tan lamentable suceso. 
Serían próximamente las cuatro y 
media de la tarde, cuando salió de la 
estación de Villarmcva la maquina nú-
mero 00, conocida por Ja Cucaracha, 
(¡ne hace el servicio de patio, con oh-
jeto de CQndt^ci^ un carro de pasajeros 
á la e;stación de la Ciénaga. 
Ai llegar el convoy á la entrada de 
la curva que existe en la Quintado 
los .\iojiaos, hubo de descarrilar la 
maquina, yéndose á volcar hacia el la-
do dereci o en una pendiente corno de 
tres metros, y quedando dicha locomo-
tora enclavada en tierra. Del can o sólo 
salió de la carrilera el juego delantero. 
A l caer la maquina, ar rancó tras sí 
como l l i metros del carril de la izquier-
da. 
E l fogonero parece que se encontra 
ba echando carbón cuando el acciden 
te, sufriendo extensas quemaduras en 
todo el cuerpo, bien por haberse abier-
to la válvula ó por romperse un Hus. 
El maquinista 1). Ambrosio Gómez, 
trato de dar retranca al notar el des-
oarrilamientp, para parar el tren, pero 
sus esfuerzos fueron inútiles por haber 
caído la maquina, sufriendo eutouces 
varias contusiones. 
En los primeros momentos del suce-
so acudió el sargento de la Guardia 
Civil del destacanieiifo de la Quinta 
de los Molinos, y d< s parejas de Orden 
J'nblico, que prestan allí servicio. 
F O i L J L E T O í 
CARTAS A LAS DAMAS 
Escr i tas expresamente para e l 
D i (i r i o de fu M a r i n a , 
MaériA, 19 de octubre de 1896 
El Irio que los demás padeceu y yo 
<lisfruto (dicho sea de paso) tiene aco-
1'..rdados a los madrileños, pues aún 
cuando están hechos á t intar , no co -
taban con helarse en octubre. Tal pa-
rece que estamos en pleno diciembre, 
sobre todo de noche; y excuso decir á 
ustedes que ios hombres hau sacado 
ya las capas y las señoras hasta los 
abrigos de pieles. Con esto se da el 
poco frecuente caso de que machas 
luzcan esos abrigos con sombrero de 
paja, pues aún están en mayoría las 
que no quieren ó no pueden estrenar 
sombrero de invierno, bieu porque no 
bao Ih-gado todavía los últimos mode-
los de Par ís , bien porque reservan 
ellas su fecha para la inauijuración del 
souibrero, que suele coincidir con la 
del teatro Real, bien porque la modis-
ta tiene muehos que adornar y no 
cumple, ó bieu porque el presupuesto 
no ha dado el necesario permiso hasta 
ahora. 
En fin, ello es que hace frió y que 
i nos coge de susto y por ende sin 
ropa de invierno lista y damante. 
No diré que las impresiones doloro-
sas. los sufrimientos generorosos y 
las tristezas patr ió t icas desaparezcan 
ante la perspec'iva de una función ex-
traordinaria de toros, por ejemplo, 
pues no Quiero, ni puedo, ni debo j u z -
gar tan mal á mis eoaipatriotas; pero 
bí diré qui las diversiones abundan y 
que :a gente las frecuenta, por mas 
que no goce por completo en ellas, 
pues esto es imposible, aún para el 
.mas indiferente, si es que este tipo 
.existe. 
ivrpito hoy lo que tantas veces he 
dicho: la geute va a los teatros, á los 
paseos, a Jos toros, por inutinto dé con-
strr.ición. Sí, aun cua^io esto que 
acabo de expresar parezca al pronto 
im tüsparaie . -..n el fondo se me anto-
j a que Uü io es: toda persona que pieu-
Los guardias se hicieron cargo de 
los lesionados, siendo conducido el ma 
quinista Gómez, á la casa de Socorros 
de la 2' demarcación, y 3l fogonero á 
la de la tercera. 
E l fogonero resultó nombrarse don 
Benito Carralles, natural de la Coru-
ua, soltero, de 26 años y vecino de la 
Ciénaga, presenta extensas quemadu-
ras en todo el cuerpo, de pronóstico 
grave. Eué asistido por el Dr. Sanso-
res, auxiliado del inteligente practi-
cante Sr. Mata. 
A los pocos momentos del accidente, 
acudió un tren de la Estación de V i -
llanueva, con personal suficiente, bajo 
las órdenes del empleado D. Pedro Sa-
guet, con objeto de reparar los railes 
y dejar expedita la vía lo mas án tes 
posible. 
A causa de este accidente sufrieron 
demoras los trenes descendentes. 
En el lugar de la ocurrencia so per-
sonó el Celador del Pr íncipe Sr. Cres-
po, el Comandante de Orden Público 
Sr. Puelloy el Capi tán Sr. Muñoz. 
El celador del barrio por orden del 
Sr. Juez de Guardia levantó el corres-
pondiente atestado, y dispuso que el 
fogonero Carralles, fuera trasladado 
al hospital por no contar con recursos 
para su asistencia facultativa. 
m o v i h i e n t o m a r í t T m o 
EL OI,IZABA 
Tamhión salió ayer tarde con rumbo á 
Nueva York, el vapor americano Drizaba, 
llevaudo carga y pasajeros. 
NICOLAS SEGUNDO 
Para Nueva Oiieans, salió ayer el vapor 
danés Nicolás 2'.' con carga de tráusito. 
EL CAYO BLANCO 
Ayer al medio dia fondeó en puerto pro-
cedente de Amberes y escalas el vapor in-
glés Cayo Blanco. 
EL OLIVETTE 
El vapor correo americano, Olivcttc, se 
hizo á la mar ayer á la una y media de la 
tarde, llevando 15 pasajeros y la corres-
pondencia do Tampa y los Estados Uni-
dos. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
NOMBRAMIENTO 
El limo, señor Presidente de esta Audien-
cia, ha nombrado por decreto del dia de 
ayer, para el cargo de Juez municipal su-
plente do San José de las Lajas, á don Do-
mingo Koraoro Oliva. 
BtíÑAliAMIBNTOS PABA MAÑANA 
¡Sala de lo Civil. 
Demanda entablada sobre inclusión en el 
Censo para Concejales y Diputados Provin-
ciales de varios individuos. 
Secretario, Ldo. La Torro. 
JUIOIOS OKALafl 
Sección 1 ' 
Contra Valentín Santana, por hurto. Po-
nente: Sr. Pagés.—Fiscal: Sr. Giborga.— 
Defensor: Ldo. Mesa.—Procurador: Señor 
Sterling.—Juzgado, del Cerro. 
Contra Federico Herrera, por rapto. Po-
nente: Sr. Maya.—Fiscal: Sr. Giberga.— 
Defensor: Ldo. Vidal.—Procurador: Señor 
Sterling.—Juzgado, de Güines. 
Contra Manuel Ramil, por falso testimo-
nio. Ponente: Sr. Maya.—Fiscal: Sr. Gi-
berga.—Defensor: Ldo. Vignier.—Procura-
dor: Sr. Villar.—Juzgado, de Gümes 
Secretario, Ldo. Odoardo 
Seecióü Segunda. 
Contra Francisco Borges, por lesiones. 
Poneute: Sr. Navarro.—Fiscal: Sr. López 
Aldazábal.—Defensor: Ldo. Guiral.—Pro-
curador: Sr. Sterling.—Juzgado, del Pilar. 
Coutra Manuel Quudelaua, y otro, por 
atentado. Poneute: Sr. Presidente.—Fiscal: 
Sr. López Aldazábal.—Defensor: Ldo. Ave-
llanal.—Procurador: Sr. Valdós Hurtado.— 
Juzgado, de Sao Antonio. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ÁDUAM DE LA M M U L 
BEOAUDAOIÓN. 
Peso*. Oís. 
El 7 de noviembre 1896...8 2l).34S 50 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
Por la Real Academia de Ciencias 
Medirás,Eisieas y Naturales de la Ha-
bana se nos remite lo siguiente: 
Esta corporación celebrara sesión 
sa, que siente ( ¿po rqué han de hallar-
se és tas en niiuoría?), se siente morir 
de pena ante los sufrimientos que. atii-
gt n á ¡a pot»re España , y para no su-
cumbir á tanta amargura, se acoge á 
una diversión con el mismo afán que 
se recurre á lo que nos aliva de agudo 
dolor. 
Crean ustedes que ol nombre de Cu-
ba todo le llena en la Península ; to -
dos miramos con amor ese pedazo de 
tierra española, pidiendo a Dios con el 
alma entera que vuelva pronto á dis-
frutar de la prosperidad y grandeza 
que tanto merece. 
Se están proyectando, en varios tea-
tros, notables funciones, para socorrer, 
con su producto, á los heridos de Cu-
ba. Más volé así; de esta suerte, el 
alma, al entregarse á lo frivolo, entre-
gándose á tanto divertimiento, puede 
hacer algo que vale más que su propio 
regocijo, hacer bien al prójimo, el p r ó -
jimo héroe que sufre penalidades sin 
cuento mientras otras no saben de las 
penas sino que los demás las padecen. 
Es deci¡ , lo ignoran todo, pues no en 
balde exclamaba San Agus t ín : ' ' E l 
que no ha sufrido, ¿qué sabe!. 
Convengamos, ¡cómo ha de ser! en 
que es de estimar que se inventen di-
versiones y se aguce el ingenio á fin 
de reunir la mayor cantidad posible 
con que socorrer á los desvalidos. 
Apropósi to de esta manera de ejer-
cer la caridad, recuerdo que decía en 
cierta ocasión, hace ya años, una per-
sona de clarísimo eutendimiento: "Re-
coléctense muchos miles de duros, va 
cíense en las manos de los pobres los 
bolsillos de los ricos, y allá se las ha-
yan ellos con su conciencia si el im-
pulso que los mueve á ser generosos 
es mas bien el deseo de divertirse que 
el amor al prójimo. Es esta una de 
las contadas ocasiones sn que el fin 
jnstitica los med.i-os. Hay que conve-
nir, sin erribargo, en que es triste cosa 
<: /usulerar que el santo dinero de la 
caridad haya de recaudarse en las ta-
quillas de ios teatros ó en los despa-
chos de las plazas de toros. Acudir al 
socorro del desvalido directamente y 
sin ñ u s san-facción que la noble sa-
usiaceión de hacer el bien por el biea 
pública ordinaria el domingo S de los 
corrientes, á la una y media de la tar-
de, en su local alto (calle de CubA, ex-
convento de San Agus t ín , con la si-
guiente orden del d ía : 
1? Importancia de los dispensarios, 
doctor Tris tá . 
l>0 Proyecciones ópticas, señor Co-
deso. 
3o In tervención quirúrgica en los 
abeesos hepáticos, doctor For tún . 
4n Fiebres intermitentes de origen 
intestinal, doctor J o r d á n y Bermúdez. 
5o Los nuevos músculos supra-pleu-
rales, señor Fresno. 
6o Formación geológica de la isla 
de Cuba, doctor Valdés Ragués . 
Biblioteca.—Se halla abierta al pú-
blico todos los día3 hábiles, de 11 á 3 
de la tarde. 
Vacuna.—Se administra gratis todos 
los sábados en la Academia, de 12 á 1, 
por los profesores de la Subcomisión 
respectiva, estando de turno este mes 
los doctores Juan X. Uavalos y José 
F. Machado. 
Habana, 7 de noviembre de 1S96.— 
El Secrecario general, Dr. V. de la 
Guardia. 
A los armoniosos sones de una or-
questa, se efectuará hoy, á. las 8 de la 
mañana , la reapertura del cafó y bode-
ga "La Plata," sito en Pra-lo 103 es-
quina á Teniente Rey. 
El nnevo propietario de dicho esta-
blecimiento, don Manuel Díaz Gómez, 
ha introducido en él grandes reformas, 
surtiéndolo con art ículos de superior 
calidad y bebidas de patente, que se 
propone vender á precios bajos. Le 
deseamos todo género de prosperida-
des en aquel sitio tan transitado y tan 
pintoresco. 
N O T A S T E A T R A L E S 
Se ha separado de la Compañía de 
Ir i joa la estudiosa Encarnac ión Quin-
tero que hace pocas noches interpretó 
allí, con bastante acierto, el personaje 
üe "Doña Inés" en el drama de Zorri-
lla D071 Juan Tenorio. 
La señora Quintero se dir igirá á 
Barcelona en el vapor correo del día 
20, con objeto de dedicarse al teatro, 
bajo la dirección de entendidos maes-
tros. Tenga un leliz viaje y que le sea 
grata su permanencia en la capital de 
Cata luña . 
En el Diar io de Cádiz, correspon-
diente al 5 del pasado, leemos la si-
guiente gacetilla: 
"Actor gaditano. Se encuentra en 
Chichina, de Daños, el antiguo actor 
gaditano D. Seralin León, hoy retirado 
de la escena y avecindado en la Haba-
na, donde posée un teatro." 
Ignorábamos que Serañn León fuese 
actor; lo hemos conocido de empresa-
rio en Payret, Albisu y otros coliseos; 
pero lo que sí podemos asegurar es 
que el hoy vecino de Chiclana no es 
dueño de ninguno de los seis teatros 
existentes en esta ciudad. 
Los t( atros hoy, domingo: 
Tacón.—Los dramas Felayoen Cova-
donga, en un acto, y La ra.sionaria, en 
tres.—A las 8. 
Payret.—Dos funciones: A la una de 
la tarde: JBl Tambor de Granaderos y 
Cavallería Rusticana. 
A las ocho de la noche: ¡Cádizl, en 
dos actos, y E l Tambor de Granaderos, 
en uno. 
Albisu.—Doble espectáculo. A la 
una de la tarde: La comedia de ma-
gia L a Pata de Cabra. 
A las ocho de la noche: E l drama 
de capa y espada Don Juan de Strra-
Uonga. 
Irijoa.—Dos juguetes líricos en un 
acto: Mefistófeles y Caneca Torero.— 
Guarachas.—A las 8. 
Alhambra.—Alas 8: Ibor City.—A 
las 9: Las Naciones Amigas.—A las 10: 
La Virgen de Rafael. Baile al final de 
c ida acto. 
G A C E T I L L A 
P e r i ó d i c o s de todas partes .— 
Por conducto de la agencia de don 
Juan July—Rayo 30—hemos recibido 
los números 150, 457, 458 y 459 de La 
Ultima Moda, revista barcelonesa, con-
sagrada al bello sexo, que reparte fi-
mismo ¡oh! esa es una abnega-
ción de que pocos se sienten capaces» 
Mas ya que la humanidad, por regla 
general, no lo entiende así, y da el di-
nero para el desgraciado á cambio de 
los gorgoritos de un cantante, ó de 
las suertes de una corrida, seamos á 
la fuerza, y pensando en los necesita-
dos, partidarios del egoísta refrán: 
Hágase el milagro y hágalo el diablo.,' 
Se acerca el momento solemne, la 
gran noche, la inauguración del tea-
tro Real, para cuyo abono hay siempre 
verdadero afán, y por el cual se hacen 
aquí sacrificios y hasta locuras 
Ya han comenzado los ensayos. 
En el escenario se han hecho, gran-
des reformas; ha sido prolongado en 
más de diez metros. Así es que en 
obras como en E l Buque Fantasma, cu-
ya decoración del primer acto figura 
un fondeadero de las costas de No-
ruega, las s ábanas de agua del mar y 
el famoso buque que sobre ellas nave-
ga, se ex tenderán hasta el antiguo pa-
tio de los almacenes, teniendo dé esta 
suerte la decoración una visual de más 
de 21 metros. La antigua instalación 
de luz eléctrica ha sido sustituida por 
otra de cables incombustibles de un 
sistema nuevo, que servirán para su-
ministrar el fluido á potentes focos de 
diversos colores y movimientos auto-
máticos de efecto nuevo y sorprenden-
te. E l antiguo órgano, recompuesto, ha 
sido montado sobre una caja sonora, 
movible, que permit i rá colocarlo en el 
sitio del escenario que la si tuación 
dramát ica lo exija, y hav además una 
red telefónica y de señales ópticas pa-
ra que las órdenes de la maniobra no 
se oigan desde el público, sustituyen-
do así las clásicas"y mal sonantes cam-
panillas eléctr icas. No es menos febril 
ei trabajo en los talleres de atrezzo, 
armería y sas t rer ía . Los figurines pin-
tados por Benlliuve, Saint Aubin y 
Lhardy, para los nuevos trajes de E l 
Barbero de Sevilla, son una preciosidad. 
Verificóse la otra noche la función 
inaugural del teatro Español; función 
que no ofreció los ceractéres que en 
ocasiones aná logas ha revestido esta 
solemnidad. La concurrencia no fué 
tan numeiosa como era do esperar. 
gurines iluminados, hoja de patrones 
y dibujos para bordados. Además trac 
en el texto mult i tud de modelos acerca 
de trajes, sombreros, y peinados de re 
cíente invención. 
También han llegado á nuestras ma-
nos los números de agosto, septiembre 
y octubre de la Ilustración Filatélica 
que ve la luz en Barcelona. Inserta, 
entre otros grabados, el retrato de Sir 
Rowland H i l l , el inventor de los sellos 
de correos; el f a c s í m i l e de los sellos 
de diferentes países y otros trabajos 
propios de su índole. Para más porme-
pores ocúrrase á D . Gabriel Sosas Va-
lenzuela, Merced 59. 
Respecto á periódicos de la Habana, 
á la vista tenemos el número 41 de E l 
Fígaro con un art ículo de Montoro so-
bre 4,El Día de Difuntos"; la hermo-
sa traducción de unos versos del aca-
démico José María Heredia, hecha en 
silva por la ilustrada damita Esther 
Lucila Vázquez, hija del señor Cónsul 
de México; vistas de Cuba y de Isla 
de Pinos y otros materiales de interés, 
así art íst icos eomo literarios; el núme-
ro G3 de E l Fénix-, el 750 de E l Eco de 
Galicia, y La Caricatura correspon-
diente al jueves y á hoy, domingo, con 
dibujos y retratos sobre los sucesos de 
la rebelión de Cuba y de Filipinas. 
L a Casa de Cores.—Desde el re-
greso de Joaquín nótase inusitado mo-
vimiento en la bien ordenada joyer ía 
La Acacid—San Rafael 12,—tan favo-
recida en todos los tiempos por las 
damas que, con motivo de fiesta ono-
mástica, bautizo ó boda, desean rega-
lar una prenda en que brillen la ele-
gancia y el buen gusto. 
Ahora bien: el bijou do la calle de 
San Rafael, que espera grandes nove-
dades de los centros de la moda, para 
abrirles hueco ha resuelto hacer gran-
des descuentos á los compradores, así 
en las magníficas joyas como en los 
preciosos objetos de arte que atesora 
La Acacia, á partir desde el sábado 7. 
E n la misma casa se componen pren-
das y se compran brillantes y oro vie-
jo en todas cantidades. 
¡Qué temos tan seductores!—.quó 
piedras tan atract ivas!—¡qué adornos, 
esmaltes, flores!—Por ventajas positi-
vas—id á la Casa de Cores. 
R e t r e t a vespert ina .— He aquí 
el programa do la que ofrecerá hoy, de 
4 á C, en el Prado, frente al Círculo 
Mil i ta r , la famosa charanga de caza-
dores de Puerto Rico: 
Io Manolito, paso doble andaluz,— 
M. Hervás . 
2° Gran fantasía de la ópea L ' A 
fricana.—Meyerbeer. 
3? Preludio del drama, en 3 actos. 
La Campana Milagrosa,—Marqués. 
4? PoutpouiTÍ sinfónico, sobre mo-
tivos de varias zarzuelas. — Marqués. 
5? Caprice, polka obligada á cor-
net ín.—Frisbée. 
6o Lagartijo, paso doble torero,— 
H e r v á s . 
Habana y noviembre G de 1890.— 
Braulio Uralde. 
Nota.—La charanga de cazadores de 
Mérida tocará por la noche, de 8 á 10, 
en el Parque Central. 
H o n r o s a c a l i f i c a c i ó n . — E l aven-
tajado alumno de la Facultad de Fi lo-
sofía y Letras, don Manuel García y 
Angulo, efectuó el viernes filtimo, en 
nuestra Real Universidad, los ejerci-
cios para graduarse de Licenciado en 
la propia facultad, con tan brillante 
éxi to , que se hizo acreedor á la nota 
de "Sobresaliente." Después de felici-
tarle calurosamente por esto triunfo 
universitario, esperamos que muy pron-
to ostente el otro t í tulo que persigne 
de Licenciado en Derecho, como pre-
mio de su decidido amor al estudio. 
E l Segundo Topacio. — Según el 
anuncio que en otro lugar se inserta, 
la p la ter ía cuyo nombre va á la cabe-
za de estas l íneas—Muralla 113, fren-
te á Cristo—acaba de ser reformada, 
contando ahora con un taller en que 
inteligentes operarios ejecutan toda 
clase de trabajos, por difíciles que 
sean, en el término de 24 horas. Allí 
se compra oro y plata á los precios 
más altos. 
E l Segundo Topacio es la única casa 
importadora de los tan celebrados 
bizcochos "Mar ine l l i , " habiéndolos re-
cibido úl t imamente en cajas que con-
tienen sólo i'ü bizcochos, y se venden 
cada una á 40 centavos, en plata. Ya 
Creo que semejante retraimiento se de-
be á la falta de novedad del espectá-
culo, puesto que E l Desdén con el De*-
í?í?h, á pesar de sus indiscutibles belle-
zas, esjproducción demasiado conocida. 
No tiene porque alarmarse la em-
presa ante contratiempo tan pequeño, 
pues el abono supera este año al del 
pasado, habiéndose ya recaudado una 
suma respetable, nada más que para 
lunoa y viernes. Sí á esto se agregan 
las funciones de tarde, que suelen dar 
dinero, las producciones que gusten 
en cuyo caso la ganancia es á diario, y 
el nuevo abono "dominguero", pues no 
todo ha de ser "lunes clásico" n i "vier-
nes con estreno", sino que hacen falta 
los "domingos tradicionales", que ten 
d r á n aceptación entre aquellas clases 
del trabajo, la industria y el comer-
cio, que no pueden frecuentar el tea-
tro durante los demás d ías de la se-
mana, resulta que la temporada se 
presenta bajo los mejores auspicios pa-
ra la afortunada empresa, que debe a-
provechar esta racha del público, ve-
leidoso siempre, y más aquí , donde el 
méri to necesita i r unido á la moda. 
Tampoco estuvo animada la inaugu-
ración del teatro de la Comedia. La 
obra elegida fué E l Sí de las Niñas, de 
Mora t ín ; esta producción y la no me-
nos célebre E l Café ó la Comedia Nue-
va, son la corona de gloría del ilustre 
Leandro, que con ellas puede decirse 
que res tauró el teatro español; pero su-
cede con E l Sí de las Niñas lo que con 
E l Desdén con el Desdén, que el públi-
co se sabe de memoria. 
E n Eslava ha obtenido ruidoso éxi-
to la zarzuela t i tulada La Marcha de 
Cádiz, valiendo muchos aplausos á sus 
autores, Lucio y Alvarez de la letra y 
Es te l lés y Valverde de la música. 
E l primer estreno de Lara fué un 
fracaso. No gustó E l Subsecretario. 
Basta ya de teatros. 
E l día 15, festividad de Santa Tere 
sa, se recibieron en Miramar, donde 
aún continuaba la familia real (que 
antenoche regresó á Madrid), numero-
hay en la Habana muchas personas 
aficionadas á esta golosina» 
Vacuna.—Hoy, domingo, se admi 
nistra en la sacrist ía del Cerro y Ve 
dado, de 9 á 10. Mañana , lunes, en el 
Centro de Vacuna, Empedrado 30, de 
12 á L 
Homenaje.—Versos escritos en el 
á lbum de la señori ta Angelina Pérez 
Leo: 
Dícod que ere» hermosa 
que la madre coniiin Naturaleza 
contigo en grado sumo .generosa, 
dio esbeltez á tu talle j gentileza, 
nieve á tu cuello y á tus labios rosa. 
Que resuena al oído dulcemente 
ta voz, tan grata j suave, 
tan pura, arrobadora y elocuente, 
como el trino del ave, 
como el cantar de rumorosa fuente. 
Que el brillo de tus ojos seductores 
admiración provoca, 
y que un mundo de besos tentadorea 
duerme, soñando amores, 
en la hechicera cárcel de tu boca. 
Eso diceu aquellos que á tu lado 
apreciarte han podido 
y reina de un hogar te han proclamado, 
por tu gracia gentil embellecido, 
por tu noble bondad santificado. 
Y la joven virtuosa, 
nuncio feliz de bellas esperanzas, 
que camina por senda prestigiosa 
recogiendo amorosa 
bendiciones r aplausos y alabanzas; 
Bien merece, en verdad, que el bardo errante 
cegado por la luz que la rodea, 
con lira de oro su hermosura cante, 
y en estrofa vibrante 
heraldo liel de sus virtudes sea! 
J. Doiningnes Bai-<':>'(* 
Habana: Noviembre, lí-96. 
E l d inero bien empleado l u c e 
siempre.—Así piensa La Marina de 
los Portales de Luz. y piensa bien, 
porque en las presentes circunstancias 
los padres de familia tienen que ele-
gir, para hacer las compras, la casa que 
más les convenga: la que les ofrezca, 
t ra tándose de calzado, la baratura u -
nida á la solidez y á la elegancia. 
Interesa saber, por lo tanto, á las 
económicas mamás, que en los almace-
nes de Pír is y Est íu—según el nuevo 
anuncio—se venden á Sl.oOcl par, im-
periales de charol y género, corte Blut-
cher, tacón de cuña, del 22 al 32; y á 
$1.50 también, polonesas charol y gé-
nero, de varios colores, punta ancha y 
estrecha, del 22 al 32. 
Por último, ademas de las diferen-
tes gandas que se indican en el anun-
cio. La Marina muy en breve pondrá á 
la venta una bota para señori tas , ele-
gant ís ima, modelo idéntico al que un 
fabricante de Pa r í s "ofreció á la Czari-
na, en la visita hecha á aquella capi-
tal por la Emperatriz de todas las Ku-
sias. 
¡Pasat?, es!—Examen de geografía: 
—¿Dónde es tá Ceuta? 
—En Africa. 
—¿Y por dónde hay que pasar para 
llegar alláf 
(El alumno después de meditar du-
rante unos seguidos:) 
—Por una audiencia de lo criminal. 
CRONICA m m i O H A 
DIA 8 DK NOVIEMORíS. 
El Oircnlar estáen el Santo Cristo. 
El Patrocinio de Nuestra Señora (celébrale en 
Monserrate á la Virgen de los Desamparados), y sau-
t')g Severo, Severiano, Carpóforo y Victorino (los 
cuatro santos coronados), heruianoí. mártires. 
Indulgencia Flenaria oyendo la ?>Iisa Mayor. 
Todos las espresiones de la epí>to1a de este día 
convienen liter Imeute A la Sabiduría iii 'read.i, pe-
ro nuestra madre la Iglesia los aplica con muflía 
razón á Mari-i Santísima, de cuva dignidad y exce-
lencia tiene formado un concepto tan ventajoso. Si 
en alguna festividad se pueden trasladar á esta di-
chosa criatura sentencias que el espíritu divino apli» 
có al Hijo del Eterno Padre, en ninguna con más 
razón que en la que se celebra su Patrocinio. 
Eu esta festividad «e hace gloriosa mención de 
todas las prerrogativas y grandezas <ie Maria, de 
sus virtudes suMimcs y de sus gracias, porque de 
esta nace la protección que dispensa á los hom-
bres, y en ellas descansa la esperanza que tienen 
estos de conseguir por su medio, henetioios. A-*í. en 
ninguna otra festividad puede deiMa mejor María 
Santísima para consuelo de los líeles: •'Desde el 
principio y antes de los siglos fui criada, y perma-
neceré hasta el siglo futuro." En estas palabras 
se denota la antigüedad de su protección, y co-
mo á su existeDCÍa no hau de poner límite los tiem-
P0S" FIESTAS EL LUNES Y MARTES 
Misaii soieninM. En la Caiedni la a» roroiu i la 
8, y on las demá* igleaiat iaa de oostnmbre. 
Corte de María.— Día 8 — Corrresponde visi-
tar á la Purísima Concepción eu San Felipe. 
Dia 9. 
La Dedicación de la Basillca del Salvador en Ro< 
ma )San Juan de Letán), y San Teodoro y san Ores 
ie, mártires. 
sos telegramas de felicitación á la I n -
fanta Doña Teresa, en el día de su 
Santo. La reina le regaló, áigaiendo la 
costumbre, cinco hermosos brillantes 
desmontados, para hacer el collar el 
día que se case. El Escuadrón de 'a 
Escolta Real, los marinos y la alta 
servidumbre regaláronle malti tnd de 
flores. 
Bodas y más bodas: 
Don Leonardo Santos Suárez con-
t r ae rá matrimonú) en el mes de febrero 
de 1897 con la señori ta Matilde Girón, 
sobrina de los duques y del marqués 
de Ahumada, de los vizcondes de la 
Torre dv Luzón y de la princesa viuda 
de Pignatelli. 
Se ha concertado el enlace de la se-
ñori ta Carmen Caro, de la ilustre fa-
milia d j los condes fie Caltabuturo, 
(on don Carlos Ruspoli y Alvarez de 
Toledo, duque de Sue a, conde de Chiu-
ch n y grande de España . 
En diciembre se casará la señori ta 
Margarita Fernández Schaw, con don 
Cario; de Urduña , ingeniero de Ca-
minos. 
E l 25 de este mes, y según ya anun-
cié, es la fecna ¡-eñalada para la boda 
de la señorita Matilde Coicoerrotea y 
Gamboa, con don Luis Pérez del Pul-
gar. 
Entre los matrimonios que se han de 
verificar el mes próximo, recuerdo tam 
bién el de don Joaqu.n Escriba de Re-
maní, hijo de los marqueses de Auge-
lita, con la señori ta Elena Garcia de 
Loygorri, hija del coronel de caballería 
del mismo apell do y sobrina del duque 
de Vistahermosa. 
E l coronel de ari i l lería señor Duran 
ha pedido, para su hijo el joven inge-
niero de Minas, la mano de la señorita 
Margarita Terry, hija del general de la 
Armada. 
E s t á asimismo anunciado el matri-
monio de la señorita Mercedes Carva-
jal y Ossorio, hija de los marqueses de 
Navamorcuende, con don Juan Elurta-
do de Amézaga, hijo segundo de la 
marquesa viuda del Riscal. 
Hace pocos días tuvo lugar aquí el 
enlace de don Manuel Danv la y Colla-
da, hijo del exminist o de la Goberna-
ción, con la menor de las hiias del neo 
R a : » benejleiadat. j Küot. Pi tciot 
Toroay botUIoí...^ 101 > fd»17á ¡8 ct» t 
Bueye* y t»c»* 171 i 44533 ^ do ü: á 14 crA í* 
Twrnarair norülai.. 107 > Cd«20 i 22 otr 
439 Sobrante...... 173 




P U B ü I O S . 
'* »- ^ Carne W á 4/1 
.. 32 839 | « " 
Sobrantes: Cerdot, fí>7 Cameros, 69. 
Habana 6 de Noviembre da ISÍW. — Kl AdmlaU< 
¿radar ffMÍÜerw.n dt JVro 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
I PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El vecino da esta Capital D. Salvador Net y Pniif 
cuyo domicilio se ignora se servirá presenfarse en 
la Secretaría de este Gobierno Militar de 2 á 3 de 
la tarde en día hábil de oficina con objeto de ente-
rarle de un asunto que le interesa. 
Habana 28 da Octubre da lxít6.— De orden do 8* 
E. Fl Cte. Secretario, Justinlauo García. 4 30 
GOBIERNO MILITAR DE LA PUUVIXCIA 
Y PLAZA DIC LA MABANA. 
ANUNCIO. 
El vecino de esta Capital D. Ceferino Abrid Frê -
no cuyo domicilio se ignora, se serTÍrá presentarle 
en la Secretan i de este Gooieruo Militar de 24 3 
de la tarde en dia hAbil de oficina, con objeto de en-
terarle de nu asunto que le interesa. 
Habana 8 do Noviembre de IS4"».—De orden di; S. 
E. El Cte. Srio., Jiisiiuiauo G. Delgado í-8 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
V PLAZA DE LA HABANA 
ANUNCIO. 
El vecino do esta Capital D. Claudio Díaz enyo 
domicilio sa iarnora, se servir! presentar-e en la Se-
cretaría de este Gobierno Miliiar de 3 á 3 de la tar-
de en día hábil de oticina, cjn objeto de enterarle 
de un asunto que le interesa. 
Habana 6 de Noviembre de 189fi.—De orden de S. 
E . El Comandante Secretario. Jusnniauo G. Del-
gado. 4-* 
Administración Especial da Loteria3 
DE LA ISLA DE CUBA. 
A V I S O . 
El luens 9 del cómeme, á las doce de la mafía-
na y con arreglo á lo dispuesto en la Instrucción G¿* 
neral de Loterías, aprobada por K. 1). de 20 de Sep-
tiembre de isa"*, se hará por la Junta de Sorteos el 
exáuien de las 2 .000 bolas de números y do las 9 7 
de los premios qu"- con ";as H aproximaciones forman 
el total de 983, de que se compone el sorteo ordinario 
num. 81, procedícudose seguidamente al taladro de 
los billetes que hubiesen resultado sobrantes en el 
citado sorteo. 
El martes 10. á las 8 de su mafiana, se introduci-
rán dichas botas on sus correspondientes globos, pro-
cediéndose Inmediatamente al acto del sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde el de la celebración de auuel,podrán pasar á esta 
Administración los señores suscriptores i recoger ios 
billetes que tengan suscritos correspondientes al sor-
teo ordinario núm. 32 y sus papeletas que así lo acre-
diten; en la inteligencia de que pasado dicho témina 
se dispondrá de ello». 
Lo que se avisa para general conocimiento; advlr-
tieudo que dichos actos serán públicos, y en la cele-
bración de ellos, se observarán las formalidades que 
previenen los capitules primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y en el aparta-Io 14 del Art. 
71 de la Instrucción que se cita y fué publicada en la 
Gaceta Oficial de 1k Habana, los dios 20, 22 y 23 de 
Octubre próximo pastido. 
Respecto á lo que determina ol artículo 52 de dicha 
Instrucción, ape*ar de h itier'Be éfectoadb las obras 
convementt'.s en el Salón de sorteos no podran teall-
zarse las operaciones en la forma qué eh aquel se es-
tablece, basta tanto no se instalen en el mismo los 
nuevos aparatos que se'ceperan de la Península. 
Habana Noviembre 2 de 1x96.—El Adninistra-
dor Especial de Loterías, José de Goicoechea. 
Administración Esosdal de Loterías 
DE LA J8LA" DE CUBA. 
A V I S O . 
Kl toiteo ordinario núm. 32, que se ha de celobrar 
á 8 de la mañana del día 20 dal corriente mes do 
Noviembre constará de 24.000 billetes á 5 pesos oro 
cada uuo, divididos éstos cu décimos á 50 centavos la 
fracción, que hacen au total da ciento veinte mil 
pesos. 
El 75 p.g do asta cantidad se dutribuirá ea pro-





6 de 500 
96« deoO M 
9 aproximaciones para los números 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á $ 500 
2 id. para los id. id. del segundo id. 
á $200 










983 premioi $ 0̂,000 
Lio que se avisa a! público para general conooi 
miento. 
Habana Noviembre 2 de 1896.—El Administra-
dor «unec.ial .i». Lotertas. José de Goicoechea. 
comerciante de esta corte don Juan 
Pruneda y García. 
Y en Par í s , en el oratorio de la Nun-
ciatura, base verificado úl t imamenté 
el casamiento de don Francisco de Sil-
va, con la señorita Consuelo Goyene-
che. Los testigos de ella fueron don 
Juan Goyeneche y el duque de Nájera, 
y los de é\ su primo el marqués de San-
ta Cruz y dou Isidro Bonsoins, casado 
éste con una hija de los marqueses de 
Isasi, prima del novio 
Antes de bendecir á los contrayen-
tes, monseñor Ferrata, el pro nuncio, 
vestido con la púrpura cardenalicia, 
explicó la sifíuilicación religiosa y so-
cial del matrimornio, y recordando 1% 
historia de las ilustres familias de Go-
yeneche y Silva, los altos hechos y el 
fervor cristiano de don Alvaro de J3a-
zán y de San Fr ncisco de Borja, exci-
tó á los novios á que contribuyan á la 
grandeza de su patria, cuyos brillantes 
destinos a&egarao la fe tradicional, el 
antiíruo heroísmo y las virtudes pues-
tas hoy á dura prueba por pasajera» 
d iücui tades . 
• * 
¡Penas y más penas] 
Ha fallecido en Jerez la Joven, bella 
y virtuosa señora dofia Angeles Lópei 
de Carrizosa y Garvey, marquesa de 
Casa Pavón. 
La marquesa de Puerto Seguro, tan 
justamente estimada también, falleció 
aquí hace ñocos días. 
La señora de López Koberts, murió 
anteayer, á los 2;{ años, cuando todo le 
sonreía, cuando era más feliz. Deja 
una niña de dos años, y verdadera 
amargura en el corazón de su esposo, 
de su familia y de cuantos la trata-
ron. 
Sensible es también la muerte de I» 
marquesa de Castrofuerte, así como la 
del marqués de Mondeiar, conde de 
Tendida y de ViHadompardo; hermana 
aquélla del marqués de Castroserr.ii, y 
espeso aquél de una de las lii.jas de lus 
difuntos marqueses de V i l la vieja. 
Y á la edad de c.uco años ha subido 
al cielo un hijo de don Vicente Alonso 
Martínez y do la difunta señora doña 
Jos í'-jr-Bea. 
S a l o m é Nuñez y T o r E i E , 
I A R I O D E L A M A R I N A . - S e m b r é 8 de 1 8 9 ( 1 
T e l e g r a m a s t : r e l c a l i : , 
SERVICIO TELEGRATICO 
BEL 
d i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE LA MARINA 
S A B A N A , 
^OTICIAÍ^ COMERCIALES. 
T f u e i a - T o r k . X o r i e v i b r e G. 
d l a s ó i de l a f a r d e 
(•rteiíMt A i* ' s0 . 
Depcnento papel comercial, 60 ¿jt., ie 6 
¿\ 7 per ciento. 
Cambio!" sobre Londres, 60 d^T., banqneros, 
idcmsonre Fartt, 60 á?v,, banqneros, 4 6 
francos 
Item sobre Hamburgo, 60 d j T . , banqaeros, 
BfinosregUtrañosde los Estados-ünidoa, 4 
por cíenlo, á l i ó , e i -cnpón. 
Centrifugas, u. 10, pol. 9(J, costo j flete, fi 
S í . 
IVulrtfngíis en plaza, d 2 i . 
fiegalar a baen retino, en plaza, á 3. 
A/tícnr de miel, en plaxa, á '2í, 
EJ c?ercfi<5o, ftnuo. 
jKúksdeCuba, en bocofos, nominal. 
Manteca tlel Oeste, eu tercerola?, á *10. SO. 
Harina paíent ^lanesota, flnue, á 84.90 
L o n d r e a , N o v i e r a b v e 6. 
Aricar de remolacha, a 9/3, 
4'/ficar centrifuga, pol. 96, firme, ¿ 11/ , 
Idem regular d buen refino, A 9^9. 
Consclidados, á 99^, ex-lnterés. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100, 
Cuatro por 100 español, d G l i , ex-interés. 
P a r í » , N o v i e m b r e 6. 
Renta S por 100, á 102 francos 65 cts. ex» 
interés. 
{ Q u e d a p r o h i b i d a la r e p r o d u c c i ó n de 
los ie legramas que anteceden, con arreg lo 
a l a r t í c u l o 31 de l a L e y de P r o p i e d a d 
Inte . lccUiaV, 
C O T I Z A C I O N E S 
DEL 
C O L E 3 I O T B C C H U B D O a a S . 
C a x a b i c o . 
K . G L A T K B B A . 
r B A N C I A . . . . ^ , 
A L E M A N I A . . . , 
^ N O M I N A L 
E S T A D O S UNIDOS 
D E S C U E N T O MERCAN-
T I L 
Sis «perietefiM, 
A Z U C A R E S PURGADOS. 
Blanco, trecea, úeDerosnejr 
StUMU, bajo 6 recnUr-... 
I»leni,iiiciV',iaem, idem, buo-
do 6 superior . . . . . . . . . . . . 
Idem, iricu, idem, id, florete 
Cogucho iuíerior i regular. 
Eúmero 8 i 9, (T. H.). 
Idem, bueno á anperior, ná-
jnero 10 & 11, í d e m . . . . . . . . 
Quebrado, mferior á rpgalar, 
Btirr.ero 12 á 14 idem. . . . . . . . 
Idem bueno n'.' 15 á 16, id— 
Id. grnmo juV 17 á 18, I d . . 
Idem floretee. 1S& 20. Id. . . 
C E R T B I F U t t A S D S QUARAFO. 
Polarización 96.—Sacos: Nominal. 
Bocojei, No hay. 
A Z U C A R D B M I B U 
Polarif acién 88—Nominal. 
AZUCAR MASCABADO. 
Ccinta f resillar raflno.—No haj. 
E e c o r e s C o r r e d o r e s do s e m a n a . 
D E C A M B I O S — D . Guillermo Bonnet, auxiliar 
de corredor. 
DF. FRUTOS—D. Manuel Vázquez de las lleras 
Eb copia.—11 anana 6 ae Noviembre de 1896—8 
Síndico Fresidento Interino, J . Potarsón. 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l 
e l d ía 7 de N o v i e m b r e de 1896 
FONDOS P U B L I C O S 
Kunta 8 por 100 Interegy 
uno de aroortijaoi^n 
D u a l , , . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. id. y 3 id .« 
Idem ds> onualidade».,,. 
Billete» hipotecarioi leí 
Tesoro de la Jal d« 
de C u b a . . . . . . . . . . . . . . 
Idem del Tesoro de Fuer-
Rico , 
Obligaciones Hipoteca-
ras del Excmo. Aj-on-
mierto de la Habano. 
I * e m i p i é r , , . . . . . . . . . . 
l í r t r . inem 2? emisiín — 
A C C I O N E S 
EtEccEspañoi deULOa 
cié L'uoa 
Idem del Comercio j Fe-
rrocsriles Unidos de la 
Babai-.a J Almacene» 
de K e z l a . . . . . . ••• 
Banco Agueda. . . . . . . t 
Crédito Territorial Bipo 
tocado da la Isla d« 
C u b a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
EHir rea» de Fomento t 
I".arenación del Sor . . . . 
Uompiitiia de Almacene! 
dexlacend^do», 
Compafiía de Almaeene» 
deDepéaito de la Ha 
b a ñ a . . . . . . . 
Comnafiía de Alumbrado 
de Gas hisnauo Ame-
ricana Consc'idado.... 
Comoafi-* Cabana ds A* 
Inmlsrado ae G u . . . . . . 
Ncet-a Ccmpalia da Q u 
déla Qaban». 
Compa&'-a dei Forrocarri 
de Uauacaa á Sabaal 
lia 
Conapilils de Cim'.aoi aa 
Hierro ds Cirdaaaa i 
i J á c a r o . . . . , . . . . . . « . « 
CompaLia ¿e Camino* a* 
H-.erro da Citniuegoti 
Viliaclars. . . . 
Coiupafilade Uaminoa da 
E;:*rro de Caibarián i 
Btncti -Spr i tu» . . . . . . . . 
'voznpl&iade caemos da 
Hierro de Sagia la 
Uranae 
Compaui» aei Fetiozunru 
«.•roano 
Ferrocarr.lde! Cobre., , , 
Ferrocarril de Cuba. , , , , , 
IdemdeGnaDUisamo..., 
dem de San Cajeuuot 
ViHale, 
BeSnetia i£ C&rdí^u.., 
Brciedid Ancnima B«A 
Ttlífómca dala Haba-
di 
idee luem Narva C::a-
f a&'.a de Almacenes da iteélltfl ds SanU Ca-
talina. 
¿em, id. Nueva JTibnca 
«a B i e l o . , . , . 
O B L I G A C I O N E S 
lilrc'ecaria* da farra 
«yrO ¿e Cienfue^o»/ 
Vülaclara emiaióo 
»''3 dS..,, „ 
Idem. íues de 2í 14. al 
? per 100 
''ocos hipctecarioi de U 
Ooapa&ia d* »&íHUd. 
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11 i 1 2 p g D . oro 
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N O T I C I A S 
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P l a t a n a c i c n a l . , . 
29 C 30 p S O] oro 
D E V A L O R E S 
de 1 1 0 * * 3 1 9 1 
. . . . . . de 9 7 ¿ á 99 
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saaaaasaaaaaanBai i.s.iia 
•aaaaa.aaaaaaaaaaa . . . . . . 
95 W D i D, 0r0 laa . . . 
U i l l p S »r* 
• i.BB.ieacci x.aaa 
34 35 p x D oro, 
ts.aa. >a>>'< «>vm« taa.ta 
i m i.asas Maaaa 
68 á 69 p.3 D. oro 
Compa. Venda» 
Valor 
FONDO-S P U B L I C O S . 
Ob'.lg. ATintamlecto 1* htpoteo* 
Obl;sao;otea Hipotecarias dal 
Excmo. AftiLiacúento,. 
Billetea Hipoiecar.os ds la It'a 
de Cuba 
A C C I O N E S . 
Eanco Espaf.cl de la Isla de Cuba 
BkLco A d r í c e l a . , . , . , , . , . . , . . M a 
BaLct ú.t\ Comercio, Ferrocarn-
lea Cctdoa de la Habana y Al-
macenes deEaela.. 
Compañía ds Caminos ¿e Uterro 
deC&rdenaa y J6oaio. . . . . . . s 
OompaCia Unida de toa derroca* 
mica deCaibar!én.. , .B.. , ,aa( 
Compafiía de Caminca de Hierro 
ds Mtviansaaá Sabanilla 
Oompaf !a de Caminos de Hierro 
deSasma la O r a n d o . . « . , . . . . . , 
Compcfifa de Cammoa de Hierra 
de CienraezoB i Villaclara. 
Comoaliía del FerrocarriiDróano 
Comn del Ferrocarrtl del Usete. 
Comp. Cubana éeA!nmt?radoUzj 
BonosHiD^tecarios déla Compa-
Ule de Uaa Consolidada.. 
Compañía de Gaa Bispaiio Amí-
rloanaConscildada , 
Bonoa Hlpotecanca ConvertíJjt 
de Gas Consolidado 
Refinería do Asacar de CSrdcci* 
Compafiía de Almacenes da Ha-
oendsdoe., 
Kmpfeaa de Fomento y NaTeja-
clón del S u r . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compafiía da Almaccnea de De-
pósito ds la Habana 
Obligacíonea Hipotecariaa da 
Clecíuegoay Vulaclara , , 
Compafiía de Almacenes de SanU 
Catalina , 
Eed Talefénica de la Habsua.. . . 
Crédito Tarritorlal Bipoteoarto 
de la Isla do Cuba , 
Compafiía ds Lonja do Vlvarea.., 
Ferrocarril de {Jibara y ilolguín 
Acclonea.. . . . . . 
Obügacionsa 
Ferrooan-ii de San Ca/etaco t 
VLfi«.;(«,—Acaionea... , „ 
Ob^aoionw..., 
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9j « 61 
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viembre de 1896. 
O P E R A C I O N E S . 
"jú Caibarién 47 
10 Bonos G as S2i 
2C0 Consolidado 91 
50 „ 9 | 
50 .. o? 
Comandancia Militar de Marina do la provincia de la 
Habana.—Juagado Militar.—Don Enrique Fre-
xea y Ferráu, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana, Juez Instructorde una causa. 
Por el presente y término de quince días, cito, lla-
mo y emplazo á fin de qne comparezca en este Juz-
gado á Desiderio Ortega Vi^il, pasajero del vapor 
correo Habana y cuyo individuo se arrojó al mar en 
la noche del dia 24 de Octubre áltimo. en la inteli-
gencia que sino lo verifica ae procederá á lo que co-
rresponda, igualmente citoá la» personas que puedan 
dar razón de su paradero. 
Habana 3 de Noviembre de 1896.—El Juez Ins-
tructor, Enrique Frexes. 4-7 
E D I C T O . — D . Adolfo Segalcrva y Linares, Te-
niente de Navio de la Armada, Ayudante de 
Marina y Capiiíin del Puerto de Batabanó. 
Por el presente edicto cito, llamo y emplazo por 
el término de quince días á contar deade la fecha de 
ru publicación en el Uiario Oficial de este Aposta-
dero ála persona que hubiese encontrado la licencia 
absoluta y cédula de inscripción perteneciente k 
Juan Cervera y Vidal, de la matrícnla de Palma úe 
iMallorca. hijo de Juan y de Antonia cayos docu-
mentos se le extraviaron en este Surgidero, en el 
bien entendido que transcurrido el plazo prefijado 
se tendrán éstos por nulos y de nineín valor y á la 
persona que lo retuviere por malicia ó dolo ae le e-
xigirá la responsabilidad consiguiente y se le perse-
guirá con arregla á las leyes establecidas en es-
tos casos. 
Dado en Batabanó á veinte y oche de Octubre de 
mi 1 ochocientos noventa y seis.—El Juez Instruc-
tor, Adolfo Scgalerva. 15-1 
S e s d ó n W e r c a H t í l . 
V A P C S E S D E T R A V E S I A 
BB E S P E R A N . 
Nov. 8 Sesmranca: Nueva lío.-i. 
— 10 Bereciruer el Grande: Canariaa y eso. 
— 10 Catalina: Barcelona y esc. 
— 11 Aransas New Orleana v eao. 
. . 12 Vwrilanoia Nueva York. 
wm 11 Yucatán Tampico. 
. . 13 Saratoea. Veracrnz y esoalaa. 
. . 14 Santo Dominco: Cádiz. 
. . 14 María Herrara: de Puerto Rico r ecoalia. 
_ 14 La Normaudie: Veracru^, 
. . 35 Habana New York. 
. . 15 SeomrftTic.a New York. 
aa 17 Panac á: Veracruz yeac. 
— 18 Yumun Nueva York. 
. . 18 Gallego: Liverpool y esc. 
— 20 Guido: Liverpool y esc. 
— 20 City of Washington: Veracrua y escala*, 
aa 24 M. L.. Viliaverde: Sautiaco ae Uaba j-aac 
mm 25 Cayo Mono: Londres y Amberes. 
— 27 Leonora: Liverpooiy eso. 
. . 29 México: Colón y esa 
Dbre. 4 Manneia Puerto Rico y escalda. 
S A L D R A N . 
Nov. 9 Séneca Tamoico. 
. . 10 Alfonso X I I : Cádiz v ese. 
. . 10 Ciudad Condal New York. 
— 10 Manuela Puerto Eioo r eacalaa. 
— 11 Araceaa: Nueva Orloaua y «sacáis 
. . I I Viailancia: Veracrua. 
— 12 Yucatán: nsov* yoric 
„ 14 Saratoara New York. 
. . 15 La Norraandie: C'oruña v escala*. 
. . 16 Setmranca Tamoico v eaoalM. 
aa 19 Y'^mun: Veracruz v asocias 
— 20 María Herrera: Puerto Rico r eacalaa. 
21 City ofWaahineton: Nueva York. 
— 23 Urizaba Tampico. v eacalaa. 
. . 30 México: Nueva York. 
. . 80 M. L . Vllaverde: mo Kico t eso. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S 
Dia 7: 
De Ambares 7 escalas, en 84 díaa, Yap. ing. Cavo 
Blanco, cap. Winter, trip. 28, ton, 1737, con 
carga eeneral á Dusaaq y Cp. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Olivette, cap. 
Howes, trip. 51, ton. 11Ü5, con carga gneral á 
Lawtou, Clillds y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 7: 
Para Nueva York. vap. am. Oritaba, cap. Down». 
Nueva Orleans, vap. danés Nicolás 2V, capitán 
Jeeperier. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Olivette. capi-
tán Howea. 
M o v i m i e n t o d e p a a a j e r s » . 
ENTRARON. 
De CAYO H U E S O y TAMPA en el vap. am, Oli-
vette: 
Sres. Henry O. Dan—"VV. L . Ruseli—Rosa Iba-
rrnla—Jacinto Viñalcs—Domingo Villamil—Eladio 
García é hijo—Cristina Salazar—Ricardo González 
-María del Barrio—Emilia O-Farrill—Oacar Her-
ández. 
S A L I E R O N ^ * ^ B ^ ^ ; 
Para V E R A C R U Z en el vap, esa. Panamá: 
Srea. Ignacio Fernández—José M. Orando-Ri-
cardo G. Lee—Florencio Leal—María Habbid—Dio-
nisio González—Isabel Oréala—Francisco Dumas y 
señora-Juan Hernández—Dolores Lamadrld—Mar-
ta Abreu y 5 hijos—Margarita González, sefiora y 7 
hijos—Pedro López, señora y hijos—Maximino Gue-
rra—Vicente liainirez Joaquín Pati&o—Ernesto 
Diaz—Pedro Sánchez, ee&ora y 2 hijos-Concep-
ción Romero y 3 hijos—Tomás V. Coronado—Juan 
Santos Fernández, señora é hya—Además 34 jorna-
leros v 38 de tránsito. 
V A P O B E B Ü Ü Ü T i í i á O S . 
SB E S P E R A N . 
Ñor. 8 Joseflta en Batabanó, para oienruegoa, 
Tunas, Júearo, Santa Cruz. Maní anillo, 
r Santiago de Cnba 
8 Adela, de Cárdenas Sagn» y Caibarién. 
9 Julia, ae Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, 
Mavarí, Baracoa, Gnantánarao y Sgo. de 
Cuba. 
11 Antinógenea Menéndea. en Baiabaoó, pro-
cedente de Cuba s escalas. 
ia Mana Herrera: ae Sgo, de Cuba. Pto. Rico 
v «acalaa. 
— 19 Pnrtsima Concepción: en «atabano, prooe-
cedente de CuSa. Manzanillo. Santa Cruz, 
Jícaro. Tnnaa Trinidad v Cienfnejroa. 
— 19 Mortera: ae Auevitas. Gibara, Haraooa, 
Guantánamo Sao. de Cuba t P. Rico. 
— 23 M. L . vinaverae: de 8. de Cnba y ese 
Dbre. 4 Manuela de Santtaco de Csoa yaaoalaj. 
B A L D E A N 
Ñor. 8 Pnrlsims Concepción: do Bataoano cara 
Cienfuegoa, Trinidad, Tunas, Jácaro, San-
ta Cruz, Manzanillo v Santíaso de Cuba 
10 Manuela, para Nuevitas, Puerto Padre, Gi 
bara Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo y Cnba 
JO Adeia: nara Cárdenas, Sacua y Caibarién. 
— y) jcseñta, de Batabanó: de Santiago d: Cuba; 
Manzanillo, SanU Cruz. Jéearo, Tonaa, 
Trinidad y Cienfue¿os. 
15 Juiia. de Nuevitas, Puerto .fadre. Giba-
ra. Mayar!. Baracoa.Guantánamo y Cuba. 
_ 15 Antmógecea Mec6ndeB: de £> t̂a.ú^cO p u -
Cnbs y eacalaa. 
— 15 Tritón: para Cabafiaa, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Agua*. 
Santa Lccía, Riodel Medio, Dimas, Arro-
yos v L a Fé. 
— 19 Reina de los Angeles, de Batabanó'para 
Cuba y escalas. 
— 20 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
rarca. S. de Cnba, Sío. Domingo, S- Pe-
dro de Macorís, Penco. Mayagcea, Agua-
dilla. y Pto. Rico 
„ 25 Mcnera. para Nuavt'.aa. Pto, Padre, Giba-
ra. Baracoa, Guantánamo y Santiago ce 
Cuba. 
. . 80 M. L. Villaverle: para Szo. de Cuba yeac. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles á la^ 6 i l -
la tarde para Cárdenas. Sa?na y Caiharión. regre-
sando los lune».—Se deespacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta, 
Gl 'ADIANA, de la Habana loa sáb?.ilof á las 5 de 
la tarde para Río del Medio. Dima?. Arroyos. L a Fé 
v Guadiana —Se despacha á bordo. 
NUEVO CCBANO. de Hniaiianó lo? domingoa 
primeros de cada me» pera Nueva Gerona y Ba¿tp 
Fe. Retornaiulo los iniérccles. 
G U A N I G l ANICO, déla Habana para Arroyo?, 
La F»; y Guadiana. Jos d a? 10. Í0 t 3i> á laa 6 de la 
tarde, re^riiáiido los üibs 11, i ¡ , j 7 por U m^ñaus. 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
Día 7: 
De Guanea, vap. Gnaniguanico, cap, Planel, 350̂ 3 
tabaco. 
-Sierra Morena, gol. Sofía, pat. Euseñat, 500 sa-
cos carbón. 
Sagna, gol, María Josefa, pat. González, 500 sa-
cos carbón. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Dia 7: 
ra Sierra Morena, gol. Sofía, pat. García. 
- I s la de Pinos, gol. Hermosa Guanera, patrón 
Y'en s. 
—Cabanas, gol. Joven Pilar, pat. Inclán. 
—Sagua, gol. Bella Cata ina, pat. Vallé?. 
S, Moiena, gol. xayabo, pat. Mcnaya. 
B n q n e s c o n regis tro abierto. 
Para Nueva York, vap, am. Orizaba, cap, Downs, 
por Hidalgo y Cp. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap, esp. A l -
fonso X I I , cap. Morct. por M. Calvo. 
Canarias, vía Brunswick, boa. esp. Verdad, ca-
pitán Sosvllla, por Galbán y Cp, 
-Montevideo, berg. esp. Soberano, cap. Mari?, 
por Otamendi, Hno. y Cp. 
Tampico, vap. am. Yucatán, cap, Reynolds, por 
Hidalgo y Cp. 
B n q u e a í j u © se b a n d o s p a c b a d o . 
Para Nueva Orleans, vap. danés Nicolás 29 cap.'tin 
Jesperien, por Dusaaq y Cp, de tránsito. 
-Prosrreso, vap. mejicano Ibero, cap, Jiménez, 
por Loychate, Saenz y Cp. en lastre. 
Colón y esc. vap. esp. Méxlcs cap. Curell, por 
M. Calvo, con 51,350 tabaco». 451. 400 cajetillas 
cigarros, 21,539^ kilos picadura y efectos. 
—Veracruz vap. esp. Panamá cap. Quevedo, por 
M. Calvo, con efectos y trasbordo. 
— Cayo Hueso y Tauipa van. am, Olivette cap. 
Howes, por Lawton, Chila y Cp. con 78 bultos 
víveres y otros efecto». 
B n q n e e qxxfe b a n abierto reg i s tro 
Para Puerto Rico y escalas, vap, esp. Manuela, ca-
pitán Ginesxa, por Sobrinos de Her-era. 
Nueva York, vap. esp. Ciudad Con lal, capitán 
Aguirre, por M. Calvo. 
—Puerto de la Plata, berg. esp. Jover Ana, capi-
tán Alsina, por Pedro Pagés. 
P ó l i a a » c o r r i d a s de l d í a 
d e N o v i e m b r e 
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R E V I S T A C O M E U C 1 A L . 
Üahana 7 de Ifcmtémbra ds 1896. 
I M P C m T A C I O N 
A C E I T E D E OLIVAS.—Regular existencia con 
moderada demanda: se cotizan en latas de 23 lib. de 
18i á VI rls. arroba y de 9 lib. de 19J á 22 rls. 
A C E I T E MANI.—Con buenas existencias. Se co-
tiza segón marca v tamaño, á 7i rs. caja. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas surten el 
mercado y se detalla en cajas d« 8 galones, á $2-88; 
de 9 idem, á $3-21, y de 10 idem, í $3-53 q. Luz 
Brillante en cajas de 8 y 10 galones vale $3-64 y $1-
51 cj,-Bencina —En caja» ae 8 y 10 galones $1-35 
y $1-70 c(. Estos precios son netos, y en compras de 
10O cajas en adelante tienen el 4 por 100 D. 
ACEITUNAS.—Las existencias ion buenas y se 
cotizan las manzanillas de 31 á 3J rls. cuñete. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Se. cotiza en cajas 
y garrafones $5 á $7 respectivamente. 
A.IOS.—Surtida la plaza: se cotizan los de 1? á 40 
cts. mancuerna; 2a á 30 cts. idem; y 3* á 15 cts. idm. 
Capadres 4 45 cts. mancuerna. 
A L C A P A R R A S . — L a s exisloncias son cortas y 
solicitadas: Loe garrafoncitos-se cotizan de 2 á '¿i 
ria. y en cajas de 12 pomos á 3̂  rls. uno, 
ALMENDRAS—Se detallan de $12^ á 13 qtl. 
ALMIDON.—Escaso y se cotiza de 10 i l l i ra 
arroba. 
A L P I S T E . — L a s existencias son buena* r los pre-
cios firmes. Se cotiza á $<i qtl. 
ANIS.—Escasea y se cotiza á $12 qtl. 
ARENCONES,—Se cotizan de 25 ú 26 cts. caja, 
aegún cla,<e». 
A R R O Z . — E l de semilla se cotiza do 8 á 8i rs. ar. 
Canillas viejo de 10i á 10 ra. ar. y el onevo dejlO á 
rs. ar. Valencia á 8 
AVELLANAS—Escasean: ee cotizan á $51 qtl. 
A V E N A . — L u nacional se cotiza & $3 americana á 
$2J 
AFRECHO.—Buena existencia el dé los Estados 
Unidos; y se cotiza de $1-55 á $J-ti0. 
AZAFRAN.—Se cotiza el puro flor de Í10J á 11 y 
el compuesto de $9 á $í«é libra, en oro. 
B A C A L A O . — E l de jfnrtiitga clase buena se coti-
za de $9 á 9i c. Hmlifam, á $tíí q. Robalo á $5J y 
pescada inglesa á $5 aU, 
CAFE.—Das existencias son buenas y se cotiza 
aegán clase de $I9J á $22i 
CALAMARES.—Con buenos pedidos, se cotiza 
de $31 á $3i los 48[4 de Uta. 
CEBOLLAS.—Son pocas las existencias de Ga-
narías y Galicia, teniendo regular solicitud v se coti 
zan de 24 á 26 rs. otl. 
CERVEZA.—£n barriUt.—Soa muy poeas las 
existencias que hay de cate artículo en primeras ma-
nos y los precios rigen sostenidos. Cotizamos 
.P[P» en botellas, á $4J docena, i idem y i tayros íí 
$14J barril neto: .Globo, en estos dos óltimos enva 
ses, á $ l | las 24i2 botellas y »W, Yonrger., á $12 ba-
rril celo. Belpaiz: L a fábrica está trabajando en 
mayor escala, y la clase que hace compite con la 
ImuortaJa, vendiéndose ¿ $11 barril neto con 84(2 
botellas ó | tarros. 
C I R U E L A S . — H a y cortas existencias que se so 
licitan poco. Cotizamos nominal á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Se hasurtido el mercado y la de-
manda no pasa de moderada. Cotizamos de $9 á 10 
quintal. 
C H O R I Z O S . - L o s de Asturias con buenas exis-
tencias, se cotizan de 12 á 13 rs. lata, aegúu marca. 
Loa de Bilbao, de 21 á 22 ra. 
COÑAC.—Francés: ea de bastante consumo, y su 
venta se hace á los precios siguientes: clases finas á 
$1]¿ á 11 cajas, según marca, y erpccialea á$26 caja, 
tipos á los que fijamos nuestra cotización. Los pro-
cedentes do Jerez también tienen mucho consumo 
en cate mercado, y las exiaíeucia* qne hay en pri-
meras manos son buenas. Cotizamos clase corrien-
te de 87 á $8 neto la caja de 12 botellas, según mar-
ca, y superiores de $10 á 811 caja.—Los qne se fa-
brican en el país obtienen buena demanda, se cotizan 
á $K en caja?, y é $ 1 en garrafones. 
E N C U R T I D O S —Los americanos surten el mer-
cado y se cotuan: cajú? de 6 pomos gratules. $4; de 
12|2 id.. $5: de 12(4 id,. $3, y 1J caja, los octavos, 
precios que rigen sostenidos y á los que cotizamos. 
Los franceses" se detallan con solicitud de 14 á 15 
reales caja de pomo chico. 
ESCOBAS.—Surten las necesidades del mercado 
las : ibricadas en el pai'-. que se detallan según clase 
y tamaño, de $1 á $4 docena. 
FIDEOS.—Los Peninsulares, de $3i á $S segím, 
marca; los del país, á $3^ los corrientes y $6 los su-
periores. 
F R I J O L E S . — D e los negros, de Veracruz, hay 
pocas existencias y su demanda es regular, cotizán-
dose á 125 rs. ar.: délo? Estados-Unidos, los blancos 
con flmiezR en los precioí »e cotizan de 11* á 11^ rs. 
FRUTAS.—Laa nacionales, desde $1-50 á $4 ,̂ se-
gnnla* dnsea y martas. 
GARBANZOS.—Con activa demanda, se cotizan 
los chicos de 7 á 7\ rs. ar.. medianos de 9 á 10 rlea. 
gordos corrientes de 12 & lii rs. y *ordos superiorea 
«ie 11 á ¿0 te. ¡ar. 
G I N E B R A . — L a de AmberesT Holanda, se coti-
za con regular splieitud, de $9:á $10 garrafón y de 
$11 á $111 en o ĵaa. L a del país, de $2i á $4i ga-
rrafón, 
H A R I N A . — L a nacional de $9i á $10. L a america 
na de $1(1 á $11 
HENO,—Tiene fácil venta y se cotiza de $31 á 31 
paca. 
HIGOS.—Se detallan los de Lepe, de 6 á 61 rs. c. 
JABON.—El amarillo de Rocamora se cotiza con 
firmeza en los precio* de $41 á $41 c. E l de Mallor-
ca, de Bosch y Valent, se reparte á $7| c. 
JAMONES.—El Melocotón y Femase cotizan de 
$201 á 21 otl. 
LACONES.—Surtido y se cotizan con demanda, 
de $4 á 41 docena, según su estado y clase. 
L E C H E CONDENSADA. — Se detalla, según 
marca, de $21 á 3 dna. de latas. 
LONGANIZAS.—Regulare» existencia» y se coti-
za de 41 a 4J rg. libra. 
MANTECA.— Cotizamo» tercerolas de $111 á 
121 qtl., T en «nt̂ a ae.pun clase*, de $131 á 15i idem. 
MAIZ.—El del Nene se cotiza de 06 á 67 cts. arb. 
E l del país se cotiza de 3J á 4 rs. ar., por estar bas-
tante escaso. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza segán 
marca y tamaño del envase, de $231 á 25 qtl, 
ORÉGANO.—Cotizamos á $15 qt 
PAPAS.—La» del país nominal. Las americana» 
86 rs. barril. 
P A P E L . — E l estracilla catalán »e cotiza de 22 á 34 
cts. resma; el francés se cotiza de 33 á 50 cts idem, 
el americano de 25 á 30 centavos, y el del país á 45 
centavos. 
PASAS.—Surtido y »e detallan de 12 á 13 reales 
caja. 
PIMENTON.—Corta demanda y ae cotiza de $91 
á y. cíl. . 
QÜESOS.—Buenas existencias el de Patagrás, se 
cotiza de$2.'rl á 28 quintal, y el de Flande» escaso, 
á21t 
S A L . — L a molida y ea grano se cotiza de 111 á 12 
reales la fanepa. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de 14 
á 11 rs. lata, segúu.cláse y tamaño. E n tabales de 12 
á 13 reates. 
SIDUA.—La nacional se cotiza de $3J á 51 caja, 
secrun marca 
SUSTANCIAS.—Carnea y aves bu?noí surtidos, 
de i 6 docena de latas, v pescado $41 á 44. 
SALICHICHON.^-El de'Lyón. ae 7 a 71 rs. libra, 
y del de:Arlésd^ M á 4 rs. libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, ae cotha de 
$21 á 31 qtl. 
TASA.10.-Precios firme Cotizamos de 171 á 18 rs 
TOCINETA.—Se cotiza secán clase, de $13é á {S] 
quintal ' 
VELAS.—Se detallan la» de Rocamora chicas á 
$55 y grandes á :! i ta» t....... , cajas 
V ER M O U T I L — E l Torino se cotizado $71 á 10, 
caía, según marca. 
V I N A G R E . — E l del país ae cotiza de 11 á 16 reales 
garrafón, según clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $41 á 4| 
barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $4i á 41 ba-
rril. 
VINO A L E E L A . — S e hacen ventas de$44 á45 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO NA VARRO.—Buenas existencias y cotiza 
mos de $3y á 4(? pipa. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
tki 4 43 pipa. 
' a p e r e s d e t r a v e s í a 
mm mm 
DB L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES D B 
4 N T 0 R Í 0 L O P E S T O O I T » 
E L VAPOR C O R R E O 
A L F O N S O X I I 
c a p i t á n M O R S T 
valdrá para 
P u e r t o R i c o , 
C á d i z v ^ B a r c e l o n a 
el día 10 do Noviembre 4 laa 4 do la lardo Uavan-
do la oorresnondencia púbiiea y de oücio. 
Admite pasajeros para dichce puertos. 
Carga para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rico y Cádiz. 
Los pasaportes sa entregarán al reoibtr los bUlstas 
depaaaje. . if r¡ • 
Las pólizas de carga ae firmarán por los consigna-
tarios ames de correrla», sin cayo requisito serán 
nulos.j • 
" Reoibecargaá bordo basta el dia 1) y documentos 
de embarque basta el 7. 
Dfañránros la atención de los señorea pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Realamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores ae esta com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecna 14 déNoviembre de 1887, el cual dice así: 
"ítof pasajeros .deberán escribir sobre totlos ios 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Pandándose en esta disposición, la Compafiía no 
admitir4 bulto alguno de equipíye que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido ae su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá sn oonstgnatarlo 
M. Calvo. Oficio» u. 28^, 
L Í N E A D E Ñ Ü E V A Y 0 R K . 
ob c c a b í n a d é a ecn Ies rifttoá Eforopt 
V e r a c r u z 7 Centro I m ó r i c a . 
S * b a r A » tros s f e e n s a a l o s . s s a l i d n d e 
l e a v a p o r o s d e e s t e i m o r t o l e s d i a e 
I O , 2 O 7 S O . v d e l d e N T o w - Y o r k l e a 
d ias I O . 2 0 7 de c a d a Ba«e. 
E L V A P O R C O R R E O 
C I U D A D C O N D A L 
c a p i t á n A g u i r r e 
salóla para N E W T O R K el 10 de Noviembre ú 
U* 4 de la tarde. 
Admito car^a y paaajero», 4 loe que as ofreoe al 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en su» diferentes lineas. 
También recibe eargft par» Inglatorra, Bsmbsrgo, 
Bremen. Anwterdan, Rotterdam, Ambore» y demás 
puerto» Je Europa cou conocimionto directo. 
La carga se recibe hasta la yüpora do la salid». 
La correspondencia solo »e recibe en la Admiuia-
tración de Correo». 
NOTA.—bsta CompaOI» Uens abierta una póllx» 
flotante, así para eatalíne» oomo par» toda* laa d9-
má», bajo la cnalpuoden »8ogurar»o todo» los ai so-
to» que ae embarquen en sua vaporea. 
Llamamos la atención Oe lo» «cfiores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de p»saje» y del or-
den y régimen interior de lo» vapore» do e«t» Com 
pafila, aprobado por R. O. del Miniateno de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice asi. 
"Los nasaieroa deberán escribir sobre todo» los 
bulto» de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
FunUánaose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su aueño 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá sn consignatario 
M. Calvo, Oficios núm 28. 
L Í N E A D E L Á S " A K T 1 L L A S . 
I B A . 
S A L I D A . 
D e U H a b a n » ol di» 61-
\ > de ' J. ma». 
. . Nr-'vi'.as e l . 2 
„ G i b a r a . . 6 
aa Santiago de Ceba. 6 
mm P o u c e . . . 8 
mm H*7»í.'5i»».«..«— 8 
L L B O A D A . 
A Nuevitas al....<*m t 
G i b a r a . , S 
_ Santiago de Cuba. 4 
mm Ponoe . . . . . . . . . . . . T 
mm Ma7egües...a •••• 9 
mm Puerto-Ríao.s . .u K) 
S A L I D A . L L E G A D A . 
A Mayagüei » L . . . . . . 14 
m. Ponce 15 
mm P u e r t o - P r í n c i p e 1 6 
mm Santiago de Cuba. 19 
mm 0;barB 20 
mm Nnevit&a 21 
mm Habana.bu .. .••s S3 
DePuorto-Eíco ol. — 15 
mm Hayagüet . . . . 16 
M Ponce 17 
„ Puerto-Prineipe.. 19 
_ Santiago do Ceba. 20 
mm Gibara 31 
s. í íaevitaB,. .«. . ,aa. 22 
Ks n Tiajo doiw; recibir* on Faorto-Rloo lo i(Bu 
I I de cada me», I» «irg» j pasajero» que para lo» 
puerto» del mar Caribe amba exnreaadca y Pacíílco 
oonduzca el correo que «ale da Barcalou» el día 25 t 
éeCádiselSO. 7 
An a» riaje de regreso, entregará el correo ano ra-
le ae Puerto-Rico el 15 la carsr» t DMaisro» ubs oaa-
duica proc«derte de lo» paertos del mtr Caribe y «a 
»lP%4Uco oar» C^ i/ B raslota. 
K.u u epoc» ae oaarenttaia, o e» ae de» . a« ^ a -x 
al 80 de Septiembre, ae admite carga para Cidl*> 
Barcelona. Santander y Corufia. pero puajoroi »64o 
para loa último» puertos.-if. Cciuo y Coínj? 
H . Cairo r Coso.. Ofloiot nimsro fl. 
LÍNEA D I 1 1 H i B m i C O L Q H 
E n ooQbln»clón con los vaporea de Nusva-YorSc j 
con 1» Compañía del Ferrocarril do Paaamá y yapa 
ro» de 1» ooat» Sur y Norte del Faoífloo 
SALIDAS. L L E G A D A S 
Llamamo» la atención de loa seBorea pasajeros b i -
ela el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores do esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Miniiterio de Ultra-
mar, fecna 14 de Noviembte de 1887. el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos ios 
fnltos do an equípale, au nomore y »• nn«rt/> do des-
tino, con todas sus letras v con la mayor claridad " 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampaao el nombre y apellido de ta auefio 
así como el ael puerto de destinó 
L a eaig» so recibe eldi» 4 
N O i A.—Esta Comt.añl» tlono •btarta un» póliza 
flotante, asi para eata Une» oomo para toáaa laa de 
má» , bajo la cual pueden aseguraría todoa ioa efeotoi 
gas ta embarquen «a auy&oorea 
Itfl Ht-LS 
Avise á les c a m d m s . 
S s u Compañía no responde del retraso o enravio 
que sufran'os bulto» de carga qieno Hevea eat̂ m-
padoa cor toda claridad el destino y marcas da la» 
mercancía», ni tampooo de la» reclamaciouoa qas ao 
bagas, por mal auvass y falta da precinta en loa znis-
nu». 
l a a 113 
P L A N T S T E A M 8 H Í P L Í N S 
&2f • ^ r - 7 e r & e n 7 0 horas . 
Isa r á p l d e t Tapom osrresa t m a r i o u i o i 
1 A S C 0 T T B T O U Y E T T B . 
Uno ae osto» vapores salara ao este puerto toas» loa 
miércoles y sábado», 4 1» una de i» tarde, oon escala 
eu Cayo Hueso y Tampa, donde se toman lo» treno». 
Cegando lo» pasajero» a Nueva York ain cambio al 
guno. pasando por Jacksonvilla, Saranaob, Charlo» 
ton, Richmond, Washington, Filadelfla y Baltimore, 
Se venden billetes para Cíueva Orleana, 3t, Louis, 
Chicago y todas las principal ea oiudadea do loe Esta-
doa-Unido», y para Europ» en combinación con laa 
mejores línea» do yapóte» que aalen do Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta 4 Nuova York, $90 oro ame-
ricano. Loe conductorea hablan el caftsllaao. 
Loe diae de salida de vapor no ae despachan paja-
portea depvés de laa once áo la maüans 
AVISO.—Para conveniencia do loa pasajeroo ol 
deapacho de letras sobre todoa loa pantos de les Ba-
tid oa Upído» «atará abierto haat» última hora. 
. laitofl C i O i t C e i n , S. e a C . 
lAereaderee a s , alteo. 
i « 4 -m-x J l 
Da la Habana el d i » . 0 
mm Santiago de Cuba. 8 
a. L a Guaira 18 
^ Puerto CabaUo... 14 
mm Sabanilla 17 
mm C a r t a g e a » . . . . . . . . 1S 
•a C o l a u . . . . , , . , . . „ 30 
A Santiago de Lab» «1 9 
p. L a Guaira 18 
. . Puerto Caballo., m 13 
•a Sabani l la . . . . . . . . . 18 
a. C a r t a g e n a . . . . 1 7 
^ Colín 19 
aa Santiago de Cuba. 34 
.a H a b a n a . . . . . . . . . 38 
qJKIi 
X . I N E A S D E I . A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O -
S a l a s r e p t e f fijas raeisaales. 
D E IIAMBÜRGO.. el 10 de cada mes. 
D E L H A V R E el 13 do „ „ 
P a r a l a H a b a n a d i r e c t a m e n t e 
T a m p i c o y V e r a c r u z . 
L a Empresa admite igualmento earga para Matan 
zas, Cárdenas, Cienfaegos. Santiago de Cuba y cual-
quiei otro puerto de la costa Norte y Sur do la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga auticionte para 
ameritar la escala. 
También se recibe carga CON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S parala Isla de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otros de Amsterdam, Am-
beres, Birmineüam, Bordeaux, Bremen, Cherbourg, 
Copenliagen, Génova, Gjimsby, Manche-ter, Lon-
dres, Ñipóles, Southaraptou, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compufiia en dichos puntos para más pormenores. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE. 
Esta Empresa poneá la disposicinn de los «efiores 
cargadores sus vapore» para recibir cari(a en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sar déla Isla do 
Cuba, siempre que la carga qne se ofrezca sea sufi-
ciente para, ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualouier otro punto, con trasbordo oo Havro ó 
Ilwnbnrgo. 
PARA T M P í C O Y V E R A C R O Z . 
Saldrá para dichos puertos S O B R E E L D I A 2 
D E el nuevo vapor correo alein4n 
de porte de 2,;t81 toneladas 
capitán P R E H N . 
Admite cargñ á flete y pasajero» de proa y ano» 
cuantos pasajero» de primera cámara. 
P R E C I O S DK P A S A J E . 
1? cámara Proa. 
Para T A M P I C O $28 $13 
Para V E R A C R U Z , 3» ,. 18 
La carga »e recibe por el muelle de Caballería. 
La oorreepondeacia solo »e reciba por l» Adminis-
tración de Correos. 
Para mée pormenores dirigirse á su» conaiguata-
rlos: MARTIN F A L K Y COMP. San Ignacio 54. 
Apartado 729. 
O MI ' « I5 
I T e w I T o r k 
a n d C u b a 
MML S T E A I S i P C O M Í 
L i n e a d e W a r d . 
Berrlolo regular de vapora» oorroos ¡uaor.aaaoa «o-
tre loa paertoa siguientes: 
Nueva Yorfc, Cieníasgoe, Tampico, 
Habana, Progreso, Campeoh», 
Nuaau, Voraoru», Frontera, 
Baatiajzo de Cuba, Tuxvan. Lipona 
oauaaa ae Mueva York par» l» Baban» y Tamploo 
todoa loa miórooiea 4 las trea do la tardo, r para la 
Habana y puerto» de México, todo» lo» i4badoa 4 la 
una de U tarda 
Salidas de ta Habaa* para Naava York, todoa lo» 
Jueves y aábarioa, 4 laa cuatro da la tara», «oho 
•tgne: 
y L M D R I . ••> Noviembre 6 
O R I N A B A . . . . . . . • . . . a . . . . . . . a mm 7 
Y U C A T A N . . . . . . a .a 12 
SARATOGA . . . . . . . . . a « 14 
S K N E C A .» 19 
C 1 T Y O P W A S H I N G T O N . . . , » 31 
S E G U R A N C A , . . . - 26 
V I G I L A N C I A m 28 
Salida» de la Habana pan psartea da tfáxlee 
t3doB loa jueves por la ra Añona y para Tamplso 41-
reetamente. lo» lene» al medio di», comocieruc: 
Y U C A T A N . . . a . . .aa Noviembr* 2 
C I T I O F W A S H I N G T O N . . . . „ 5 
• • • • acsesaa«« • *• 9 
V I G I L A N C I A „ 12 
S E G U R ANCA • m 16 
V UBtIU£k.l«BaeBaia BBaeaeaa «••• «« 19 
D R I Z A B A » 28 
Y U C A T A N « 26 
B A R Á T O G A . . . . . . . . . . . . . . . . . . » . . SO 
Salidas de Cieafuegoa para Nmova York vía San-
tiago de Cuba y Naezaa lot m&rto» da cada ¿o« es-
mana» como eima; 
SANTIAGO Noviembre 5 
N I A G A R A a. 17 
PASAJES.—Estos bennoaoa vaporo» y tan bles 
conucido» por la rapidez y eeguridaa de ea» viaje», 
tienen «xcelentes comodidadoa para paaajoroa en 
gus esi)acio»as cámaras. 
COkRESPONDENCIA.—La eorrespondsnoiaas 
admitirá tnioamento en l» AdminlitraolónGoneralda 
Correos 
C A E G A , — L a carga so recíDo en «1 muelle ao u»-
ballería aolamente si dia antes do la aalida, y ee ad-
mito cartra nara Inirlaterra. Hamburgo. Bremen, 
Amaterdan, Rotterdam, Havre y .̂mborae, Euenoi 
Airea, Montevideo, Santos y Rio Janeiro oon eone-
olmientoa directo». 
F L E T E S . — E l flote-le la carga para paertoc da 
México, aeri pagado por adelantado an moneda wm». 
rlcana ó su equivalente. 
V a p o r e s e o s t e r o i 
MPBISlileyÁPOBISESPÁSOLa 
C o r r e o s d e l a s A n t ü l a a 
T E A S P 0 E T 1 S M I L I T A R E S 
DI 
VAPOR ESPAÑOL 
M A N Í J E L A 
capitán D. M A N U E L G I N E S T A . 
Saldrá do este puerto al dia 10 do Noviembr 
á las 4 de la tarde paralo» d» 
N u e v i t a s , 
G r i b a r a . 
B a r a c o a . 
C u b a 
P o r t - A u - P r i n o e , H a i t í -
P u e r t o P l a t a . 
F o n c e , 
M a y a ^ u e z , 
A s r u a d i l l a y 
P u e r t o m e o . 
La» póliza» para la carga de travesía «olo «• t i a i » 
ten bosta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevita»: Sres. Vicente Rodrigues y O". 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa' Sres. Monés y C? 
Coba; Sres. G-Uleao M'ea* y Cf 
rort-Au-Pni.ce: Sres. J . E . Travieso y C? 
PuertoPlata: Sres. Sucesores de Cosme Batlle. 
Ponce: Sre». Fritze Lundt y Cf 
Mayagüez: Sre». Schulxe y C? 
Aguadilla: Sre» Valle, Koppisch v Cf 
Puerto Rico: S. D. Ludwig Duplaae. 
Se despacha por »ua Armadoros. S. Pedro a.1 
V A P O R ESPAÑOL 
capitán D. J . MARIA VACA. • 
Saldrá de este puerto al día 15 da Noviembre á ¡a» 
12 dsl dia para lo» de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
Q i b a r a . 
M a y a n . 
B a r a c o a , 
Q - u a n t á n a m 
y . C u b a 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevttaa: Sre», Vicente Rodrlifuo» y O? 
Puerto Padre: Sr. D Francisco P14 y Picabi», 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mavari: Sr. D. Juan Orau. 
Baracoa: Sres. Monéa y C? 
Guantánamo: Sr. D. José de loa Rloa 
Cuba: Sre». Gallego Mesaa y C?. 
Se despacha por su» Armadores Sao Pedro a. 6. 
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V a p o r E s p a ñ o l 
capitán N. G O N Z A L E Z . 
Itinerario de loa viajea aemanalea entre este puer 
to y lo» de 
C á r d e n a s , 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Saldrá do esto puerto todos los mtirtesálasfl de 
la tarde, llcgsndo A Cárdena» al amanecer del miér-
coles, siguiendo viaje á Sagua para llegar á Caiba-
rién lo» juevea. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los vierne» por la tarde; ama-
necerá en Sa^ua. siguiendo viije á Cárdenas de cu-» 
yo puerto saldrá loe sábados á las 6 de la tardo ama-* 
nociendo los domingos en la Habana. 
Admite carga hasta laa 3 do la tarde del dia de 
salida solamente para los puerto» do Sagua y Cai-
barién. 
T A R I F A D E PASAJES. 
De Habana 4 Cárdenas $ 5.30 en primera. 
De Habana 4 Cárdenas.. . . . „ 3, X) en tercera. 
De Habana 4 Sacua „ 8.60 en primor». 
De Habana 4 Sagua „ 4.25 en torcera. 
De Habana 4 Caibarién.. . . „ 13.00 oa primera. 
Do Habana á Caibarién , 6.50 en teroer». 
CONSIGNATARIOS. 
En Cárdenas: Haribona, Pérez y Comp. 
Fn Sagua: Miguel González Sarmiento, 
En Ca barién: Sebrinoa de Herrera. 
Se ayisa á los aeñorea pasajero» que para sacar pa 
»aie para .Méjico ó evitar cnaroutan» en Nueva York 
deben oroveerse de un certüicado de aohmotaciOn 
del Dr. Burge»» en Obispo 21 (altoa) 
L,o» vapores do la lino» de lo» Sre». Jamea B 
Ward Se Co., sal.irán para Nueva York lo» juevea y 
! i^bado». á las cuatro on punto de la tarde, dobiec-
' do n»t»r ossaí^roí 4 bordo anta» de *»o bora. 
« H U I S d e L E ' i ' l U S 
L . R U I Z Y C 
8 . O ' K E I L L I T . 8 . 
E8q.a izLa 4 M e r c a d e r e s . 
H a c e n p a g o s p o r e l C A b l O g 
F a c i l i t a s c a r t a s de c r é d i t o 
polea. Lisboa, Oporto, liibraitrar, uremen, tiaaioar 
go Parí», Havre, Nantes, Bardaos, Marsella, Lilis, 
LyoD, Méjico. Veracrua. San Juan ds Puerto Rico, 
etc.. eto. 
E l S I E ' . A J S r . A . 
BoMs todas los capitales y pueblo»; sobra Pil<aa 
MslloT*"*. W a ¿ Mahón y Santo Cruz do Tsnerirs. 
Y E N E S T A I S I i A 
eobre Matar zas. Cárdenas, Remedio», Santo CLve-
Caibarién. Soguo la Grande, Trinidad, Cienínogo*, 
Saucti-Splritus, Santlogo do Cuba, Ciogo de Avila, 
Msi zoniño, Pinar <fol Río, Gibara, Pocrfc) Príaoipí 
KaeTiiaa. ato. 
G I R O S D E L E T R A 
C U B A . N U M E R O 4 3 , 
S N T R S O B Z 8 7 0 T O B R A R I A 
N . S E l i T S Y P 
1 0 8 , A G t X T X é L R , 1 0 8 , 
S e q u i n a á A r a ardura . 
E A C E N P A S O S P O a E L 0 A B L 3 
F a c l l i t a a car tas de c r é d i t o y g i r a a 
le tras á corta y l a r g a v i s t a 
tobreMueva Yora, Nuevo Orleana, Veraorus, Mi 
eo, San Juan de Puerto Rico,, Londres, París, Bar-
deu», Lvon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolea 
Milán, Génova, Manells, Havre, Lilis. Noutea, Sola 
Quintín, Dleppe, Touluoea, Veneoia, Florancia, P*. 
lermo, Turin, lieaina, di. aeí.como eobre todas las n-
I iíalee y poblaciones de 
tt7ANA B I S L A B C A N A B X A S 
11 
B A N Q T T E B O a 
2 , O B I S P O . 2 . 
E s q u i n a á M e r c a d e r e s 
H A C E N P A G O S P O B E L C A B L E 
F a c i l i t a n cartaa de oréüt f l 
. riran lotras í corta f larga ñ s U 
7 i L . N K W - y O R R , BOSTON, CHICAGO, SAN 
-.«InCISHJO NUEVA ORLEANS. MEJICO, 
s J 0AN DE PUERTO RICO. LOfíDEES PA-
nts BURDEOS, LYON, BAY(JNA, HAMBUR-
n n BREMEN, BERLIN, VIENA, AMSTER-
n o N . BRUSELAS, ROMA. ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, ETC.. E T C . así como aobre todailw 
CAPITALES y PUEBLOS da 
E s p a ñ a é I s l a s G a n a r l a s 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN C O -
MISION, R E N T A S ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 
PKra m u normenorea dln^rce 4 loa agenta». Hi' i E INGLESAS, BONOS DK LOS ESTADOS 
4»L»o T Cnmp., Cube B 4 m w » 78 y 78. á I UNIDOS Y C D A L Q U I K U A OTRA CLA¿E D E 
i 1 JBO 1M-1 Jl i A s r u u i i t a p o u L i O í i a . 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A . 
CdPOSTElA 52, 54,56,60 Y 69 Y (MAFIA 6: 
vieiíe demosti-ando á sus numerosos favorecedores que yciule sin competen-
cia, que satisface todos los gustos j se adapta á todas las fortunas. 
He aquí una nueva prueba: 
VID CORDIAL DE CERIBMA COMPUESTO 
preparado por XJL.RICI, químico. 
, .T**1 V1^0RIZAÍS11,K MAS PODEROSO el R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y »1 TONICO V I T A L T Z A D O R mi» enérgico del cuerpo humano[, 
^ e l : " ^!;'a.^-"n_08?/~^ V I N 0 e» 'erJsdero C O R D I A L Su gabor es agradable. Puede tomarse coa toda confiante. Siempre hace bien, bu efect« 
BgfbrHBcante es ininediato. 
Columnas y jarrones, cosa fina 
y elegante, el i)ar desde ^ 1 5 á 4 0 0 
Adornos ó centros de mesas de 
metal y cristal, verdaderas no-
vedades desde $ 4 á 2 5 0 
Tarjeteros y porta-ñores para 
mesas, elegantísimos, variedad 
numerosísima, desde ^5 .2 .50á 3 0 
Estuches de cubiertos, plata fina 
garantizada por el cuño de J . 
B o r b o l l a , ley 950 milésimas, 
compuestos de 12 cuchillos, 12 
cucharas, 12 tenedores, 12 cu-
charltas, un trinchante de te-
nedor y cuchillo y un cucha-
'tóiL todo en % 1 3 í i 
Ciro estudie de cubiertos de 
igüaí clase que los descritos 
en el párrafo anterior, com-
puesto de 18 cuchillos, 18 cu-
charas, 18 tenedores, 12 cu-
char itas para café, 12 cucha-
ras, 12 cuchillos y 12 tenedo-
res para postre, 6 cucharitaa 
para especias, una para mos" 
taza, juego trinchante, cuchi-
llo y tenedor, juego para en-
ralada, tenedor y cuchara, 
juego de cuchillo y tenedor 
para pescado, cucharones pa-
ra cocido, aceitunas y sopa; 
tenazas para partir nueces y 
. avellanas, tenazas para azúcar, 
| y un cuchillo especial p a r a ¿ ^ 
cortar queso, todo en !j5 
Estuche de un cubierto completo, 
tenedor, cuchara y cuchillo, 
caprichosos como para rega-
lo en ^ b.mJ 
2 . 5 0 
á 
l O i a so 
Estuches de tres piezas, apropia-
dos para la infancia, desde... | 
Estuches con tenedor, cuchillo, 
cuchara, servilletero y capri-
chosa maruga, verdadera mo-
nada para niños desde - - J 
Estuches de paladeo, también 
plata fina, compuesto de plato, 
taza y cucharita, desde | 
Escribanías de plata, numerosa 
variedad, elegantísimas y pro-
pias para hermosos reoalos, ^ 
desde! 8 á 1 4 0 
Todo lo descrito es de plata fina, 
garantizada con el sello de es-
ta casa. 
En plata Christophle tiene esta 
casa estuches de dos docenas, 
ó sean 180 piezas cada uno, 
de una docena ó sean 51 piezas 
sueltas como pidan y á pre-
cios baratísimos. 
Por ejemplo: un estuche de cin-
cuenta y una piezas 
V v U l V r l corazón. ' ^T^™^*^-^ "TT . ' ~ ilJTTT^ A ,a ^' i í idad general, extennación, decaimiento, parálisis, temblor y flogedad en las piernae. Enflaqo( ] ̂ ¿-Ĵ î -*̂ - »touia debilidad del er-tómago, dispepsia y diarrea crónicas. 
n I I \ A Mperraaiorrea. perdidas seminales y de la sanare. Tristeia, denresión física y mental. Pérdida i^-J^i--*'̂  negocios. Vabidos desmayos. 
sufrimieutos morales 
jral. 
)re8 blancas. Palpitación ded 
Enflaquecimiento progresivo. Falta de apotito por 
de memoria. Incapacidad para estudios j ! 
Q | J J > ^ ¡ ^ ¿ H ^ 8"ual é impotencia por abusos de la Inyentud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convalecencia. dc8cui-| 
El uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoria que produce, bastando tomar un solo frasco para sentxi alivio y alentar al paciente ág 
continuar usando el \ INO C O R D I A L bastí obtener la curación completa 
i recio: yu centavos el fnwco. Se vende por Sarrá, Lobé, Johnson, Revira y Botica Sjm Cárlos, San Mignel n. 103, HABANA. 
4-6 St 
Los numerosos enfermos quo perdida toda esperanza de curación,, 
¡se vieron al bordo del sepulcro y lograron salvarse tomando el 
S u J O l T Z I I R I i l de oro de 18 kilates y brillantes, tiene expuesto 
esta casa el surtido m á s grande, m á s variado y m á s rico que se ha vis-
to en esta ciudad. L a casa Borbolla, suplica á las familias vengan 
á ver tantas novedades, que aunque no las compren, tendrán el 
gusto de admirarlas. 
B O H I O S para sa las y salones hay verdaderas obras de arte 
en cuadros, jarrones y artisticas figuras que se venden á precios aco-
modador á la s u s p e n s i ó n de la p r ó x i m a safra. 
S n esta casa se admiten los billetes lo mismo que centenes en to-
das las ventas. 
H L o s muebles de J . Borbolla siguen pasando á manos de 
a sus favorecedores á precios casi incre íb l e s , como ^ue 
íle xjeras s^ e s t á n realizando todos. Acudan , pues, que gangas •'Copio 
i á l a s J no se repetirán. Pronto publicaremos nueva l i s ta de precios. 
' ^ i ^ O S T E L i 5 ^ 54? 56, 6 0 Y 6 9 Y 0 B 1 1 A P I A 6 1 . 
CABLE 
I — — • • • • • -
t > m C I G A R R O S S I N P E G A M E N T O | ^ | 
^ O V S S D O R A DE L A E E A L CAí 
i 
croo 1 3 « . 2 1 Jn 
„ P I D A N S E E N T O I Í A S P A U T E S 
^3 h 
E l surtido mis exteiito <in« se cenoce. e» el de la 
gnui sedería I.A EPOCA, Neptuuo y Sau Nicolás. 
loitngtjg v cimas gtitia. C 1015 5 St 
FIIS^ AMARILLA 
* (O T O M I I O NEtíRO) 
Lo cara segara é infaliblemente, el 
D r . J a u r e g u i z a r . 
TcUfano SC«. Preda «L 
C ll^Q 1 St 
coRGNás r m i m n 
l . A P i S I M A V E M A 
rebina un gran surtido de C O H O N i S F U N E B K K S 
é t bi.<ruit á precios mnr baratos. 
L a P r i m a v e r a 
SluraUu n . 41) Teléfono 71 > 
V) 
j A a U A j a L P E R S I A 
g El mej or c o s m é t i c o p a r a d e v o l v e r a l cabe l lo cano 
s u color n a t u r a l . 
N O C O X T I E X E N I T R A T O D E P L A T A . 
Es el ptóiiío k las Seioras k k 1876. 
tt SE VENDE EN BOTICAS, SEDERIAS Y QUINCALLAS. 
C 99 l 
M U L I T A R E S ¥ P A I S A N O S . 
A con^oueuci* de U exiais porque esteunoa .-vtraveaando. se realizan 
á precio, baratísxxno. laa arrar.dea existencia, de joyas, pianos, lámparas 
camas, niaqmnas de coser Vibratoria y Domesbic y nn variadísimo « 5 
txdo de muebles nuevos y us-̂ dos del almacén importador de Joyaría 
y mueblarla E L PUEBLO. 
Se al aullan en lO ©entonos loa esplándidoa alto» de esta casa. 
Aüge le s 13 y Es tre l la 29. TeléfüDo tólá. 
C 1UÍ3 
wm' — J 
niiis qne otra cosa parecen 
En ^ííinticinco unos quo Guenta de existencia tan precioso medicamen-
to se han curado con él biáslde 
i •) 
enfermos que padecían del TECHO, de la G-AKGAXTA, de la VEJIGA y 
de ÍMPUEEZAS DE L A SAXGRE. 
El remedio más popular de Cuba, el que ha logrado extenderse desde el 
Cabo de San Antonio basta la punta de Maisí, es el 
ta 
i i t n É i f Yegetal 
W a 
porque RiíigiÍTi otro medicamento nacional ó extranjero es tan eficaz como él 
para la curación délas TOSES AGUDAS ó OROXICAS, GAEÉASPERAS, 1 
E O N Q U E R A S , P É R D I D A S D E L A V O Z , I K E IT A C I O L E S D E G A R -
G A N T A Y P E C H O , ( D A T A R E O S , B R O I n Q U I T I S , T I S I S I N C I P I E N T E , 
etc., ele, . I - ^ ^ t w ^ r 4 f 
esa epidemia qne se enseñoj'ea. del mundo, cansando sus estragos, cede so 
modiíica y cura, con el 
i ̂ 3 1 H s s ? i ? a 4 i r ~ \ t ía a 
H e I B . - « A 
tan ñeciient^ v-n Cuba, con nada se combate mejor que con el 
L I C O R D E B R E A D E G O N Z A L E Z 
que c | |a Í la vez el RELMATISMO, la GOTA y el M A L DE PIEDRA. 
X 
que tanto atormentan á la pobre humanidad; los flujos del oido y de la uretra, 
cuaJÜo los últimos no tienen por causa el contagio, desaparecen con el uso del 
de BEEA del Dr. G0NZAL 
Los escrofulosos cuyos estómagos rechazan el Aceite de bacalao y la*: 
Emulsiones deben acudir al 
LICOU 6ae BREA del Dr. Gonsalê , 
así como los que padecen de GRANOS, HERPES, PICAZONES, LLAGAS, 
VLCERAS y en general al de cualquier otra enfermedad que reconozca por 
causa la impureza de la sangre. 
i 
de distintos lugares han imitado el 
LICOR de BEEA del Dr. G0NZAL 
ó compuesto otros con nombres parecidos para sorprender al pueblo dándolo 
gato por liebre. E l pueblo debe tener mucho cuidado, y al comprar el 
L I C O R DE! B R E A 
debe pedir el legítimo, el que cura, que es el que se prepara en la 
i SAI JÓSE m Dr. mm 
HABANA 112-HA 
Y se vende en todas las D R O G U E R I A S y B O T I C A S a c r e d i t a d a s 
de l a I s l a de Cuba . , ^ 
